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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n y Objetivos
1.1. Introduccio´n
La Web 2.0 [1][2]se puede definir como la transicio´n de las aplicaciones
tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a trave´s de la Web enfocadas
al usuario final. Se trata de aplicaciones que generan colaboracio´n y servicios
que intentan reemplazar las aplicaciones de escritorio, y en muchos casos lo
consiguen.
Internet cambia constantemente y junto con e´l las maneras de aprovechar
los datos que ah´ı se encuentran. Obtener y clasificar la cantidad de informa-
cio´n que Internet brinda es un reto a conseguir. Desde hace mucho tiempo la
informacio´n se ha usado para obtener ventaja sobre algu´n rival o competidor.
Los datos hoy en d´ıa siguen siendo igualmente importantes. En la actuali-
dad se presenta un nuevo reto, que es aprovechar el gran potencial que tiene
Internet y la informacio´n que posee.
Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades Web, los servicios Web,
las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de alojamiento
de videos, las wikis, blogs, mashups, etc... Dentro de la Web 2.0 se facilita
al usuario interactuar con otros usuarios o cambiar contenido del sitio Web
(Wiki), en contraste con antiguos sitios Web donde los usuarios se limitan a
la visualizacio´n pasiva de informacio´n que se les proporciona.
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Figura 1.1: Web 2.0
Internet deja de ser un lugar pasivo para convertirse en un espacio social
dina´mico.
Las aplicaciones se integran ofreciendo al usuario mu´ltiples posibili-
dades, adema´s de darle voz dentro del mundo de Internet, ya que puede
expresar su opinio´n, obtener opiniones de terceros, mostrarse a s´ı mis-
mo...
Las aplicaciones no son siempre de proveedor principal.
Los usuarios pueden ser betatesters, desarrolladores...
Dentro de la Web 2.0 han aparecido muchos tipos de nuevas aplicaciones
o servicios, pero uno de los ma´s conocidos y revolucionarios han sido las
conocidas Redes sociales[4]. E´stas han ganado en Internet su lugar de una
manera vertiginosa. Las redes sociales, actualmente, se han convertido en
lugar de encuentro entre personas.
Una red social [4] [5] es una estructura compuesta de personas (u or-
ganizaciones u otras entidades), las cuales esta´n conectadas por uno o varios
tipos de relaciones. Estas relaciones pueden ser amistad, parentesco, intereses
comunes, intercambios econo´micos, relaciones sexuales, compartir creencias,
conocimiento o prestigio.
Existen muchos tipos de redes sociales. Existen redes dirigidas a todo tipo
de usuario y sin una tema´tica definida, que permiten la entrada y partici-
pacio´n libre y gene´rica sin un fin definido. Los ejemplos ma´s representativos
del sector son Facebook[9], Sonico[10], Twitter[11], ...
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Tambie´n existen redes sociales que se desarrollan alrededor de una tema´ti-
ca definida. Su objetivo es el de congregar en torno a esta tema´tica a un
colectivo concreto. Por ejemplo, Linkedin[12] esta´n dirigida a relaciones pro-
fesionales para usuarios.
Hoy por hoy, cualquier persona tiene libre acceso a las redes sociales,
dependiendo de los sistemas de registro que posean. Sin embargo, los jo´venes
son los que utilizan las redes sociales de forma masiva. Por lo tanto, cualquier
persona que cumpla los requisitos para el registro en una red social puede
acceder a ella, independientemente de su edad, tanto para beneficiarse con
sus utilidades, como para sufrir sus consecuencias.
Con la proliferacio´n de las redes sociales tanto desde el punto de vista
profesional como desde el punto de vista social, aparece el te´rmino ”Huella
digital”.
En este proyecto, se definira´ ese te´rmino como Informacio´n que se
encuentra en Internet de un individuo o empresa, ya pueda ser en
una red social, en un blog, foro o cualquier pa´gina Web.
En la definicio´n anterior, no solo se introduce el te´rmino red social, sino
que tambie´n se ha producido la expansio´n de blogs personales y la partici-
pacio´n de personas en foros:
Un blog[13], o en espan˜ol tambie´n una bita´cora, es un sitio Web que
se actualiza perio´dicamente y recopila de forma cronolo´gica textos o
art´ıculos de uno o varios autores. En los blogs el autor tiene el control
sobre lo que se publica y comentarios que an˜aden terceras personas.
Un foro[14], tambie´n conocido como foro de mensajes, foro de opinio´n
o foro de discusio´n, es una aplicacio´n Web que da soporte a discusiones
u opiniones.
1.1.1. Problema´tica de las redes sociales
Las redes sociales son muy u´tiles, adema´s que permiten conectar con
amigos de la infancia, compan˜eros de facultad, profesionales de nuestro sector,
gente que comparte nuestras mismas aficiones, etc., pero tambie´n existen una
serie de problemas[7] [8] que pueden surgir a trave´s de ellas. A continuacio´n
se dara´ un repaso a los problemas ma´s comunes.
1. La falta de privacidad y seguridad en cuanto al tratamiento de los
datos. Es importante informarse de donde se encuentra el alojamiento
de las Redes sociales, es decir, si el almacenamiento de datos se produce
en nuestro pa´ıs o en pa´ıses externos, ya que la regulacio´n cambia total-
mente. Lo ma´s preocupante en las recogidas de datos es que se permitan
cesiones a terceras empresas para las que se desconoce su finalidad.
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2. Generacio´n de contenidos protegibles por propiedad intelectual
o por el derecho a la propia imagen por estas redes, ya que muchas
de ellas, en el caso de realizar una inclusio´n de contenidos, adquieren
directamente una licencia sobre los mismos.
3. El usuario se convierte tambie´n en generador de comunica-
ciones no deseadas. Se puede generar muy fa´cilmente spam cuando
se bombardea con invitaciones a alguna persona o con aplicaciones,
fiestas, eventos, recuerdos, etc. Siendo esta pra´ctica mal vista.
4. La infancia y los menores de edad. Muchas de estas plataformas
no establecen ningu´n mecanismo de control de la edad seguro. En un
porcentaje muy alto, se pregunta con un simple clic en una casilla
que se marca si se es o no menor de edad o se introduce la fecha de
nacimiento mediante menu´s desplegables. Adema´s, en muchas de estas
plataformas no concuerda la edad de acceso al servicio con lo que en
Espan˜a se considera un joven adulto.
En este proyecto se quiere demostrar que es posible obtener cierta infor-
macio´n, aun cuando ella es privada o el usuario cree que lo es. Adema´s de
los problemas relacionados con la privacidad, hay que partir de la base que
la mayor´ıa de las personas que utilizan las redes sociales no saben utilizarlas
completamente, y adema´s en muchos casos, publican demasiada informacio´n
sobre ellos.
A continuacio´n, se vera´n los objetivos que se quieren obtener en el presente
proyecto fin de carrera.
1.2. Objetivos
En el apartado anterior, se ha presentado el escenario en el que se va a
trabajar y la problema´tica que se tiene hoy d´ıa con las redes sociales, y con
la informacio´n privada contenida en la Web en general. Es necesario entender
este problema y el entorno de trabajo ya que Skiptracing hace un uso amplio
de la Web 2.0. El objetivo de este proyecto es triple:
Por una lado, se creara´ una aplicacio´n que sera´ capaz de extraer in-
formacio´n de Internet, informacio´n que en muchos casos es privada o
el usuario cree serlo. El programa, denominado Skiptracing ha si-
do realizado en la empresa Denodo Technologies[15], utilizando la
plataforma que ellos proporcionan, Denodo Platform 4.6[16].
Aunque Skiptracing obtiene informacio´n personal de Internet, esto
no quiere decir que la informacio´n que Skiptracing extrae no sea in-
formacio´n ”legal”. Skiptracing extrae la informacio´n que Internet le
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proporciona ”pu´blicamente”, es decir, que cualquier otra persona reali-
zando una bu´squeda a mano podra´ ser capaz de obtener.
El segundo objetivo, es hacer una demostracio´n del funcionamiento de
la plataforma Denodo y ver como su uso facilita el desarrollo de la
aplicacio´n actual. El actual proyecto fin de carrera, fue realizado en
Denodo Technologies como pra´cticas en empresa, y se desarrollo´
como piloto para un cliente final.
Demostrar que en el momento en el que se entra en Internet no es dif´ıcil
poder obtener informacio´n sobre cualquier persona, entendiendo que la
persona en cuestio´n realiza un uso de Internet en general, de la Web 2.0
en particular. La extraccio´n de informacio´n por parte de redes sociales
es el caso ma´s preocupante, en muchos casos dan cierta informacio´n
que podr´ıa ser privada y en caso de que no sea as´ı, queda patente la
mala utilizacio´n de las redes sociales por parte del usuario.
Las redes sociales ofrecen opciones e informacio´n para proteger nuestros
datos, que en muchas, o la mayor´ıa, el usuario ignora dejando sus datos
completamente expuestos al mundo.
Adema´s, existen muchas personas que utilizan un blog personal o rea-
lizan consultas personales en foros completamente abiertos, pudiendo
extraerse informacio´n muy personal por parte de terceras personas.
1.3. Partes del proyecto
El actual proyecto fin de carrera presenta las siguientes partes:
1. Estado del arte: En este punto se exponen las tecnolog´ıas utilizadas
para el desarrollo de la aplicacio´n Skiptracing.
2. Plataforma Denodo: Se realiza una pequen˜a explicacio´n de lo que
ofrece la plataforma Denodo, y el por que´ de su utilizacio´n en la apli-
cacio´n Skiptracing. As´ı como una comparativa con otras plataformas
similares existentes.
3. Skiptracing: Este sera´ el cap´ıtulo principal del proyecto, ya que se
explicara´n los mo´dulos de los que esta´ compuesto el proyecto y se ex-
plicara´ su desarrollo.
4. Historia del proyecto: En este cap´ıtulo se explicara´n las circunstan-
cias de los autores y el por que´ de la realizacio´n del actual proyecto fin
de carrera.
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5. Conclusiones: En este cap´ıtulo se tienen las conclusiones en cuanto
a los objetivos marcados, el cumplimiento de los mismos y las conclu-
siones sacadas al final de la realizacio´n del proyecto.
6. Trabajos futuros: Posibles ampliaciones al actual proyecto.
Cap´ıtulo 2
Estado del Arte
2.1. Data Mashup
2.1.1. Introduccio´n
El te´rmino mashup[17][18][19] fue utilizado por primera vez en los medios
de comunicacio´n durante la u´ltima de´cada, ya que se comenzo´ a combinar
fragmentos de canciones, videos o gra´ficos de diferentes fuentes para crear
nuevos e interesantes contenidos. Ma´s recientemente, el concepto y el te´rmi-
no se ha ampliado a aplicaciones de contenido Web, apareciendo, por ejemplo,
los conocidos canales RSS[21] que permiten al usuario la combinacio´n de in-
formacio´n. Tambie´n es posible encontrar otra serie de portales que contienen
informacio´n de distintos sitios Web, obteniendo un producto personalizado
de consumo de informacio´n. Para el usuario final el mashup es invisible, ellos
simplemente disfrutan de los beneficios de un mayor acceso a los datos y
mayor capacidad para aumentar el conocimiento.
Los mashups se presentan actualmente en tres formas: mashups de con-
sumidores, mashups de datos y mashups empresariales.
Mashup Consumidores: Un ejemplo de este mashup es la utilizacio´n
por parte de muchas aplicaciones de Google Maps. Los mashups de
este tipo combinan datos de varias fuentes, mostrando la informacio´n
a trave´s de una interfaz gra´fica simple.
Mashup de datos: Este tipo consiste en la mezcla datos proveniente
de diferentes fuentes. Por ejemplo, feeds RSS en un solo feed con nuevo
un front-end gra´fico.
Mashup empresarial (ejemplo, JackBe, http://www.jackbe.com) in-
tegra usualmente datos de fuentes externas e internas. Por ejemplo,
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podr´ıa crear una Web con informacio´n sobre la cuota de mercado de
un negocio combinando la lista externa de todas las casas vendidas la
semana anterior con datos internos de las casas vendidas por una sola
agencia.
Mashups dentro de mashups son conocidos como ”mashups monstruos”.
2.1.2. Ejemplos [20]
1. Chicago Crime: El departamento de polic´ıa de Chicago tiene un
mashup (http://gis.chicagopolice.org) que integra la base de datos del
departamento de cr´ımenes reportados con Google Maps de modo de
ayudar a detener cr´ımenes en ciertas a´reas y avisar a los ciudadanos de
a´reas potencialmente ma´s peligrosas.
2. WikiCrimes: WikiCrimes (http://www.wikicrimes.org) es un sitio Web
tipo wiki donde los usuarios de Internet pueden reportar cr´ımenes pin-
chando banderas en un mapa basado en Google Maps.
3. Minnus (http://www.minnus.com.ar): minnus es una comunidad vir-
tual donde sus usuarios tienen acceso a informacio´n de todo tipo, ya sea
cultural, social, histo´rica, comercial, ambiental, tur´ıstica, de transito,
etc. Dicha informacio´n se encuentra geoposicionada en un mapa creado
con ima´genes de sate´lite para as´ı formar grupos con mismos intereses.
4. Flickr: Flickr es un sitio de almacenamiento de ima´genes que permite
a los usuarios organizar sus colecciones de ima´genes y compartirlas.
Utilizando su API el contenido puede ser usado en otros sitios creando
mashups. Flickrvision (http://flickrvision.com) es un ejemplo.
5. Travature: Travature (http://www.travature.com) es un portal de via-
jes que ha integrado motores de meta bu´squedas con gu´ıas de viajes
tipo wiki y resen˜as de hoteles. Tambie´n permite compartir experiencias
entre viajantes.
6. Digg y Reddit: Digg (http://digg.com/) y Reddit (httP://reddit.com)
son mashup de varios sitios de noticias controlado casi enteramente
por los usuarios del sitio. Al igual que Digg existe la versio´n espan˜ola
Mene´ame.
7. BFreeNews.com: BFreeNews (http://bfreenews.com/) es un mashup
de fuentes de noticias de calidad cruzadas con recomendaciones de noti-
cias de Twitter y bu´squedas de Google. Muestra las noticias ma´s co-
mentadas en twitter y ma´s indexadas por Google en las u´ltimas 24
horas.
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8. Histourist: Histourist (http://www.histourist.com/) es un Mashup
Sema´ntico que ofrece una Enciclopedia multimedia geolocalizada de
lugares histo´ricos. Los art´ıculos se preparan mediante una combinacio´n
de editores y robots de software que explotan los recursos online en
fuentes definidas como confiables (BBC, National Geographic, DBpe-
dia, The History Channel, etc.) y en particular los servicios de la Web
sema´ntica para enriquecer los art´ıculos con videos, fotos, bibliograf´ıa,
y clasificarlo en las taxonomı´as del servicio.
2.2. Wicket
2.2.1. Introduccio´n
Wicket[22] es un Framework para el desarrollo de aplicaciones Web en
Java[23] y se basa u´nicamente en Java y HTML. Ba´sicamente esta´ orientado
a componentes y el manejo de eventos dentro de una aplicacio´n Web. Es
una forma de desarrollo web muy similar a crear una aplicacio´n de escritorio,
es decir, como si se usara AWT[24] o SWING[25]. Apache Wicket es un
Frameworks de desarrollo Web muy prometedor ya que separa claramente
vista y lo´gica. Todo el comportamiento de la pa´gina estara´ programado en
Java.
2.2.2. ¿Por que´ Wicket?
Si se busca un lenguaje para desarrollar Web en java, existen muchas posi-
bles elecciones hoy en d´ıa, existen muchos Framework Web de java. Cuantos
Frameworks de java existen, la respuesta se presenta a continuacio´n:
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Echo Cocoon Millstone
Struts SOFIA Tapestry
RIFE Spring MVC Canyamo
JPublish JATO Folium
Verge Niggle Bishop
Action Framework Shocks TeaServlet
Expresso Bento jStatemachine
OpenEmcee Turbine Scope
JWAA Jaffa Jacquard
Smile MyFaces Chiba
Jeenius JWarp Genie
Dovetail Cameleon JFormular
Japple Helma Dinamica
Nacho Cassandra Baritus
Click GWT OXF
WebWork Maverick Jucas
Barracuda wingS jZonic
Warfare Macaw JBanana
Melati Xoplon WebOnSwing
Stripes
Viendo todas estas soluciones, ¿De que´ sirve otra solucio´n java? Wicket
surge para mejorar los Framework de java que ya existen, y ofrecer mucho
ma´s que de lo que pueden ofrecer otros Framework. Los Frameworks ma´s
cercanos a Wicket son probablemente Tapestry y Echo, pero incluso ah´ı la
semejanza es muy poco profunda:
Como Tapestry[30], Wicket utiliza un atributo HTML especial para
designar los componentes, lo que permite una fa´cil edicio´n ordinaria
con editores de HTML.
Al igual que Echo[31], Wicket tiene un modelo de componentes de
primera clase.
Aun as´ı, las aplicaciones Wicket no son como aplicaciones escritas en
Tapestry o Echo, Wicket incorpora lo mejor de ambos mundos. Se obtienen
los beneficios de un modelo de componentes de primera clase y un enfoque no-
intrusivo en HTML. En muchas situaciones, esta combinacio´n puede resultar
ser una importante ventaja en el desarrollo.
2.2.3. Motivacio´n
Para entender por que´ Wicket es diferente, se intentara´n explicar las mo-
tivaciones que llevaron a su desarrollo.
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1. La mayor´ıa de los Framework preve´n de´bilmente o inexistente
un soporte para la gestio´n en el lado del servidor
Esto normalmente significa gran cantidad de co´digo ad-hoc en las apli-
caciones Web repartiendo la administracio´n del servidor. Mientras Wi-
cket no permitira´ dejar de pensar en el estado del servidor.
En Wicket, todo el estado del servidor es gestionado de forma automa´ti-
ca. Nunca se utilizara´ directamente el objeto HttpSession u objetos
similares de estado. Cada componente pa´gina tiene una jerarqu´ıa de
componentes con estado, donde el modelo de cada componente es, en
definitiva, un POJO[32] (Plain Old Java Object). Wicket mantiene un
mapa de estas pa´ginas en la sesio´n de cada usuario.
El programador trata con objetos simples, familiares Java y Wicket
lidia con cosas como URL, ID de sesio´n y peticiones GET / POST,
facilitando su uso.
Wicket tambie´n proporciona una solucio´n al problema de ”Boto´n de
vuelta”, tiene una solucio´n gene´rica y robusta que permite identificar
y hacer expirar las pa´ginas que se han vuelto obsoletas debido a los
cambios estructurales del modelo de un componente en la pa´gina.
Por u´ltimo, Wicket ha sido disen˜ado para trabajar con Frameworks
de persistencia POJO como JDO[33] o Hibernate[34]. Esto puede ha-
cer que las aplicaciones Web con bases de datos sean muy fa´ciles de
implementar.
En te´rminos de eficiencia frente a la productividad, tal vez es Wicket
para JSP[27] como Java es para C[39]. Se puede lograr cualquier cosa
usando Wicket, incluso hacer que sea ma´s eficiente en te´rminos de
memoria o consumo del procesador. Sin embargo, el tiempo de desa-
rrollo es ma´s largo.
2. Existen ma´s Frameworks que requieren co´digo HTML especial
JSP es el que peor oferta ofrece en cuanto a insercio´n de co´digo especial
en HTML, pero hasta cierto punto casi todos los Frameworks anterior-
mente mencionados (a excepcio´n de Tapestry) introducen algu´n tipo
de sintaxis especial al co´digo HTML. La sintaxis an˜adida es poco re-
comendable, ya que cambia la naturaleza del HTML, lo que hace ma´s
complicado el mantenimiento.
Wicket no an˜ade ninguna sintaxis a HTML. En su lugar, se extiende
HTML de una manera compatible con los esta´ndares a trave´s de un
namespace que incorpora Wicket, totalmente compatible con el esta´n-
dar XHTML. Esto significa que se puede usar Macromedia Dreamweaver,
Microsoft Front Page, Word, Adobe Live Id, o cualquier otro editor
HTML existente para trabajar en pa´ginas Web y componentes Wicket.
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Para lograr esto, Wicket utiliza un atributo, un id u´nico, wicket:id,
para marcar las etiquetas HTML que deben recibir un trato especial
por parte del kit de herramientas de Wicket.
No existe nada adicional en el co´digo HTML, lo que significa que los
disen˜adores pueden maquetar pa´ginas que se pueden utilizar directa-
mente en el desarrollo. An˜adir componentes Java en el co´digo HTML
es tan sencillo como establecer el atributo nombre del componente. Del
mismo modo, los programadores pueden trabajar en los componentes
de Java que se conectan al HTML sin preocuparse por el disen˜o que
ellos puedan an˜adir a la Web, se pueden centrar en la funcionalidad.
3. Existen frameworks complejos
La mayor´ıa de las herramientas existentes tienen pobres definiciones o
inexistentes del modelo de datos. En algunos casos, el modelo se define
utilizando sintaxis XML especial. La sintaxis puede ser tan complicada
que se requieren herramientas especiales para manipular toda la infor-
macio´n de configuracio´n. Dado que estas herramientas no son simples
bibliotecas Java pueden no ser utilizas en las herramientas de desarro-
llos que normalmente se utilizan.
Wicket es todo simplicidad. No hay archivos de configuracio´n para
aprender en Wicket. Wicket incorpora una biblioteca de clases sim-
ples con un enfoque coherente a la estructura de sus componentes. En
Wicket, las aplicaciones Web se parecera´n ma´s a una aplicacio´n Swing
que una aplicacio´n JSP. Si se conoce Java (y especialmente Swing), ya
se conoce mucho acerca de Wicket.
Tapestry y JSF tienen modelos de componentes que permiten la reu-
tilizacio´n, pero no es particularmente trivial su uso, al menos en com-
paracio´n con Wicket. Wicket ha sido expresamente disen˜ado para que
sea muy fa´cil la creacio´n de componentes reutilizables. Es muy simple
extender los componentes existentes y fabricar componentes nuevos.
2.3. Spring
2.3.1. Introduccio´n
Spring Framework[36][37] [38] (tambie´n conocido como Spring) es un
Framework de co´digo abierto de desarrollo de aplicaciones para la plataforma
Java.
A pesar de que Spring Framework no obliga a usar un modelo de progra-
macio´n en particular, se ha popularizado usarlo junto a Java al considerarse
una alternativa y sustituto del modelo de Enterprise JavaBean[49].
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2.3.2. ¿Que´ es Spring?
La motivacio´n inicial era facilitar el desarrollo de aplicaciones J2EE, pro-
moviendo buenas pra´cticas de disen˜o y programacio´n. Se enfoca al manejo
de objetos de negocio, dentro de una arquitectura en capas. Adema´s una de
sus mayores ventajas es su modularidad, pudiendo utilizar algunos de sus
mo´dulos sin comprometerse con el uso del resto.
Uno de los principales objetivos de Spring es no ser intrusivo, es decir,
las aplicaciones esta´n configuradas para utilizar Beans mediante Spring, no
necesitan depender de interfaces o clases de Spring, obteniendo su configu-
racio´n a trave´s de las propiedades de sus Beans. Este concepto puede ser
aplicado a cualquier entorno, desde una aplicacio´n J2EE hasta un applet.
Una caracter´ıstica de Spring es que puede conseguir la integracio´n entre
diferentes APIs (JDBC[40], JNDI[50], etc.) y Frameworks (por ejemplo entre
Structs[28] e iBatis[51]).
Figura 2.1: Mo´dulos de Spring
Spring esta´ compuesto por un conjunto caracter´ısticas, las cuales esta´n
agrupadas en seis mo´dulos principales:
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El mo´dulo Core o ”Nu´cleo” es la parte fundamental del Framework
ya que provee toda la funcionalidad de Inyeccio´n de Dependencias per-
mitie´ndo administrar la funcionalidad del contenedor de beans. Esto
significa que la creacio´n de los objetos lo lleva a cabo un contenedor
externo inyecta´ndolos a otros objetos que dependan de los primeros.
Encima del mo´dulo core se encuentra el mo´dulo Context (Contex-
to), el cual provee de herramientas para acceder a los beans de una
manera elegante, similar a un registro JNDI[50].
El paquete DAO provee una capa de abstraccio´n de JDBC que elimi-
na la necesidad de teclear co´digo JDBC. Tambie´n provee un mecanismo
de administracio´n de transacciones tanto declarativas como programa´ti-
cas, no solo para clases que implementen interfaces especiales, sino para
todos los POJOs.
El paquete ORM provee capas de integracio´n para APIs de mapeo
objeto relacional, incluyendo JDO[33], Hibernate[34] e iBatis[51].
El paquete AOP provee una implementacio´n de programacio´n orien-
tada a aspectos compatible con AOP Alliance[54]. Con ello se quiere
desacoplar el co´digo de una manera limpia implementando funcionali-
dad que por lo´gica y claridad deber´ıa estar separada.
El paquete Web provee caracter´ısticas ba´sicas de integracio´n orien-
tadas a la Web. El paquete Web MVC provee de una implementacio´n
Modelo-Vista-Controlador para las aplicaciones Web. La implementacio´n
de Spring MVC permite una separacio´n entre co´digo y la interfaz Web,
permitiendo adema´s el uso de otras caracter´ısticas de Spring Frame-
work como lo es la validacio´n.
Cap´ıtulo 3
Plataforma Denodo
3.1. Introduccio´n
La Plataforma Denodo es una solucio´n de Denodo Technologies
que realiza la integracio´n de fuentes de distinta naturaleza, es decir, infor-
macio´n heteroge´nea y distribuida, estructurada y no estructurada. Adema´s,
la plataforma permite automatizar la navegacio´n Web para extraer informa-
cio´n. No solo permite la extraccio´n Web, sino que adema´s es posible realizar
la extraccio´n de informacio´n de documentos y bases de datos, entre otras
muchas fuentes.
Si se observa la expansio´n de Internet en la actualidad, se llega a la
conclusio´n de que existe una gran cantidad de informacio´n u´til en la Web
y de dif´ıcil extraccio´n. Esta informacio´n esta´ ofrecida para los usuarios de
Internet en interfaces amigables para ellos.
Denodo propone una solucio´n global de integracio´n en tiempo real de
fuentes de informacio´n heteroge´nea y dispersa, estructurada y no estructura-
da.
Para ello combina diversos mo´dulos integrados entre s´ı:
El mo´dulo Virtual DataPort (VDP)[55][56]: Genera una Base de
datos virtual de fa´cil acceso, a trave´s de la unificacio´n de datos proce-
dentes de diferentes fuentes.
El mo´dulo ITPilot (ITP) [57] automatiza la navegacio´n Web ex-
trayendo informacio´n de dicho interfaz Web. ITPilot nos proporciona
una herramienta para extraer informacio´n que es amigable para el
usuario pero no para la extraccio´n automa´tica de datos. La extraccio´n
de informacio´n la realiza con un envoltorio o Wrapper. ITPilot pro-
porciona un entorno distribuido y escalable de generacio´n, ejecucio´n y
mantenimiento de Wrappers.
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El mo´dulo Aracne[58] permite el rastreo o crawling, indexacio´n,
filtrado y consulta de informacio´n no estructurada que puede estar al-
macenada en diferentes sitios y en diferentes formatos. Aracne es capaz
de obtener informacio´n de la Web, sistemas de ficheros, bases de datos
relacionales o servidores de correo electro´nico.
El mo´dulo Scheduler[59]. Este mo´dulo es el mo´dulo de planificador
temporal. Es capaz de planificar tareas batch que utilizan los mo´dulos
anteriormente mencionados.
3.2. Virtual Data Port
3.2.1. Introduccio´n
Denodo Virtual Data Port[55] permite el acceso y la integracio´n fa´cil-
mente de diferentes fuentes de informacio´n. En la actualidad, las entidades o
empresas poseen la informacio´n en diferentes formatos (bases de datos rela-
cionales, servicios Web, documentos XML, hojas de ca´lculo, ficheros planos...)
y en diferentes lugares, haciendo que su extraccio´n sea compleja y diferente
en cada caso.
Virtual DataPort es una solucio´n global para la integracio´n en tiempo
real de fuentes de informacio´n heteroge´nea y dispersas, estructuradas y no
estructuradas.
Virtual DataPort integra todo tipo de informacio´n sin importar su
procedencia ni el formato. Adema´s proporciona una herramienta de fa´cil uso
que permite combinar informacio´n de fuentes dispares y poder acceder a ella
de manera sencilla a trave´s de la construccio´n de una base de datos virtual.
3.2.2. Arquitectura VDP
Como ya se ha comentado, Virtual Data Port permite a las aplica-
ciones tratar diferentes fuentes distribuidas y de diversos formatos, incluyen-
do fuentes externas. El acceso a todas estas fuentes se realiza como si estu-
viese contenida en una ”Base de datos virtual”. Por ello, VDP proporciona
un acceso sencillo a la informacio´n.
Virtual Data Port proporciona una visio´n estructurada y unificada de la
informacio´n. VDP es capaz de tratar fuentes de muy diversa naturaleza, entre
otros: Bases de Datos, sitios Web, documentos XML, Servicios Web, ficheros
de texto plano, hojas de ca´lculo, ı´ndices sobre informacio´n no estructurada,
etc.
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Cada fuente, dentro de VDP, se puede visualizar a trave´s de ”vistas”,
pudie´ndose acceder a ellas a trave´s de un lenguaje (compatible en gran medi-
da con SQL) llamado VQL[69]. Adema´s permite combinar las vistas creando
nuevas vistas con la informacio´n que ma´s interese en cada caso. Estas vistas,
tambie´n pueden estar compuestas por fuentes de informacio´n no estructura-
da o semi-estructurada (como pueden ser formularios HTML de los que se
extrae la informacio´n a trave´s de ITPilot[57]), realizando la consulta de la
informacio´n en tiempo real.
Cuando se ejecuta una consulta VQL, se desencadenan subconsultas que
se enviara´n en tiempo real a todas las fuentes involucradas. Adema´s VQL
posee un mo´dulo de cache´ que permite decidir el mecanismo de actualizacio´n
de los datos de las fuentes, es decir, el sistema podra´ acceder a los datos de
las fuentes en tiempo real o por el contrario, pueden crearse y configurarse
caches para las fuentes o vistas que se desee.
Virtual DataPort tambie´n permite la actualizacio´n de las fuentes de
datos, siempre que e´stas sean capaces de soportar transacciones.
El sistema de integracio´n de informacio´n proporcionado por Virtual Data
Port se modela en 3 niveles independientes: la capa de usuario, la capa lo´gica
y la capa f´ısica (Wrappers). En la figura 3.1 se muestra una visio´n general de
la arquitectura del sistema. A continuacio´n se describen cada uno de estos
niveles.
Figura 3.1: Arquitectura VDP
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3.2.2.1. NIVEL FI´SICO
El nivel f´ısico tiene la misio´n de conseguir que las fuentes de datos origina-
les devuelvan los datos de acuerdo con unas estructuras definidas teniendo en
cuenta el modelo de datos comu´n que utiliza VDP. Esto se realiza a trave´s de
lo que se denomina ”Wrapper o envoltorio”. Un Wrapper extrae informacio´n
de las fuentes, interpreta los resultados obtenidos y devuelve la informacio´n
en el formato que emplea VDP. Si la fuente lo permite es capar de actualizar
e insertar informacio´n, a trave´s de dicho Wrapper
Como ya se ha comentado anteriormente, VDP es capaz de unir mucha in-
formacio´n de fuentes completamente diferentes, los Wrappers sera´n los encar-
gados de conseguir que la informacio´n sea legible para VDP, independiente-
mente del tipo de fuente. Para ello se tienen diferentes Wrapper dependiendo
de la fuente originaria. Los Wrappers existentes son:
Bases de datos: Extraen datos desde una Base de Datos Remota v´ıa
JDBC u ODBC. Tambie´n insertan, actualizan y/o borran datos en los
casos en los que las fuentes lo permitan.
Servicios Web: Extraen datos realizando llamadas a operaciones definidas
por servicios Web.
XML: Extraen datos encapsulados en ficheros XML. Los documentos
XML pueden ser accedidos en el disco local o a trave´s de protocolos
como HTTP y FTP.
JSON: Permiten extraer datos en formato JSON [46].
Ficheros planos: Extraen datos de ficheros planos en formato CSV
(Comma Separated Values) o similar. Los documentos CSV pueden ser
accedidos en el disco local o a trave´s de protocolos como HTTP y FTP.
ITPilot: Permiten acceder a informacio´n contenida en fuentes Web
semi-estructuradas, permitiendo tratarlas de forma similar a como si
fuesen bases de datos estructuradas. Los Wrappers de este tipo son
generados utilizando Denodo ITPilot [57].
Aracne: Denodo Aracne [58] permite el crawling, indexacio´n y bu´sque-
da de informacio´n no estructurada contenida en repositorios tales como
la Web, bases de datos relacionales, sistemas de ficheros locales o servi-
dores de correo electro´nico. Los ı´ndices creados con Denodo Aracne
pueden ser importados directamente en VDP para su consulta y com-
binacio´n conjunta con informacio´n estructurada y semi-estructurada.
Google Mini: Google Mini [60] es la solucio´n corporativa de Google
para el crawling, indexacio´n y bu´squeda de informacio´n contenida en la
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Web. Los ı´ndices creados con Google Mini pueden ser importados direc-
tamente en Denodo DataPort para su consulta y combinacio´n conjunta
con informacio´n estructurada y semi-estructurada.
LDAP: Permiten extraer datos contenidos en un directorio LDAP.
CUSTOM: Extraen la informacio´n de una fuente, a trave´s de una
implementacio´n Java proporcionada por el administrador de Virtual
DataPort. Este tipo de Wrapper permite la construccio´n ad-hoc de un
Wrapper para una fuente espec´ıfica. Los Wrappers CUSTOM tambie´n
pueden permitir la insercio´n, actualizacio´n y/o borrado de datos.
El usuario que emplee VDP para unir todas sus fuentes, no necesitara´
crear un Wrapper diferente para cada caso. VDP es capaz de crear automa´ti-
camente el Wrapper para los siguientes tipos de fuente:
Base de datos
Ficheros planos
XML
Aracne y google mini.
Sin embargo, es necesario crear un Wrapper espec´ıfico para fuentes Web
semi-estructuradas. En el siguiente cap´ıtulo sobre ITPilot se explicara´ co´mo
se realiza dicho Wrapper.
3.2.2.2. NIVEL LO´GICO
El nivel lo´gico integra y combina las relaciones exportadas por los diferen-
tes Wrappers, componiendo el esquema global del sistema. Esta combinacio´n
se realiza mediante la definicio´n de vistas, expresadas en el lenguaje Denodo
VQL [69]. Las relaciones creadas inicialmente por los diferentes Wrappers,
que representan a las fuentes del sistema, se denominan relaciones base (o,
tambie´n vistas base).
Una vez creadas las relaciones base representando las fuentes del sistema,
el administrador puede crear vistas que deriven de vistas base ya creadas
combina´ndolas como desee, creando de esta manera las vistas del esquema
global (o tambie´n vistas derivadas). Es importante resaltar que este proceso
puede realizarse de manera recursiva en varios pasos: una vista derivada
puede ser utilizada como base para la creacio´n de nuevas vistas.
Una vez creadas las vistas del esquema global combinando la informacio´n
de las fuentes, el nivel lo´gico es capaz de obtener informacio´n sobre consultas
VQL tanto sobre las vistas derivadas como sobre las relaciones base.
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El lenguaje de consultas VQL se basa en SQL, incorporando diversas
extensiones para manejar informacio´n heteroge´nea y distribuida.
Cuando el sistema recibe una consulta, comprueba si se puede resolver
en funcio´n de las capacidades de consulta de las fuentes, elabora los posibles
planes de ejecucio´n, selecciona el ma´s o´ptimo, y ejecuta la consulta devolvien-
do a la capa superior los resultados obtenidos.
La capa lo´gica de Virtual DataPort tambie´n permite la actualizacio´n
de las fuentes de datos mediante operaciones INSERT/UPDATE/DELETE,
siempre que e´stas sean capaces de soportar transacciones. En la capa lo´gica
se pueden diferenciar los siguientes mo´dulos:
Generador de Planes de Consulta: En primer lugar, el generador
de planes decide si la consulta recibida puede o no ser contestada, de
acuerdo a las capacidades de consulta soportadas por las fuentes. Si
puede ser contestado, genera los posibles planes de ejecucio´n para la
consulta.
Optimizador: Selecciona el plan de ejecucio´n o´ptimo de entre todos
los posibles (obtenidos por el Generador de Planes de Consulta). La
seleccio´n del plan de ejecucio´n se basa en la materializacio´n de cada
uno de los planes activados y en su complejidad. Tambie´n se consideran
las capacidades de consulta ofrecidas por las fuentes, de manera que
se puedan delegar a las mismas las operaciones que puedan realizar
localmente, obtenie´ndose as´ı una ejecucio´n ma´s eficiente y un menor
intercambio de datos a trave´s de la red.
Motor de Ejecucio´n de Consultas: Una vez seleccionado el plan
o´ptimo, el motor de ejecucio´n se encarga de ponerlo en pra´ctica, eje-
cutando las sub-consultas sobre las fuentes e integrando los resultados
obtenidos para generar la respuesta global. Se tendra´ en cuenta que la
informacio´n pueda estar precargada en el mo´dulo de cache´.
3.2.2.3. MO´DULOS DE DATOS: CACHE´
Como ya se ha comentado anteriormente, VDP dispone de un sistema
para almacenar copias locales de los datos de las fuentes que se desee. Esta
cache´, se almacena en una Base de Datos Relacional accesible v´ıa JDBC. VDP
incluye una base de datos Apache Derby[61] embebida que puede funcionar
como cache´ sin necesidad de software adicional. Es posible utilizar otro tipo
de base de datos externas para este propo´sito.
El sistema administrara´ totalmente la base de datos cache´ por cada relacio´n
base o vista para la que se haya realizado la configuracio´n de la cache´.
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Tambie´n hay que destacar, que cada vista mantendra´ una descripcio´n de
las tuplas actualmente contenidas en la cache, de forma que el gestor pueda
saber que consultas sobre la relacio´n son resolubles con datos disponibles
localmente.
Al igual que cualquier otra cache´, debe tener un tiempo de expiracio´n de
manera que las tuplas caducadas no se devuelvan al realizar una consulta.
Por lo tanto, las tuplas caducadas se eliminara´n de forma automa´tica cada
cierto tiempo, siendo este tiempo totalmente configurable. El uso o no de la
cache´ es completamente configurable por parte del usuario y se puede realizar
la configuracio´n vista a vista.
Este mecanismo permite adema´s realizar precargas perio´dicas de datos
de manera muy sencilla, simplemente escribiendo una consulta describiendo
los datos a precargar y planificando temporalmente la repeticio´n de dicha
consulta con el intervalo temporal deseado.
Como ya se ha comentado, la configuracio´n de la cache´ se puede realizar
vista a vista, por lo que puede inhabilitarse para una consulta concreta o
para las relaciones o fuentes que se desee, de manera que siempre es posible
acceder a la informacio´n de las fuentes en tiempo real.
3.3. ITPilot
3.3.1. Introduccio´n
La informacio´n que se puede encontrar en Internet, se obtiene por medios
amigables para el usuario, por lo tanto la automatizacio´n de la extraccio´n de
esta informacio´n no se puede realizar de una manera trivial. Adema´s, clientes
y proveedores suelen tener informacio´n en interfaces como los presentes en la
Web. Por lo tanto, existe la problema´tica de acceso a estas fuentes de infor-
macio´n, ya que los resultados que proporcionan son generalmente en HTML,
que se trata de un lenguaje de etiquetas definido para la visualizacio´n. HTML
no define una estructura y/o la sema´ntica de los resultados generados, y no
diferencia estructuralmente entre elementos de navegacio´n, paneles gra´ficos
e informacio´n u´til para el usuario.
Denodo ITPilot[57] es la solucio´n de Denodo Technologies que per-
mite extraer y estructurar de manera sencilla el conjunto de datos que existe
en la Web. Para ello, empleara´ y combinara´ una serie de componentes, cada
uno con una tarea espec´ıfica. Esta´ basado en el desarrollo de Wrappers o en-
voltorios capaces de automatizar el proceso de navegacio´n y la extraccio´n de
informacio´n de fuentes Web, en la utilizacio´n y configuracio´n de componentes
(cada uno con una tarea espec´ıfica) y de la relacio´n entre ellos. Adema´s tam-
bie´n es capaz de extraer informacio´n de ficheros Microsoft Word[64] y Adobe
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PDF[65].
Denodo ITPilot proporciona una herramienta gra´fica que ofrece al
usuario una gran variedad de componentes para realizar la automatizacio´n
de la navegacio´n y la extraccio´n de datos. Cada componente puede rela-
cionarse con otros componentes, a trave´s de relaciones de entrada y salida de
informacio´n. A partir de esta descripcio´n gra´fica de componentes, que pro-
porciona la secuencia de navegacio´n a ITP, se genera un programa envoltorio
en JavaScript[72]. Este programa consiste en la declaracio´n de cada uno de
los componentes y la relacio´n que existe entre ellos. Entre estos componentes
existen dos componentes importantes, uno de extraccio´n de informacio´n y
otro de navegacio´n. Para cada uno de ellos se emplea un lenguaje espec´ı-
fico de navegacio´n y extraccio´n de informacio´n denominado NSEQL[67] y
DEXTL[68] respectivamente.
Adema´s, ITP, permite probar y depurar el envoltorio generado, antes de
desplegarse en el servidor de ejecucio´n.
3.3.2. Distribucio´n de los entornos
3.3.2.1. ENTORNO DE GENERACIO´N
Como se ha comentado en el apartado anterior, el Entorno de Genera-
cio´n permite crear Wrappers de una manera visual y sencilla. Este entorno
requiere la instalacio´n de dos componentes: la herramienta de generacio´n de
especificaciones y la herramienta de generacio´n de secuencias de navegacio´n.
Tambie´n podra´ tener accesible el servidor de Wrappers del entorno de ejecu-
cio´n. La Figura 3.2 muestra la relacio´n entre cada uno de los elementos.
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Figura 3.2: Distribucio´n del Entorno de Generacio´n
3.3.2.2. ENTORNO DE EJECUCIO´N
La operacio´n de Denodo ITPilot se realiza en el entorno de ejecucio´n,
donde se realizan las acciones sobre los Wrappers que encapsulan las fuentes
Web cuyos datos se quieren extraer. Se requieren tres componentes en este
caso: la herramienta Web de administracio´n, el servidor de Wrappers y el pool
de navegadores. La Figura 3.3 describe la relacio´n entre estos elementos.
Figura 3.3: Distribucio´n del Entorno de Ejecucio´n
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Debido a que el servidor de Wrappers puede ser utilizado en diferentes
entornos, se recomienda su instalacio´n en una ma´quina independiente al resto
del sistema. El pool de navegadores puede encontrarse o en la misma ma´quina
que el servidor de Wrappers, o en una ma´quina independiente; en general,
dependera´ del nu´mero ma´ximo de navegadores que puedan llegar a estar
abiertos en la ejecucio´n del sistema.
3.3.2.3. ENTORNO DE MANTENIMIENTO
Este entorno debe ejecutarse junto con el de ejecucio´n, y permite que
ITPilot pueda monitorizar cambios en las fuentes de las cua´les se esta´n
extrayendo datos, y regenere automa´ticamente aquellos Wrappers que lo re-
quieran. El servidor de mantenimiento, que hace uso de un pool de navega-
dores, puede ejecutarse en la misma ma´quina que el servidor de Wrappers,
aunque se recomienda su instalacio´n en otra ma´quina. La Figura 3.4 muestra
la relacio´n entre este entorno y el de ejecucio´n.
Figura 3.4: Relacio´n entre Entornos de Ejecucio´n y Mantenimiento
El proceso del servidor de mantenimiento al ejecutar una consulta sobre
un Wrapper es el siguiente:
Esta consulta se env´ıa junto con los resultados producidos al mo´dulo
de mantenimiento.
El mo´dulo de mantenimiento recibe la consulta y sus resultados, e´sta se
almacena en una base de datos relacional. A estos datos almacenados se
les asigna una fecha de expiracio´n. Los resultados caducados se borran
de forma perio´dica.
Al mismo tiempo que el paso anterior, se ejecutan los test necesarios
pasa´ndoles como para´metro la consulta y los resultados.
Los test devuelven un nu´mero entre 0 y 100. 0 significa que la condicio´n
no se cumple en absoluto, y 100 que se cumple absolutamente. Este
valor es almacenado dentro de un gestor de resultados.
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Se lanza un proceso evaluador que determina si el Wrapper ha cambia-
do en funcio´n del resultado del paso anterior. Si el Wrapper cambia,
el sistema de mantenimiento selecciona un subconjunto de todas las
consultas almacenadas para regenerar el Wrapper. A partir de estos
ejemplos y de la estructura creada durante la fase de generacio´n de es-
pecificaciones, el sistema intenta regenerar automa´ticamente el nuevo
Wrapper.
3.3.3. Herramienta gra´fica
Esta herramienta, como ya se ha comentado anteriormente, permite ex-
traer visualmente informacio´n de fuentes Web. Tambie´n pueden utilizarse
para extraer informacio´n de documentos en formato Word y/o PDF. En con-
creto existen dos herramientas complementarias:
La herramienta de Generacio´n de Especificaciones, que per-
mite crear Wrappers o envoltorios Web de una manera fa´cil e intui-
tiva. Esta herramienta genera automa´ticamente programas envoltorio
en JavaScript[66].
La herramienta de Generacio´n de Secuencias de Navegacio´n,
utilizada para la definicio´n de secuencias de navegacio´n complejas sobre
fuentes Web. Esta herramienta genera de manera automa´tica progra-
mas NSEQL[67], que podra´n ser utilizados en los envoltorios creados
con el Generador de Especificaciones.
3.4. Aracne
La plataforma Denodo proporciona funcionalidades para la integracio´n
de informacio´n de fuentes dispersas, heteroge´neas y que pueden presentan
un bajo nivel de estructuracio´n. Denodo Aracne[58] permite el rastreo o
crawling, indexacio´n y consulta de informacio´n no estructurada en una amplia
variedad de formatos.
Entre las principales caracter´ısticas de Denodo Aracne se encuentran:
Crawling Web, con capacidad para acceder a pa´ginas que incluyan
caracter´ısticas como JavaScript, HTML dina´mico, autenticacio´n, redi-
recciones complejas, menu´s emergentes, etc.
Crawling de servidores FTP y de sistemas de ficheros.
Posibilidad de recuperar el contenido de mensajes de correo
electro´nico accesibles v´ıa POP3 o IMAP.
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Crawling de cuentas de correo de Microsoft Exchange Server.
Soporte para los formatos ma´s populares: HTML, texto, XML,
MS Word, RSS (versiones 0.91, 0.92, 1.0 y 2.0), PDF, MS Excel, MS
PowerPoint, EML, etc.
Bu´squedas complejas: soporte para operadores AND, OR, NOT, +,
-, uso de pare´ntesis, uso de comodines, bu´squedas por frase exacta,
bu´squedas multicampo (t´ıtulo, URL, etc.).
Mantenimiento de ı´ndices mediante la eliminacio´n de documentos
antiguos, obsoletos, no accesibles, etc.
Denodo Aracne se ejecuta a trave´s de Denodo Scheduler[59], plani-
ficando y configurando las tareas de crawling.
Denodo Aracne se divide en dos mo´dulos independientes:
Aracne Server: Es el mo´dulo de crawling, es decir, es la herramienta
de recuperacio´n automa´tica de informacio´n no estructurada disponible
en la Web, sistemas de ficheros, servidores de correo electro´nico, etc.
Denodo Aracne dispone de una serie de crawlers para diferentes fuentes
de informacio´n no estructurada.
Aracne Search/Index Engine: Es el mo´dulo de indexacio´n y bu´sque-
da sobre ı´ndices. Permite almacenar documentos para poder realizar
posteriormente bu´squedas sobre ellos.
Denodo Aracne tambie´n incluye una herramienta de administracio´n de
configuracio´n, gestio´n y bu´squeda sobre ı´ndices.
Para poder utilizar Aracne, se tiene que utilizar el planificador de tareas
Denodo Scheduler. Para ello hay que definir tareas tipo Aracne (ARN) para
los motores de crawling implementados por Denodo Aracne.
Por otra parte, el servidor de ı´ndices puede tambie´n utilizarse en la defini-
cio´n de cualquier tipo de tarea de extraccio´n de Denodo Scheduler, para ex-
portar las tuplas obtenidas como documentos en un ı´ndice, de tal forma que
se puedan realizar posteriormente bu´squedas booleanas sobre ellos.
En la Figura 3.5 se muestra la arquitectura de Denodo Aracne, con sus
dos servidores, de crawling e indexacio´n/bu´squeda, y su relacio´n con De-
nodo Scheduler. Adicionalmente, Denodo Aracne posee su propia API de
indexacio´n/consulta.
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Figura 3.5: Arquitectura Denodo Aracne
El nu´cleo de ARN-Crawler lo constituyen los robots de crawling, que son
los siguientes:
IECrawler y Webot: Parte de una Web inicial y va recorriendo de
forma recursiva, teniendo en cuenta el nivel de profundidad, todas las
pa´ginas accesibles desde la URL inicial. Adema´s permite conectarse
a un servidor FTP y obtener la informacio´n contenida en todos los
ficheros y subdirectorios de un directorio especificado como URL ini-
cial. WebBot es capaz, adema´s, de explorar un sistema de ficheros
considerando como URL inicial un directorio y extrayendo la informa-
cio´n contenida en todos sus ficheros y subdirectorios.
Crawler POP3/IMAP. Permite recuperar informacio´n de correos
electro´nicos contenidos en servidores accesibles a trave´s de los protoco-
los POP3 o IMAP. Incluye soporte para ficheros adjuntos.
Crawler MS Exchange. Permite recuperar informacio´n de correos
electro´nicos contenidos en servidores MS Exchange [70]. Incluye soporte
para ficheros adjuntos.
Crawler Salesforce.com. Permite recuperar informacio´n contenida
en entidades de datos accesibles a trave´s de una cuenta en el servicio
online Salesforce.com [71].
CustomCrawler permite extraer la informacio´n de una fuente de
datos, a trave´s de una implementacio´n Java proporcionada por el ad-
ministrador de Denodo Aracne. Este tipo de robot permite la construc-
cio´n ad-hoc de un crawler para una fuente espec´ıfica.
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El motor de consulta recibe consultas de los usuarios a trave´s de la interfaz
Web o de la API Aracne de bu´squeda, recupera los resultados relevantes a
esa consulta, utilizando la informacio´n contenida en el ı´ndice y muestra la
respuesta obtenida al usuario en forma de listado de documentos.
El mo´dulo de indexacio´n y bu´squeda permite:
A trave´s de Denodo Scheduler, indexar documentos en diversos for-
matos.
Realizar indexaciones y bu´squedas de documentos con mayor fiabilidad.
Representar y realizar consultas sobre las diversas partes de un docu-
mento: t´ıtulo, resumen, cuerpo, etc.
Tener varios ı´ndices, lo que posibilita la creacio´n de distintos buscadores
tema´ticos.
Ordenacio´n de resultados por relevancia basada en el algoritmo TFIDF.
Bu´squedas avanzadas con operadores +, - , *, AND, OR, bu´squeda por
similitud de palabras (fuzzy), bu´squedas por proximidad configurable
de los te´rminos, etc.
3.5. Scheduler
3.5.1. Introduccio´n
Denodo Scheduler[59]permite definir, planificar y ejecutar tareas de
extraccio´n e integracio´n de datos, definidas sobre los diferentes mo´dulos de
la Plataforma Denodo. En combinacio´n con Denodo Scheduler, los mo´dulos
de la Plataforma Denodo proporcionan funcionalidades como las siguientes:
Virtual DataPort: Es posible planificar tareas para extraer informa-
cio´n de fuentes previamente configuradas en VDP.
ITPilot: al igual que con VDP, es posible planificar la extraccio´n de
informacio´n a trave´s de un Wrapper de ITP.
Aracne: Como ya se ha comentado, para la utilizacio´n de Aracne es
necesaria la planificacio´n de tareas de Aracne en Denodo Scheduler.
Entre las principales caracter´ısticas de Denodo Scheduler se encuentran:
Planificacio´n flexible de tareas batch sobre los diferentes compo-
nentes de la Plataforma Denodo: DataPort, ITPilot y/o Aracne.
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Generacio´n de informes detallados del resultado de la ejecu-
cio´n de tareas, incluyendo informacio´n detallada de errores.
Los resultados obtenidos por una tarea pueden exportarse a un fichero
CSV, a una base de datos o a un ı´ndice. Permite tambie´n la in-
clusio´n de nuevos exportadores desarrollados para un propo´sito espec´ı-
fico.
Soporte para extraccio´n de datos de fuentes con capacidades de
consulta limitadas.
Tareas persistentes. Si se reinicia el sistema mientras una tarea se
encuentra en ejecucio´n, la tarea puede continuar su ejecucio´n a partir
de la u´ltima consulta que hab´ıa sido exitosamente ejecutada.
Reintentos transparentes en caso de fallo.
Posibilidad de configurar la ejecucio´n paralela de las diferentes con-
sultas involucradas en una misma tarea.
3.5.2. Arquitectura
Denodo Scheduler permite definir tareas de extraccio´n para los dife-
rentes componentes de la Plataforma Denodo (VDP,ITP, Aracne). Adicional-
mente es posible definir una tarea de tipo JDBC, que explora las tablas es-
pecificadas en una base de datos y recupera la informacio´n contenida en las
mismas. Tambie´n, permite aplicar distintos algoritmos de filtrado y exporta
la informacio´n en distintos formatos y repositorios.
Para todas las tareas es posible configurar su planificacio´n temporal (cua´n-
do y con que´ periodicidad debe ejecutarse), diversos tipos de filtros para post-
procesar la informacio´n recuperada por el sistema y la forma en que sera´n
exportados los resultados obtenidos por la tarea. Los exportadores disponibles
son:
Volcado a una base de datos,
Indexacio´n en el servidor de indexacio´n de Aracne.
Volcado a un fichero de tipo CSV.
Adema´s, se facilita una API para que el programador pueda realizar un
exportador a medida. En la Figura 3.6 se muestra la arquitectura ba´sica del
servidor.
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Figura 3.6: Arquitectura de Denodo Scheduler
3.6. Comparativa de Denodo Platform con
otras plataformas
En el mercado actual de la virtualizacio´n de datos nos encontramos con
varias plataformas desarrolladas por grandes empresas. A continuacio´n se
hara´ un repaso de las grandes competidoras de Denodo Technologies, sobre
todo en virtualizacio´n de datos y posteriormente utilizaremos el informe The
Forrester Wave: Information-As-A-Service, Q1 2010[80], para conocer
de forma objetiva como esta´n todas estas plataformas, incluida la plataforma
de Denodo Technologies, en el mercado.
Forrester Research[81] es una compan˜´ıa de investigacio´n de tecnolog´ıa
y del mercado independiente, la cual proporciona informes sobre el impacto
tecnolo´gico en los negocios y en los consumidores.
A continuacio´n enumeramos las empresas ma´s importantes y los produc-
tos que compiten con la plataforma Denodo:
1. Informatica
Informatica Corporation[82] es un proveedor de software de inte-
gracio´n de datos. Informatica ofrece a sus clientes la posibilidad de
consultar, integrar y confiar la informacio´n guardada en sistemas tradi-
cionales de la empresa, en sistemas externos y en el cloud (la nube).
Productos y servicios de Informatica
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La plataforma de Informatica es una plataforma de software abierta,
unificada y completa que esta´ disen˜ada espec´ıficamente para la inte-
gracio´n de datos. La plataforma es capaz de acceder a pra´cticamente
cualquier tipo de datos y los hace accesibles, significativos y utilizables
para los usuarios y los procesos que los necesitan.
Informatica respalda sus soluciones con un conjunto personalizable
y completo de servicios profesionales, de formacio´n y de asistencia al
cliente que ayudara´n a sacar el ma´ximo provecho al software de Infor-
matica en su entorno.
A continuacio´n se enumeran los mo´dulos de la plataforma de Infomatica
ma´s importantes:
PowerCenter[83]: Integra los datos de pra´cticamente cualquier
sistema empresarial, en cualquier formato.
B2B Data Transformation[84]: Extrae informacio´n de cualquier
archivo, documento o mensaje, independientemente del formato,
complejidad o taman˜o.
PowerExchange[85]: Permite acceder a todas las fuentes y for-
matos de datos, entrega´ndolos donde y cuando sea necesario.
Data Archive[86]: Gestiona el incremento del volumen de los
datos archiva´ndolos de manera segura. Adema´s, proporciona un
acceso continuo a los datos archivados.
Data Explorer[87]: Permite a los propietarios de la informacio´n
detectar, documentar y resolver los problemas de la calidad de
datos.
Data Subnet[88]: Ayuda a reducir el tiempo, el esfuerzo y el
espacio de discos necesarios para el soporte de entornos distintos
al de produccio´n, mediante la creacio´n, actualizacio´n y proteccio´n
de copias espec´ıficas, ma´s reducidas y referencialmente intactas,
de datos de produccio´n.
Biblioteca de Software AddressDoctor[89]: La biblioteca de
software AddressDoctor es una interfaz de programacio´n de apli-
caciones (API) que permite validar direcciones
Data Privacy[90]: ayuda a los departamentos de IT a proteger
datos confidenciales o sensibles mediante su enmascaramiento, lo
que permite replicarlos de forma segura en sistemas distintos al de
produccio´n para realizar tareas de desarrollo, pruebas o formacio´n.
Data Quality[91]: permite a los propietarios de informacio´n de
negocio y a los departamentos de IT colaborar para limpiar datos
y gestionar la calidad de datos en toda la empresa.
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Cloud[92]: es una familia de soluciones de integracio´n de datos
que permite a las empresas acceder, descubrir, limpiar e integrar
los datos que residen en el cloud con los datos de sus sistemas
locales de IT
Identity Resolution[93]: permite a los departamentos de IT bus-
car registros de datos de identidad (incluidos los errores de intro-
duccio´n de datos e intencionales, o bien las variantes de nombres y
direcciones internacionales) tanto en modo batch como en tiempo
real.
Data Services[94]: Services ofrece datos fiables como servicio a
cualquier aplicacio´n, en cualquier latencia, con cualquier protocolo
y desde una sola plataforma unificada.
Gestio´n de datos maestros[95]: permite a las empresas mejorar
sus operaciones con acceso en el escritorio a datos consolidados y
fiables que son cr´ıticos para el negocio.
B2B Data Exchange[96]: Permite a las empresas intercambiar
datos de forma sencilla y rentable con su red ampliada de socios
comerciales, que incluye a proveedores, canales de distribucio´n y
clientes.
RulePoint[97]: Es un software de procesamiento de eventos com-
plejos que proporciona alertas en tiempo real y un conocimiento
profundo de la informacio´n pertinente que las empresas y los or-
ganismos pu´blicos necesitan para actuar de forma ma´s inteligente,
ra´pida, eficaz y competitiva.
2. Composite
Cuando Composite Software[98] fue fundada en 2002, en esa e´poca
las empresas ten´ıan un promedio de datos de so´lo un terabyte y un con-
junto limitado de usuarios. Sin embargo esta informacio´n, junto con la
amplitud de los usuarios que necesitan de su acceso, estaba explotan-
do. Tambie´n lo fueron los plazos de entrega y los costes necesarios para
integrar los datos. Para cumplir con los objetivos de negocio, surgio´ la
idea de crear una nueva clase de middleware de integracio´n de datos
lo suficientemente a´gil para seguir este ritmo de negocio siempre cam-
biante y las nuevas necesidades de la tecnolog´ıa.
The Composite Data Virtualization Platform
La plataforma de virtualizacio´n de datos de Composite integra datos
de mu´ltiples fuentes, ubicadas en cualquier lugar de la empresa, de
manera unificada para el consumo bajo demanda con una amplia gama
de soluciones de negocios de front-end.
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Figura 3.7: The Composite Data Virtualization Platform
La virtualizacio´n de datos de la plataforma de Composite incluye un
software de virtualizacio´n que completa del ciclo de vida del desarro-
llo y operaciones de alta fiabilidad. Durante el desarrollo de requisitos
y la fase de disen˜o a alto nivel, Composite Discovery[99] ayuda a
descubrir y modelar las entidades clave y las relaciones entre ellas.
En el momento de la construccio´n, los desarrolladores pueden utilizar el
Composite Information Server[100], el cual es un entorno de fa´cil
uso para el Desarrollo (relacionales y XML) con generadores de co´digo
automatizado, para crear co´digo de alta calidad y compatible con los
esta´ndares y servicios de datos. Herramientas que proporcionan uniones
complejas y transformacio´n de funciones. Adaptadores esta´ndares que
simplifican el acceso y la publicacio´n del desarrollo de actividades. Y la
administracio´n del control de seguridad, metadatos, co´digo de fuentes
y ma´s...
Composite Applications Data Services[101] automatiza au´n ma´s
y acelerar el punto de vista cr´ıtico y el desarrollo de las actividades de
servicios de datos.
En tiempo de ejecucio´n, Information Server es un motor de consulta
para la realizacio´n querys, uniones, resu´menes y entrega datos a solu-
ciones de negocios que las consumen bajo demanda. Adema´s poseen
una cache´ que proporciona ma´s velocidad y flexibilidad.
Composite Monitor[102] y Composite Active Cluster[103] pro-
porciona la monitorizacio´n balance de carga, alta disponibilidad y re-
cuperacio´n de errores.
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3. IBM
IBM[104] posee IBM InfoSphere DataStage[105] es una herramien-
ta ETL(Extract, transform, and load) y parte de la suite de IBM Plat-
forms Solutions e IBM InfoSphere. Incluye una herramienta gra´fica
para construir soluciones de integracio´n de datos y esta´ disponible en
varias versiones, como la Server Edition y Enterprise Edition.
IBM InfoSphere DataStage permite a las empresas extraer, trans-
formar y cargar datos desde diversos or´ıgenes hasta un almace´n de
datos. El soporte al hardware de mu´ltiples procesadores que viene inclu-
ido permite que DataStage pueda brindar altos niveles de escalabilidad
y trabajar eficientemente con grandes volu´menes de datos. Numerosos
conectores soportan una amplia variedad de formatos de datos de ori-
gen y destino, que incluye a los famosos sistemas de gestio´n de bases de
datos de IBM y OEM, las fuentes de datos ODBC, aplicaciones de ter-
ceros, mensajes en tiempo real generados por programas de colocacio´n
de mensajes en colas y servicios Web, y los formatos de archivos ma´s
utilizados.
DataStage posee DataStage Designer[106] para generar trabajos de
ETL. Cada trabajo esta´ formado por mu´ltiples etapas, y cada una de
ellas realiza una tarea determinada. Entre los ejemplos de estas tareas
se incluyen la lectura de informacio´n desde una fuente de datos, la trans-
formacio´n de los datos de entrada mediante funciones incorporadas, la
conversio´n de un tipo de datos en otro, etc. DB2 Connector se puede
involucrar con operaciones con XML, y a numerosas operaciones de
procesamiento. Existen dos tecnolog´ıas de DataStage que resultan fun-
damentales para estos escenarios: DB2 Connector[107] y XML Pack
2.0. Y por u´ltimo se tiene DataStage Director[108] para ejecutar el
trabajo realizado.
4. Microsoft
Microsoft[109] posee dos plataformas fundamentales en cuanto a vir-
tualizacio´n de datos se refiere:
SQL Server 2008[110], el u´ltimo lanzamiento de Microsoft
SQL Server, ofrece una plataforma de datos completa, ma´s segu-
ra, confiable, administrable y escalable para aplicaciones cr´ıticas.
Permite que los desarrolladores creen aplicaciones nuevas, capaces
de almacenar y consumir cualquier tipo de datos en cualquier dis-
positivo, y que todos los usuarios tomen decisiones informadas en
base a conocimientos relevantes.
Microsoft SQL Server es un sistema para la gestio´n de bases de
datos basado en el modelo relacional. Microsoft SQL Server consti-
tuye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores
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de bases de datos como son Oracle o MySQL. SQL Server 2008
posee las siguientes caracter´ısticas:
• Escalabilidad, estabilidad y seguridad.
• Soporta procedimientos almacenados.
• Incluye tambie´n un potente entorno gra´fico de administracio´n.
• Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la informa-
cio´n y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes
de la red so´lo acceden a la informacio´n.
• Adema´s permite administrar informacio´n de otros servidores
de datos.
• Este sistema incluye una versio´n reducida, llamada MSDE(Microsoft
Data Engine[111]) con el mismo motor de base de datos pero
orientado a proyectos ma´s pequen˜os.
• Es comu´n desarrollar completos proyectos complementando
Microsoft SQL Server y Microsoft Access a trave´s de los
llamados ADP (Access Data Project). De esta forma se com-
pleta la base de datos (Microsoft SQL Server), con el entorno
de desarrollo (VBA Access), a trave´s de la implementacio´n
de aplicaciones de dos capas mediante el uso de formularios
Windows.
• Para el desarrollo de aplicaciones ma´s complejas (tres o ma´s
capas), Microsoft SQL Server incluye interfaces de acce-
so para varias plataformas de desarrollo, entre ellas .NET,
pero el servidor so´lo esta´ disponible para Sistemas Operativos
Windows.
Microsoft BizTalk Server[112], a menudo denominado sim-
plemente BizTalk, es un servidor business process management
(BPM). Por medio del uso de adaptadores disen˜ados para comu-
nicarse con diferentes tipos de software usados en una empresa de
gran taman˜o, permite a las compan˜´ıas automatizar e integrar los
procesos de negocio.
5. Red Hat
Red Hat[113] es la compan˜´ıa responsable de la creacio´n y manteni-
miento de una distribucio´n del sistema operativo GNU/Linux que lle-
va el mismo nombre: Red Hat Enterprise Linux, y de otra ma´s, Fe-
dora[116]. As´ı mismo, en el mundo del middleware patrocina jboss.org,
y distribuye la versio´n profesional bajo la marca JBoss Enterprise[117].
Red Hat es famoso en todo el mundo por los diferentes esfuerzos orien-
tados a apoyar el movimiento del software libre. No so´lo trabajan en
el desarrollo de una de las distribuciones ma´s populares de Linux, sino
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tambie´n en la comercializacio´n de diferentes productos y servicios basa-
dos en software de co´digo abierto.
En cuanto a virtualizacio´n de datos Red Hat posee dos herramientas
fundamentales:
MetaMatrix Enterprise Data Services Platform[114]: Pro-
porciona una manera simple y mejorada de trabajar con los datos
a trave´s de diversos sistemas. Ofrece:
• Un potente sistema de gestio´n que proporciona herramientas
para crear servicios de datos accesibles a trave´s de JDBC,
ODBC y protocolos de servicios Web.
• Un repositorio para la definicio´n de datos almacenados con la
metainformacio´n relevante.
• Una robusta ejecucio´n del entorno que proporciona clases de
negocio, integracio´n de datos y seguridad.
Incluye los siguientes componentes:
• MetaMatrix Enterprise Designer: Esta´ basada en la he-
rramienta de desarrollo Eclipse para la creacio´n y testing de
servicios de datos.
• MetaMatrix Enterprise Server: Servidor que ejecuta ser-
vicios de datos y proporciona optimizacio´n, cacheo y seguri-
dad.
• MetaMatrix Repository: Sistema de gestio´n de metadatos
multiusuario, que incorpora un rico repositorio de metadatos
y soporta la comparticio´n de metadatos entre un equipo de
un proyecto o toda la empresa.
• MetaMatrix Console: aplicacio´n cliente que proporciona la
administracio´n de varios componentes, incluyendo la configu-
racio´n de equipos, procesos y servicios. Monitorizacio´n y acce-
so al sistema, configuracio´n de seguridad y la administracio´n
de otras tareas.
JBoss Enterprise SOA Platform[115]: Es la nueva generacio´n
de ESB(Enterprise Service Bus) y la infraestructura para la au-
tomatizacio´n de procesos de negocio que permite la ejecucio´n de
negocios superiores, capacidad de respuesta y la flexibilidad en una
plataforma de co´digo abierto. Permite aprovecharse de las IT con
me´todos de integracio´n que mejoran dra´sticamente la ejecucio´n de
procesos, de negocio, velocidad y calidad.
Se ha podido ver que los competidores de Denodo tienen, en muchas
ocasiones, una herramienta muy parecida a la Denodo Platform, y
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en otras ocasiones solo cubre una pequen˜a parte de lo que ofrece la
plataforma Denodo, pero de forma ma´s especializada.
El informe The Forrester Wave: Information-As-A-Service, Q1
2010[80] presenta a IBM, Informatica, Composite Software y Denodo
como ”L´ıderes en soluciones IaaS ”, es decir en Cloud Computing.
Destaca que IBM ”es uno de los jugadores ma´s agresivos en el espacio
IaaS”. Adema´s destaca de su producto, el IBM InfoSphere Infor-
mation Server que ”es el principal producto que ofrece servicios de
datos, ofrece la integracio´n con otros productos de IBM, incluyendo
informacio´n Analyzer, QualityStage, DataStage, los CDC, InfoSphere
Data Architect, y Federation, para ofrecer una completa plataforma de
servicios de datos”.
De Informatica, el informe destaca que los productos que ofrece ”son
ideales para organizaciones con necesidades complejas de integracio´n de
datos”.
En cuanto a Composite Software el informe destaca que ”se mueve
hacia arriba de un nicho de mercado para ofrecer una solucio´n com-
pleta de IaaS”. Adema´s destaca, que con la innovacio´n y el desarrollo
de la plataforma han obtenido como resultado ”la compatibilidad con
algunas de las ma´s complejas implementaciones de servicios de datos
que se ven en los grandes bancos, agencias gubernamentales, productos
farmace´uticos, petro´leo y gas, y los medios de comunicacio´n, etc... ”.
El informe afirma que ”Microsoft y Red Hat ofrecen opciones com-
petitivas”, en cuanto a soluciones IaaS. Destaca que ”Microsoft ha
mejorado su BizTalk Server y las versiones de SQL Server en los
u´ltimos dos an˜os para apoyar un volumen au´n mayor de datos estruc-
turados, no estructurados, semiestructurados, as´ı como la mejora en la
seguridad y disponibilidad de datos, servicios de datos en el desarrollo
y la integracio´n, y el soporte para informacio´n en tiempo real”.
De Red Hat destaca que ”ofrece una alternativa de co´digo abierto ”, y
que ”es probable que veamos nuevas caracter´ısticas y la innovacio´n en
el futuro pro´ximo”.
Por u´ltimo, de la plataforma de Denodo Techonologies afirma que
”ofrece una solucio´n viable para apoyar la mayor´ıa de las implementa-
ciones IaaS”, adema´s destaca que ”el principal objetivo de Denodo Tech-
nologies ha sido siempre proporcionar servicios de datos sencillos, de
bajo coste y de ra´pido despliegue, con la opcio´n de escalarlos a un nivel
de rendimiento y fiabilidad o´ptimo para empresas”.
Por lo tanto, se puede afirmar que la Denodo Platform es un middle-
ware, un software de infraestructura que permite:
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Conectarse y obtener datos de muchos tipos diferentes, tanto es-
tructurados (bases de datos, Webservices, listados en aplicaciones
Web como Salesforce o Facebook) como no estructurados (hojas
de ca´lculo Excel o Google Docs, Word o PDF’s,...).
Combinar, filtrar y transformar los datos obtenidos para crear
nuevos conjuntos de datos y permitir, por ejemplo, tener la infor-
macio´n de los sistemas internos de una empresa combinada con
datos de proveedores o datos pu´blicos en Internet.
Consumir los datos, tanto desde otras aplicaciones mediante JD-
BC, API’s o Web Services, como directamente a personas a trave´s
de Java Portlets o .Net Web Parts en servidores de portales.
Y con todo lo anterior, adema´s es una plataforma configurable para
que sea en real-time o near-real-time, mediante caching.
En definitiva, la Denodo Platform es un software empresarial que per-
mite crear una data layer que abstrae la complejidad de datos en los
sistemas origen ofreciendo nuevos conjuntos de datos para ser consu-
midos por nuevas aplicaciones.
Cap´ıtulo 4
Skiptracing
4.1. Introduccio´n
Skiptracing es una aplicacio´n de extraccio´n de informacio´n en Internet.
Es capaz de obtener informacio´n contenida en Internet y en redes sociales.
Por lo que, se define el te´rmino Huella digital.
Se define el te´rmino Huella Digital como: Informacio´n que se en-
cuentra en Internet de un individuo o empresa, ya pueda ser en
una red social, en un blog, foro o cualquier pa´gina Web.
De este te´rmino es del que se alimenta la herramienta Skiptracing. Es
decir, busca en Internet todo tipo de informacio´n que se pueda encontrar,
tanto en redes sociales, foros, blog como pa´ginas Web generales.
La informacio´n que la herramienta es capaz de obtener es u´nicamente la
informacio´n pu´blica. Se entiende como informacio´n pu´blica, la informacio´n
que la persona publica en Internet o es de acceso completamente libre, es
decir, si el usuario publica su tele´fono como privado en su perfil de Facebook,
nuestra herramienta no sera´ capaz de obtener dicha informacio´n.
Por lo tanto, toda la informacio´n obtenida es totalmente pu´blica y ac-
cesible por cualquier persona, Skiptracing facilita esta bu´squeda, adema´s
la realiza en distintas fuentes y la muestra de manera simulta´nea.
4.2. Requisitos
Este cap´ıtulo especifica detalladamente los requisitos del proyecto Skip-
tracing. Este documento recolecta, analiza y define las necesidades del Usuario,
a alto nivel, y las caracter´ısticas del producto. Se debe enfocar en las capaci-
dades que necesita el Usuario, y la razo´n por la cual e´stas existen. De este
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modo, se puede desarrollar un modelo del sistema.
La aplicacio´n Skiptracing es un sistema que realiza la bu´squeda de huella
digital de personas o empresas a trave´s de Internet basa´ndose en la tecnolog´ıa
de mediadores y bases de datos virtuales. Se construira´ una aplicacio´n que
realizara´ la bu´squeda de personas en distintas fuentes, comprobara´ el grado
de validez de dicha bu´squeda y se le presentara´n los resultados al Usuario.
Adema´s, la herramienta debe permitir no so´lo la bu´squeda de una persona
o empresa, sino tambie´n la bu´squeda de varias personas simulta´neamente,
para ello se permite la carga de un fichero de texto con los datos de varias
personas a buscar.
4.2.1. Requisitos Funcionales
Los requisitos funcionales de la herramienta se enumeran a continuacio´n:
1. Sera´ capaz de integrar fuentes de informacio´n heteroge´neas, tanto es-
tructuradas (base de datos), como semiestructuradas (pa´ginas Web),
como no estructuradas (documentos).
2. Permitira´ combinar la informacio´n extra´ıda de las diferentes fuentes y
presentar vistas de la informacio´n general.
3. Accedera´ a la informacio´n de forma no intrusiva (los datos residen ı´nte-
gramente en las fuentes y se accede a ellos en tiempo real en cada con-
sulta), u´nicamente se almacenara´ informacio´n en el caso de la bu´squeda
masiva.
4. Estara´ basada en las nuevas tecnolog´ıas de bases de datos virtuales.
5. Permitira´ acceder no so´lo a pa´ginas Web esta´ticas, sino tambie´n dina´mi-
cas incluyendo servidores seguros.
6. El Usuario podra´ realizar consultas por nombre y apellidos para bu´sque-
da de personas o nombre de empresa para la bu´squeda de la misma.
Obtendra´ resultados en tiempo real de las fuentes de informacio´n rele-
vantes.
7. Adema´s, se presentara´ un formulario de bu´squeda avanzada para rea-
lizar una bu´squeda an˜adiendo ma´s informacio´n. En esta bu´squeda no
so´lo se permitira´ an˜adir ma´s informacio´n, sino tambie´n se permitira´
elegir las fuentes a las que se quiere consultar.
8. Se permitira´ cargar un fichero de texto con una l´ınea por persona que
se quiere buscar. El resultado de la bu´squeda se almacenara´ en base de
datos, pudiendo ser consultado posteriormente.
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9. La interfaz de Usuario sera´ amigable tanto en disen˜o como funcionali-
dad.
4.2.2. Modelo de requisitos
En este apartado se describe el Modelo de Requisitos, basado en Ac-
tores y Casos de uso, elaborado a partir del conjunto de caracter´ısticas recogi-
do anteriormente.
4.2.2.1. Identificacio´n de Actores
En este caso solo se tiene un tipo de actor, ya que no es necesaria la au-
tenticacio´n para el acceso a la herramienta. El Usuario que emplee la herra-
mienta realizara´ la bu´squeda de personas o empresas. Tambie´n le sera´ posible
la carga de un fichero para poder realizar la bu´squeda de varias personas.
4.2.2.2. Identificacio´n de Casos de Uso
A partir de lo recogido en la lista de caracter´ısticas, los casos de uso que
modelan los requisitos a cubrir son los siguientes:
CU US1: Bu´squeda de persona: El Usuario podra´ realizar la bu´squeda
insertando el nombre, primer apellido y segundo apellido. El segundo
apellido no es obligatorio.
CU US2: Bu´squeda de empresas: El usuario podra´ realizar la bu´sque-
da insertando el nombre de la empresa.
CU US3:Bu´squeda avanzada de personas : El usuario podra´ realizar
una bu´squeda personalizada de personas. En ella podra´ seleccionar las
fuentes en las que quiere realizar la bu´squeda y si quiere realizar la
bu´squeda simple o profunda. Adema´s posee ma´s campos para afinar
dicha bu´squeda.
CU US4: Bu´squeda avanzada de empresas: El usuario podra´ realizar
una bu´squeda personalizada de empresas. En ella podra´ seleccionar las
fuentes en las que quiere realizar la bu´squeda y si quiere realizar la
bu´squeda simple o profunda. Adema´s posee ma´s campos para afinar
dicha bu´squeda.
CU US5: Consulta de detalles de bu´squeda de personas: El Usuario
podra´ ver los detalles del resultado de bu´squeda social. Adema´s po-
dra´ acceder a las pa´ginas Web de la que se ha extra´ıdo el resto de
informacio´n.
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CU US6: Consulta de detalles de bu´squeda de empresas: El Usuario
podra´ ver los detalles del resultado de bu´squeda social. Adema´s po-
dra´ acceder a las pa´ginas Web de la que se ha extra´ıdo el resto de
informacio´n.
CU US7: Validacio´n de datos: El Usuario podra´ ir an˜adiendo datos
para personalizar la bu´squeda lo ma´ximo posible, con el fin de mejo-
rarla. Este caso de uso se da tanto en la bu´squeda de personas como
en empresas.
CU US8: Bu´squeda profunda: El Usuario realizara´ la bu´squeda em-
pleando ma´s combinaciones con los para´metros introducidos, con el fin
de mejorarla, con respecto a la bu´squeda simple, esta bu´squeda se rea-
liza desde el formulario de bu´squeda de resultados. Esta opcio´n se da
tanto en la bu´squeda de personas como empresas.
CU US9: Bu´squeda simple: El Usuario podra´ realizar la bu´squeda que
se realiza en el caso CU US1 o CU US2 desde el formulario que muestra
los resultados de personas o empresas respectivamente.
CU US10: Carga de fichero: El Usuario podra´ cargar un fichero de
texto con los datos de personas que desea encontrar.
CU US11: Consulta de ficheros cargados: El Usuario podra´ comprobar
los ficheros que se cargaron hasta el momento. Y consultar el resultado
de cada una de las bu´squedas.
CU US12: Consulta del resultado del fichero cargado: El Usuario po-
dra´ consultar el resultado de la bu´squeda realizada en la carga del
fichero.
CU US13: Consulta de la bu´squeda de cada persona en la carga del
fichero: El Usuario podra´ consultar el resultado de cada persona bus-
cada en la carga del fichero.
PRIORIZACIO´N DE CASOS DE USO
El caso de uso de mayor relevancia es el CU US1, CU US2, CU US3,
CU US4 y CU US10 puesto que son los que permiten al sistema llevar a
cabo sus competencias fundamentales.
Le siguen en importancia los casos de uso CU US8 y CU US9 que permite
realizar la bu´squeda profunda y la bu´squeda simple de la persona. A conti-
nuacio´n se puede destacar el caso de uso CU US7 que permite la validacio´n
de los datos, realizando bu´squedas con ma´s informacio´n.
A continuacio´n ir´ıa el caso de uso CU US11, CU US12 y CU US13 que
se encargan de la consulta de los ficheros cargados.
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Por u´ltimo, ir´ıan los casos de uso CU US5 Y CU US6 relacionados con
los detalles de los resultados de la consulta.
4.3. Arquitectura
A continuacio´n se muestra un diagrama con la arquitectura del proyecto
Skiptracing. En ella se puede observar donde esta´n cada uno de los mo´dulos
que forma parte del proyecto as´ı como la relacio´n entre ellos.
Figura 4.1: Arquitectura Skiptracing
La aplicacio´n Skiptracing esta´ formada por los siguientes mo´dulos:
4.3.1. SKIPTRACING-ITP-WRAPPERS
Contiene los Wrapper de ITP[57] que realizan la navegacio´n a trave´s de
las distintas fuentes que se van a emplear en la aplicacio´n. Se explica ma´s en
detalle la extraccio´n de informacio´n con dichos Wrapper en el apartado de
Ana´lisis de fuentes.
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Los Wrappers que forman parte del proyecto son:
Itp google: Wrapper que ejecuta la bu´squeda en www.google.com en
funcio´n de unos para´metros de entrada.
Itp google news: Wrapper que ejecuta la bu´squeda en http://news.google.es/
en funcio´n de unos para´metros de entrada.
Itp google blogs: Wrapper que ejecuta la bu´squeda en http://blogsearch.google.es/
en funcio´n de unos para´metros de entrada.
Itp facebook: Wrapper que realiza la bu´squeda de personas en la red
social Facebook.
Itp facebook google: Wrapper que realiza la bu´squeda en la Web social
Facebook a trave´s del buscador Google.
Itp linkedin: Wrapper que realiza la bu´squeda de personas en la red
social Linkedin.
Itp linkedincompany: Wrapper que realiza la bu´squeda de empresas en
Linkedin. Como Linkedin no tiene bu´squeda de empresas, a no ser que
este´s autenticado en la Web, se realiza la bu´squeda a trave´s de Google,
utilizando la bu´squeda avanzada de dicho buscador.
Itp sonico: Wrapper que realiza la bu´squeda en la red social Sonico.
Como Sonico por s´ı solo no tiene buscador, sino que utiliza Google, se
realiza un filtrado para obtener u´nicamente los resultados de Sonico.
Itp paginasamarillas: Wrapper que realiza la bu´squeda en la pa´gina
Web de pa´ginas amarillas.
4.3.2. SKIPTRACING-SCHEDULER
Contiene la informacio´n necesaria relativa a los Datasource y los Jobs[59]
para la programacio´n de la bu´squeda de personas a trave´s de la subida de
un fichero de texto. Este mo´dulo es el encargado de la carga del fichero de
bu´squeda de personas. Esta tarea se puede automatizar o lanzar una vez
se ha cargado el fichero. Se obtendra´ cada persona cargada del fichero, se
realizara´ una bu´squeda y una posterior clasificacio´n, mostrando finalmente
el resultado de cada bu´squeda.
Para la clasificacio´n de los resultados se va a tener un umbral que se
configurara´ en el co´digo del exporter. Los resultados con validez mayor que
el umbral se clasificara´n como Found y los resultados con validez inferior
como NotFound, como se vera´ a continuacio´n.
Para la realizacio´n de estas tareas existen dos Jobs:
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1. Test1: Este test del Scheduler realiza la bu´squeda de personas en redes
sociales. Realiza los siguientes pasos:
Obtiene cada una de las personas contenidas en el fichero.
Realiza la Query de la bu´squeda en redes sociales.
Una vez ha ejecutado la Query, asigna un valor que indica la
validez a los resultados y almacena estos resultados en la base
de datos, en la tabla person result.
Una vez se tienen los resultados, se mira la validez. Si la validez
alcanzada en la bu´squeda es mayor que un cierto umbral se asigna
el valor Found en el campo FOUND de la tabla person. Si por el
contrario se encuentra datos pero su validez es inferior al umbral,
almacena la persona con el valor Not Found.
2. Test2: Este test del Scheduler revisa todos los nombres que contiene el
fichero de carga, revisando cada uno para saber si esta´ o no en la tabla
person. Si alguno de ellos no se encuentra en dicha tabla, inserta una
tupla en la tabla person con el valor del campo FOUND a NotFound.
Una vez se sube el fichero de bu´squeda de la aplicacio´n Web se ejecu-
tara´, segu´n lo programado, el Scheduler lanzando los dos Jobs mencionados
anteriormente.
4.3.3. SKIPTRACING-EXPORTER
Contiene el co´digo necesario para guardar los resultados, consolidados
y los obtenidos en la bu´squeda a trave´s de fichero, en la base de datos. El
exporter clasifica la informacio´n guardando la informacio´n en distintas tablas
de la base de datos. El exporter se denomina Skiptracing Exporter para el
acceso desde el Scheduler.
4.3.4. SKIPTRACING-VDP-VQL
Este mo´dulo contiene los ficheros vql[69] que generaran las vistas y las
relaciones entre ellas. Este mo´dulo consta de dos ficheros vql:
Skiptracing-model: Este fichero contiene el modelo de vistas base/derivadas
de las consultas.
skiptracing upload csv: Contiene las vistas para leer el fichero subido
a trave´s de la Web.
Para generar la estructura virtual de datos se cargan estos ficheros en la
herramienta Denodo VDP.
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4.3.5. SKIPTRACING-PROC
Contiene el co´digo del procedimiento almacenado que se subira´ a VDP.
El procedimiento almacenado obtiene los campos introducidos por el usuario,
construye las querys de bu´squeda realizando combinaciones con los para´me-
tros de entrada y finalmente clasifica los resultados obtenidos devolvie´ndolos
a la aplicacio´n Web. En definitiva, encapsula la funcionalidad de buscar,
procesar y clasificar la bu´squeda de Skiptracing.
Para el funcionamiento del procedimiento almacenado es necesario el uso
de ficheros de configuracio´n. Estos ficheros se emplean dentro del procedi-
miento almacenado para las siguientes tareas:
Construccio´n de la consulta que se realizara´ a la vista correspondiente.
Dentro del fichero de configuracio´n existe una consulta gene´rica, a dicha
consulta se le pasara´n distintos para´metros, con la combinacio´n de estos
para´metros tendremos varias consultas gene´ricas que se juntara´n en una
consulta ma´s compleja.
Cuando se obtienen los resultados, a cada tupla obtenida se le da una
puntuacio´n, dicha puntuacio´n se calcula a partir de los para´metros que
contienen los ficheros de configuracio´n.
Dentro del fichero de configuracio´n existen unas reglas con una pun-
tuacio´n. Por cada regla que cumpla el resultado se le sumara´ el valor
asociado de dicha regla. As´ı cuantas ma´s reglas cumpla la tupla obteni-
da, tendra´ ma´s puntuacio´n.
Hay un nivel de tuplas aceptadas, es decir, si la tupla no cumple con
una puntuacio´n mı´nima esta´ sera´ descartada.
Permite la configuracio´n de agrupacio´n de tuplas. Esta agrupacio´n se
da cuando coinciden ciertos campos, que contiene el fichero .properties.
Esta opcio´n permite agrupar resultados de la misma persona encon-
tradas en distintas fuentes.
Los ficheros de configuracio´n mencionados, se encargan de construir la
Query que se enviara´ a cada una de las vistas. Estos ficheros poseen com-
binaciones de los para´metros de entrada para conseguir el ma´ximo nu´mero
de combinaciones, para poder obtener la ma´xima informacio´n en Internet.
Para obtener ma´s informacio´n sobre los ficheros de configuracio´n, estructura
y tipos de ficheros que hay, existe ma´s informacio´n en el Ape´ndice 3.
Hay que destacar que existen diferentes ficheros de configuracio´n para la
bu´squeda simple y para la bu´squeda profunda. Empleando en cada caso unas
consultas diferentes. La bu´squeda profunda es ma´s compleja y por lo tanto
el resultado se muestra con ma´s retardo, pero es ma´s efectiva.
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4.3.6. SKIPTRACING-WEB
Este mo´dulo contiene el co´digo de la aplicacio´n Web que proporciona
un interfaz al usuario para realizar la bu´squeda y visualizar los resultados.
Este mo´dulo esta´ desarrollado empleando las tecnolog´ıas Wicket[22], Hi-
bernate[34] y Spring[36]
La base de datos que emplea la aplicacio´n es:
Figura 4.2: Modelo de datos
Las tablas de la base de datos son:
Person result: Se almacenan los resultados de las bu´squedas en redes
sociales cuando se realizan a trave´s de la carga de fichero.
Person: Almacena las personas que se quieren buscar dentro del fichero
de carga con el resultado de la bu´squeda.
Candidate: Almacena los datos validados de las personas. Es decir,
cuando en la aplicacio´n Web, en la pa´gina que muestra los resultados,
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se pulsa Validar Datos se almacenan los datos que contiene el formulario
de dicha pa´gina en base de datos.
4.4. Ana´lisis de fuentes
4.4.1. Fuentes Web
En este cap´ıtulo se describen las fuentes a emplear haciendo un ana´lisis
detallado de la informacio´n que pueden proporcionar, la ubicacio´n y la forma
de obtenerla.
4.4.1.1. GOOGLE
1. Informacio´n general.
Nombre de la fuente: Google
URL inicial: http://www.google.es/, introduciendo REAL KEYWORDS
con la palabra que se quiere buscar.
Figura 4.3: Bu´squeda en Google
Para´metros de entrada:
• KEYWORDS: Para´metro de entrada con el que se realiza
la bu´squeda en Google. Dicho para´metro se inserta en la URL
anteriormente mencionada.
• SOURCE: Para´metro que indica si se debe o no realizar la
bu´squeda en esta fuente.
Descripcio´n de flujo de trabajo:
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a) Inicialmente se normaliza el para´metro ponie´ndolo en minu´s-
cula.
b) Se inserta el para´metro normalizado en la URL
Paginacio´n:
• En la pa´gina donde se encuentran los resultados, en la parte
inferior, se encuentran enlazadas varias pa´ginas de resultado,
sobre las que el Wrapper realizara´ un ma´ximo de tres itera-
ciones, recorriendo cada una de las pa´ginas.
Datos de Salida: De la pantalla de la Figura 4.4 se obtienen los
datos siguientes:
Figura 4.4: Resultado en Google
• G SUMMARY: Resumen de cada uno de los resultados de
la bu´squeda de Google.
• G SOURCE: Pa´gina principal de cada uno de los resultados
de la bu´squeda de Google.
• G URL: URL completa de cada uno de los resultados de la
bu´squeda de Google.
• G TITLE: T´ıtulo de cada uno de los resultados de la bu´sque-
da de Google.
2. Informacio´n de Ejecucio´n
Este Wrapper se ejecuta en tiempo real. Para realizar su ejecucio´n se
importa dicho Wrapper a Denodo Virtual Data Port creando la
vista base base itp google.
4.4.1.2. GOOGLE BLOGS
1. Informacio´n general.
Nombre de la fuente: Google
URL inicial: http://blogsearch.google.es/, introduciendo RE-
AL KEYWORDS con la palabra que se quiere buscar.
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Figura 4.5: Bu´squeda de Blogs en Google
Para´metros de entrada:
• KEYWORDS: Para´metro de entrada con el que se realiza
la bu´squeda en Google. Dicho para´metro se inserta en la URL
anteriormente mencionada.
• SOURCE: Para´metro que indica si se debe o no buscar en
Blogs.
Descripcio´n de flujo de trabajo:
a) Inicialmente se normaliza el para´metro ponie´ndolo en minu´s-
cula.
b) Se inserta el para´metro normalizado en la URL
Paginacio´n:
• En la pa´gina donde se encuentran los resultados, en la parte
inferior, se encuentran enlazadas varias pa´ginas de resultado,
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sobre las que el Wrapper realizara´ un ma´ximo de tres itera-
ciones, recorriendo las pa´ginas.
Datos de Salida: De la pantalla de la Figura 4.5 se obtienen los
datos siguientes:
Figura 4.6: Resultado de blogs en Google
• G SUMMARY: Resumen de cada uno de los resultados de
la bu´squeda en blogs.
• G URL: URL completa de cada uno de los resultados de la
bu´squeda en blogs.
• G TITLE: T´ıtulo de cada uno de los resultados de la bu´sque-
da en blogs.
2. Informacio´n de Ejecucio´n
Este Wrapper se ejecuta en tiempo real. Para realizar su ejecucio´n se
importa dicho Wrapper a Denodo Virtual Data Port creando la
vista base base itp google blogs.
4.4.1.3. GOOGLE NEWS
1. Informacio´n general.
Nombre de la fuente: Google
URL inicial: http://news.google.es, introduciendo REAL KEYWORDS
como la palabra clave a buscar.
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Figura 4.7: Bu´squeda de Blogs en Google
Para´metros de entrada:
• KEYWORDS: Para´metro de entrada con el que se realiza la
bu´squeda en Noticias. Dicho para´metro se inserta en la URL
anteriormente mencionada.
• SOURCE: Para´metro que dice si hay o no que buscar en
Noticias.
Descripcio´n de flujo de trabajo:
a) Inicialmente se normaliza el para´metro ponie´ndolo en minu´s-
cula.
b) Se inserta el para´metro normalizado en la URL
Paginacio´n:
• En la pa´gina donde se encuentran los resultados, en la parte
inferior, se encuentran enlazadas varias pa´ginas de resultado,
sobre las que el Wrapper realizara´ un ma´ximo de tres itera-
ciones, recorriendo las pa´ginas.
Datos de Salida: De la pantalla de la Figura 4.7 se obtienen los
datos siguientes:
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Figura 4.8: Resultado de noticias en Google
• G SUMMARY: Resumen de cada uno de los resultados de
la bu´squeda en noticias.
• G URL: URL completa de cada uno de los resultados de la
bu´squeda en noticias.
• G TITLE: T´ıtulo de cada uno de los resultados de la bu´sque-
da en noticias.
2. Informacio´n de Ejecucio´n
Este Wrapper se ejecuta en tiempo real. Para realizar su ejecucio´n se
importa dicho Wrapper a Denodo Virtual Data Port creando la
vista base base itp google news.
4.4.1.4. FACEBOOK
1. Informacio´n general.
Nombre de la fuente: Facebook
URL inicial: http://www.facebook.com/find-friends/?ref=pf
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Figura 4.9: Bu´squeda en facebook
Para´metros de entrada:
• FIRSTNAME: Nombre de la persona que se quiere buscar.
• LASTNAME: Apellido o apellidos de la persona que se
quiere buscar.
• SOURCE: Para´metro que dice si hay o no que buscar en
Facebook.
El para´metro FIRSTNAME Y LASTNAME se concatenan y se
introducen en el campo marcado en la Figura 4.9, bajo la etiqueta
Bu´squeda de Personas.
Descripcio´n de flujo de trabajo:
Inicialmente se realiza la navegacio´n a la URL indicada anterior-
mente.
a) Se obtiene el nombre completo de la concatenacio´n de los pa-
ra´metros FIRSTNAME y LASTNAME.
b) Se inserta el nombre completo en la casilla mostrada en la
Figura 4.9 Bu´squeda de personas.
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c) Se pulsa el boto´n de buscar (el icono de la lupa) y a continua-
cio´n Facebook realiza la bu´squeda.
Paginacio´n:
• En la pa´gina donde se encuentran los resultados, en la parte
superior izquierda, se encuentran enlazadas varias pa´ginas de
resultado, sobre las que el Wrapper realizara´ un ma´ximo de
tres iteraciones, recorriendo las pa´ginas.
• En el listado de la Figura 4.10 mostrado, se realiza un clic en
cada persona encontrada. Llegando a la pa´gina que muestra
Figura 4.11, de la que se extraen los datos de salida:
Figura 4.10: Resultado bu´squeda Facebook
Datos de Salida: De la pantalla de la Figura 4.11 se obtienen los
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datos siguientes:
Figura 4.11: Resultado bu´squeda Facebook
Cada uno de los resultados encontrados tendra´ los siguientes cam-
pos de salida:
• FB COUNTRY: Pa´ıs de la persona. En la Figura 4.11, se
obtienen el pa´ıs de la persona encontrada, se encuentra al lado
del nombre completo de la persona.
• FB DETAIL URL: URL donde se ha extra´ıdo la informa-
cio´n.
• FB NAME DETAILS: Nombre completo del usuario en-
contrado en Facebook. Este para´metro se obtiene del primer
recuadro rojo que se puede observar en la pantalla de la Figura
4.11.
• FB FRIENDS: Amigos del usuario. Este valor sera´ un array
con varios nombres de amigos, dichos amigos se obtienen del
segundo recuadro mostrado en la Figura 4.11.
• FB REDES: Redes a las que pertenece se obtiene del u´ltimo
recuadro mostrado en la Figura 4.11.
• FB NICK: Nick que utiliza en facebook. Este Nick se obtiene
de la URL donde esta´n los detalles, es decir, de la URL de la
pa´gina de la Figura 4.11. En este caso la URL es http://es-
la.facebook.com/ania.salas por lo que el Nick sera´ ania.salas.
• FB NAME: Nombre del usuario. Nombre insertado en la
bu´squeda, es decir, el insertado en la Figura 4.9.
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• FB IMAGE URL: URL de la imagen de Facebook.
2. Informacio´n de Ejecucio´n
Este Wrapper se ejecuta en tiempo real. Para realizar su ejecucio´n se
importa dicho Wrapper a Denodo Virtual Data Port creando la
vista base base itp facebook.
4.4.1.5. LINKEDIN
1. Informacio´n general.
Nombre de la fuente: Linkedin
URL inicial: http://www.linkedin.com/, introduciendo LAST-
NAME y FIRSTNAME con el nombre y apellidos de la persona
que se quiere buscar.
Para´metros de entrada:
• FIRSTNAME: Nombre de la persona que se quiere buscar.
• LASTNAME: Apellido o apellidos de la persona que se
quiere buscar.
• SOURCE: Para´metro que dice si hay o no que buscar en
Linkedin.
Ambos para´metros se insertan en la URL anteriormente mostrada.
Descripcio´n de flujo de trabajo:
a) Se inserta en el navegador la URL anteriormente mostrada
con los valores de los para´metros de entrada.
b) Tras realizar la bu´squeda existen dos posibilidades. Si se ob-
tienen varios resultados, Linkedin mostrara´ un listado tal y
como se observa en la Figura 4.12, si por el contrario, so´lo se
obtiene un resultado ira´ directamente a la pantalla de dicho
resultado como muestra Figura 4.13.
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Figura 4.12: Listado bu´squeda Linkedin
En este caso se observa un listado con los resultados de la bu´sque-
da.
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Figura 4.13: Resultado u´nico Linkedin
En este segundo resultado, al so´lo existir una persona que encaje
con la bu´squeda, Linkedin redirige automa´ticamente a la pa´gina
de detalles.
Paginacio´n:
• En el listado de la Figura 4.12 anteriormente mostrado, se
realiza un clic en cada persona encontrada, obtenido para cada
resultado una pa´gina similar a la mostrada en la Figura 4.13:
Resultado u´nico Linkedin.
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Datos de Salida: De la pantalla de la Figura 4.14 se obtienen los
siguientes datos:
Figura 4.14: Resultado Linkedin I
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Cada uno de los resultados encontrados tendra´ los siguientes cam-
pos de salida:
• LI SUMMARY: Resumen de la persona encontrada. A con-
tinuacio´n, en la Figura 4.15, se muestra una parte del resulta-
do, en ella se recuadra el valor del actual campo, como segundo
campo recuadrado.
• LI FULLNAME: Nombre completo. Este campo se muestra
recuadrado en la Figura 4.15, corresponde al primer campo
recuadrado.
• LI COUNTRY: Pa´ıs, se obtiene del segundo recuadro de la
Figura 4.15.
Figura 4.15: Resultado Linkedin II
• LI CURRENT COMPANY: Empresa en la que trabaja
actualmente. A continuacio´n, en la Figura 4.16, se muestra
parte del resultado de la bu´squeda y se recuadra el valor del
actual campo, junto a la etiqueta Actual.
Figura 4.16: Resultado Linkedin III
• LI CURRENT JOB: Cargo que desempen˜a en la empresa
actual. Este valor se obtiene, al igual que en caso anterior,
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del recuadro mostrado en la Figura 4.16, junto a la etiqueta
Actual.
• LI INDUSTRY: Industria a la que pertenece. Este valor se
obtiene de la pa´gina mostrada en la Figura 4.16, junto a la
etiqueta Sector.
• LI UNIVERSITY: Universidad en la que estudio´. Este va-
lor se obtiene de la pa´gina mostrada en la Figura 4.16, junto
a la etiqueta Educacio´n.
• LI JOB: Nombre completo del trabajo que desempen˜a y la
compan˜´ıa. Ese valor se obtiene en el apartado Experiencia de
usuario, como se muestra en la Figura 4.17.
Figura 4.17: Resultado Linkedin II
• LI PAST JOB: Lista de trabajos desempen˜ados en el pasa-
do. Esta lista se obtiene de la pantalla de la Figura 4.16.
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• LI EXP DATA: Lista de trabajos desempen˜ados en el pasa-
do con informacio´n adicional. Esta lista se obtiene de la pan-
talla de la Figura 4.16. En estos campos se almacena adema´s
de la lista de trabajos la informacio´n adicional de ellos.
• LI NICK: Nick que el usuario emplea en Linkedin. Este valor
se obtiene de la URL de detalles.
• LI IMAGE URL: URL de la imagen.
• LI DETAIL URL: URL de la pa´gina de la que se extrae la
informacio´n.
2. Informacio´n de Ejecucio´n
Este Wrapper se ejecuta en tiempo real. Para realizar su ejecucio´n se
importa dicho Wrapper a Denodo Virtual Data Port creando la
vista base itp linkedin.
4.4.1.6. LINKEDIN EMPRESAS
Al igual que en el apartado anterior, para la bu´squeda de empresas se
utiliza Linkedin.
1. Informacio´n general.
Nombre de la fuente: Linkedin y Google
URL inicial: http://www.google.com/,introduciendo NAME
con la palabra que se quiere buscar.
Para´metros de entrada:
• NAME: Nombre de la empresa que se quiere buscar.
Descripcio´n de flujo de trabajo:
a) Se inserta en el navegador la URL anteriormente mostrada
con los valores de los para´metros de entrada.
b) Se filtran los resultados, obteniendo solo las pa´ginas que poseen
informacio´n de empresas. Para ello se observa que en el t´ıtulo
del resultado obtenido si contiene la cadena Company Profile.
Figura 4.18: Resultado de bu´squeda en Google para Linkedin
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c) A continuacio´n, pinchando en cada perfil de empresa, se ob-
tiene la pa´gina mostrada en la figura 4.19
Figura 4.19: Pa´gina de detalle de empresas en Linkedin
Paginacio´n:
• En el listado obtenido en Google se realiza un clic en cada
resultado encontrado que corresponda con el perfil de una
empresa.
Datos de Salida: De la pantalla de la Figura 4.19 se obtienen los
siguientes datos, para cada resultado encontrado:
• SUMMARY: Resumen que la empresa ofrece de s´ı misma
en el perfil de Linkedin.
• NAME: Nombre obtenido del perfil de Linkedin
• SEDE: Sede principal
• SECTOR: Sector de la empresa
• SIZE: Nu´mero de trabajadores
• WEB: Web publicada en su perfil de Linkedin.
• SPECIALTIES: Especialidades de la empresa.
2. Informacio´n de Ejecucio´n
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Este Wrapper se ejecuta en tiempo real. Para realizar su ejecucio´n se
importa dicho Wrapper a Denodo Virtual Data Port creando al
vista base itp lcompany.
4.4.1.7. SONICO
1. Informacio´n general.
Nombre de la fuente: Sonico
URL inicial: http://www.sonico.com
Para´metros de entrada:
• FIRSTNAME: Nombre de la persona que se quiere buscar.
• LASTNAME: Apellido o apellidos de la persona que se
quiere buscar.
• SOURCE: Para´metro que dice si hay o no que buscar en
Sonico.
Ambos valores se concatenan y se insertan en el campo Buscar,
tal como se muestra en la Figura 4.20.
Descripcio´n de flujo de trabajo:
a) Se ejecuta la URL anteriormente mostrada, y lleva a la pa´gina
de la Figura 4.20.
b) Se inserta en el campo mostrado en la Figura 4.20, campo
Buscar, el nombre completo.
c) Se pulsa el boto´n Buscar
Figura 4.20: Sonico
Una vez realiza la bu´squeda se tiene como resultado la pa´gina
mostrada en la Figura 4.21:
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Figura 4.21: Bu´squeda Sonico
d) Como la bu´squeda mostrada Figura 4.21 es realizada en Google,
se aplica un filtro en dicha bu´squeda, obteniendo u´nicamente
los resultados de Sonico.
Paginacio´n: En el listado de bu´squeda obtenido con los resultados
de Sonico, se realiza un clic en cada persona encontrada, como
resultado se realiza la redireccio´n a la pa´gina de la Figura 4.22:
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Figura 4.22: Resultado Sonico I
Datos de Salida: De la pantalla de la Figura 4.22 se obtienen los
datos siguientes, para cada resultado encontrado:
• SO IMG URL: URL de la imagen de Sonico.
• SO DETAIL URL: URL de la pa´gina donde se obtienen los
datos.
• SO FULLNAME: Nombre completo del usuario encontrado.
A continuacio´n, en la Figura 4.23, se muestra donde se en-
cuentra dicho valor, en este caso corresponde al primer valor
encuadrado:
Figura 4.23: Resultado Sonico II
• SO COUNTRY: Pa´ıs del usuario. Dicho valor esta´ encuadrado
en segundo lugar en la Figura 4.23.
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• SO FRIEND LIST: Lista de amigos. En la parte inferior, de-
bajo de la etiqueta Amigos de Cristina Rodr´ıguez Arroyo se
encuentran los amigos.
Figura 4.24: Resultado Sonico III
Informacio´n de Ejecucio´n
2. Me´todo de ejecucio´n:
Este Wrapper se ejecuta en tiempo real. Para realizar su ejecucio´n se
importa dicho Wrapper a Denodo Virtual Data Port creando al
vista base itp sonico.
4.4.1.8. PA´GINAS AMARILLAS
1. Informacio´n general.
Nombre de la fuente: Pa´ginas amarillas.
URL inicial: http://www.paginasamarillas.es/, introduciendo
NAME el nombre que se quiere buscar, FINAL PROVINCE la
provincia de bu´squeda, FINAL CITY la ciudad donde se quiere
buscar y FINAL ACTIVITY la actividad dentro de la Web
donde se quiere buscar.
Para´metros de entrada:
• NAME: Nombre de la empresa que se quiere buscar.
• PROVINCE: Provincia de bu´squeda.
• CITY: Ciudad de bu´squeda.
• ACTIVITY: Actividad de la empresa que se esta´ buscando.
Todos estos para´metros se insertan en la URL anteriormente mostra-
da. Los anteriores para´metros son opcionales, exceptuando el nom-
bre que es obligatorio.
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Descripcio´n de flujo de trabajo:
a) En el inicio del Wrapper se comprueba si los campos op-
cionales son nulos. Si es as´ı se cambia el valor null por un
String vac´ıo para poder ser insertado en la URL.
b) Se ejecuta la URL anteriormente mostrada con los para´metros
de entrada y se muestra un listado como el de la Figura 4.25.
Figura 4.25: Listado Pa´ginas amarillas
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Paginacio´n:
• En la pa´gina donde se encuentran los resultados, en la parte
inferior, se encuentran varias pa´ginas de resultados, sobre las
que el Wrapper realizara´ un ma´ximo de tres iteraciones, reco-
rriendo las pa´ginas.
• En el listado de resultados mostrado en la Figura 4.25 se reali-
za un clic en cada resultado encontrado, obteniendo una pan-
talla de detalles como por ejemplo la mostrada en la Figura
4.26:
Figura 4.26: Pantalla de detalles pa´ginas amarillas
Datos de Salida: De la pantalla de la Figura 4.26 se obtienen los
datos siguientes, para cada uno de los resultados encontrados:
• PA FULLNAME: Nombre completo del anunciante. En la
Figura 4.26 se observa el valor de este campo encuadrado en
primer lugar.
• PA DESCRIPTION: Descripcio´n de la actividad que rea-
liza. En la Figura 4.26 se observa el valor de este campo en-
cuadrado en segundo lugar.
• PA WEBSITE: Pa´gina Web personal. En la Figura 4.26 se
observa el valor de este campo encuadrado en tercer lugar.
• PA ADDRESS: Direccio´n de la empresa. En la Figura 4.26
se observa el valor de este campo encuadrado en cuarto lugar.
• PA PHONES LIST: Listado telefo´nico de la empresa. En
la Figura 4.26 se observa el valor de este campo encuadrado
en quinto lugar.
2. Informacio´n de Ejecucio´n
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Este Wrapper se ejecuta en tiempo real. Para realizar su ejecucio´n se
importa dicho Wrapper a Denodo Virtual Data Port creando al
vista base itp pamarillas.
4.4.2. Vistas bases
A continuacio´n se va a hacer un repaso de las vistas base que se tienen
en VDP. Estas vistas base esta´n formadas por las fuentes analizadas en el
apartado anterior y otras fuentes, como bases de datos y Webservice. Una vez
se han importado todas las fuentes en VDP, es posible realizar una consultar
fa´cilmente a cada una de ella como si se estuviera consultando una base de
datos normal.
4.4.2.1. Base itp google
La vista base base itp google esta´ creada a trave´s del Wrapper de ITP
itp google explicado en el apartado anterior.
Los campos de salida de la vista:
Figura 4.27: Campos vista base itp google
4.4.2.2. Base itp google news
La vista base base itp google news esta´ creada a trave´s del Wrapper de
ITP itp googlenews explicado en el apartado anterior.
Los campos de salida de la vista:
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Figura 4.28: Campos vista base itp google
4.4.2.3. Base itp google blog
La vista base base itp google blog esta´ creada a trave´s del Wrapper de
ITP itp googleblog explicado en el apartado anterior.
Los campos de salida de la vista:
Figura 4.29: Campos vista base itp google blog
4.4.2.4. Base itp facebook
La vista base base itp facebook esta´ creada a trave´s del Wrapper de ITP
itp facebook explicado en el apartado anterior.
Los campos de salida la vista son:
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Figura 4.30: Campos vista base itp facebook
4.4.2.5. Base itp facebook google
La vista base base itp facebook google esta´ creada a trave´s del Wrapper
de ITP itp facebook google, explicado en el apartado anterior.
Los campos de salida la vista son:
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Figura 4.31: Campos vista base itp facebook google
4.4.2.6. Base itp linkedin
La vista base base itp linkedin esta´ creada a trave´s del Wrapper de ITP
itp linkedin, explicado en el apartado anterior.
Los campos de salida de la vista son:
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Figura 4.32: Campos vista base itp linkedin
4.4.2.7. Base itp lcompany
La vista base base itp lcompany esta´ creada a trave´s del Wrapper de ITP
itp linkedincompany, explicado en el apartado anterior.
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Los campos de salida de dicha vista son:
Figura 4.33: Campos vista base itp lcompany
4.4.2.8. Base itp sonico
La vista base base itp sonico esta´ creada a trave´s del Wrapper de ITP
itp sonico, explicados en el apartado anterior.
Los campos de salida de dicha vista son:
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Figura 4.34: Campos vista base itp sonico
4.4.2.9. Base itp pamarillas
La vista base base itp pamarillas esta´ creada a trave´s del Wrapper de
ITP itp pamarillas, explicados en el apartado anterior.
Los campos de salida de la vista son:
Figura 4.35: Campos de la vista base itp pamarillas
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4.4.2.10. Base xml provinces
La vista base base xml provinces esta´ creada a trave´s del WebService de
pa´ginas amarillas:
http://callejero.paginasamarillas.es/services/localidades/getLocalidades.asmx/-
LocalityServer?param1=(parametro entrada)
Los campos de salida de dicha vista son:
Figura 4.36: Campos vista base xml provinces
4.4.2.11. Base csv task input
La vista base base csv task input proviene del fichero csv input data.
En este fichero se almacena la informacio´n obtenida del fichero de carga.
Los campos de salida de dicha vista son:
Figura 4.37: Campos vista base csv task input
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4.4.2.12. Base person
La vista base base person proviene de la base de datos local, de la tabla
person. Esta vista se emplea en la bu´squeda realizada a trave´s de la cargar
de un fichero a trave´s de la aplicacio´n. En la tabla de la que proviene esta
vista se almacena la informacio´n proveniente del fichero de carga para realizar
la bu´squeda y se almacena el estado del resultado de la misma.
Los campos de salida de dicha vista son:
Figura 4.38: Campos vista base person
4.4.2.13. Base person result
La vista base base person result proviene de la base de datos local, de
la tabla person result. Esta vista se emplea en la bu´squeda a trave´s de la
carga de un fichero a trave´s de la aplicacio´n. En la tabla de la que proviene
esta vista se almacena el resultado de la bu´squeda de redes sociales a partir
del fichero de carga.
Los campos de salida de dicha vista son:
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Figura 4.39: Campos vista base person result
4.4.2.14. Base csv nickname
La vista base base csv nickname proviene de un fichero csv donde se
contienen los nicknames asociados a un nombre.
Los campos de salida de dicha vista son:
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Figura 4.40: Campos vista base csv nickname
La llamada a esta vista se realiza a trave´s del procedimiento almacenado,
cuando se componen las querys de consulta de cada fichero de configuracio´n.
4.4.3. Vistas Derivadas finales
En el cap´ıtulo anterior, se muestran las vistas base y sus campos. Estas
vistas ser´ıan las vistas generadas directamente a partir de las fuentes. A
continuacio´n se va a realizar un repaso por las vistas que finalmente son las
que utiliza la aplicacio´n. Para obtener dichas vistas, ha sido necesario realizar
diferentes combinaciones entre tablas, estas combinaciones se podra´n ver en
los a´rboles que se muestran para cada tabla. En el ape´ndice 4 se tiene
una explicacio´n detallada de cada una de las tablas intermedias para ma´s
informacio´n.
En cada explicacio´n de vista derivada se mostrara´ la pantalla Tree View
que proporciona la herramienta de gestio´n de VDP. Este modo de visuali-
zacio´n muestra de forma gra´fica los sucesivos niveles de vistas que se han
ido componiendo para definir la vista. Haciendo clic sobre cualquiera de las
vistas del a´rbol, se accedera´ a la pa´gina que muestra su esquema. Hacien-
do clic sobre los nodos del a´rbol que representan operaciones de combinacio´n
(joins, uniones, selecciones...) se visualizara´n sus principales propiedades. Por
ejemplo, en el caso de las operaciones de seleccio´n se mostrara´ la condicio´n
utilizada para crearla. A continuacio´n, en la figura 4.41 se muestra un re-
sumen del significado de los s´ımbolos que se pueden ver en las diferentes
figuras de Tree View mostradas.
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Figura 4.41: S´ımbolos Tree view
4.4.3.1. Final google by keywords
La vista derivada final google by keywords es una proyeccio´n de la vista
base view google, como muestra la siguiente Figura 4.42:
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Figura 4.42: Tree view final google by keywords
Esta vista mostrara´ la bu´squeda final de Google. La llamada a esta vista
se realizara´ a trave´s de la aplicacio´n Web directamente.
Los campos de dicha vista son:
Figura 4.43: Campos vista final google by keywords
A continuacio´n se explican ma´s detalladamente los campos de la Figura
4.43:
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ST ACTIVITY MESSAGE: Este campos contiene el resumen de
los resultados de la bu´squeda en Google.
ST OTHER INFO: Este campo contiene otra informacio´n adicional
obtenida en los resultados de en la bu´squeda.
ST ACTIVITY URL: Este campo contiene la URL que contiene el
resultado de la bu´squeda.
ST ACTIVITY TITLE: Este campo contiene el t´ıtulo que recibe
cada resultado de la bu´squeda en Google.
KEYWORDS: Palabra clave con la que se ha realizado la bu´squeda.
SOURCES: Campo que indica si se realiza la bu´squeda en Web o no.
4.4.3.2. Final blogs by keywords
La vista derivada final blogs by keywords es una proyeccio´n de la vista
base base itp google blog, como muestra la siguiente Figura 4.44:
Figura 4.44: Tree view final blogs by keywords
Esta vista mostrara´ la bu´squeda final de Google en blogs. La llamada
a esta vista se realizara´ a trave´s del procedimiento almacenado cuando el
fichero de configuracio´n pasado como para´metro contiene las querys a dicha
vista.
Los campos de dicha vista son:
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Figura 4.45: Campos vista final google by keywords
A continuacio´n se explican ma´s detalladamente los campos de la Figura
4.45:
ST ACTIVITY MESSAGE: Este campos contiene el resumen de
cada resultado de la bu´squeda en Google Blogs.
ST OTHER INFO: Este campo contiene otra informacio´n adicional
obtenida en cada resultado.
ST ACTIVITY URL: Este campo contiene la URL que contiene ca-
da resultado.
ST ACTIVITY TITLE: Este campo contiene el t´ıtulo que recibe
cada resultado de la bu´squeda en Google Blogs.
KEYWORDS: Palabra clave con la que se ha realizado la bu´squeda.
SOURCES: Campo que indica si se realiza la bu´squeda en blogs o no.
4.4.3.3. Final news by keywords
La vista derivada final news by keywords es una proyeccio´n de la vista
base base itp google news, como muestra la siguiente Figura 4.46:
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Figura 4.46: Tree view final news by keywords
Esta vista mostrara´ la bu´squeda final de Google en noticias. La llamada
a esta vista se realizara´ a trave´s del procedimiento almacenado cuando el
fichero de configuracio´n pasado como para´metro contiene las querys a dicha
vista.
Los campos de dicha vista son:
Figura 4.47: Campos vista final news by keywords
A continuacio´n se explican ma´s detalladamente los campos de la Figura
4.47:
ST ACTIVITY MESSAGE: Este campos contiene el resumen de
cada resultado de la bu´squeda en Google News.
ST OTHER INFO: Este campo contiene otra informacio´n adicional
obtenida en cada resultado.
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ST ACTIVITY URL: Este campo contiene la URL que contiene ca-
da resultado.
ST ACTIVITY TITLE: Este campo contiene el t´ıtulo que recibe
cada resultado de la bu´squeda en Google News.
KEYWORDS: Palabra clave con la que se ha realizado la bu´squeda.
SOURCES: Campo que indica si se realiza la bu´squeda en noticias o
no.
4.4.3.4. Final social by keywords
La vista derivada final social by keywords es una unio´n de las vistas base
base itp linkedin, view facebook y base itp sonico, como muestra la
Figura 4.48:
Figura 4.48: Tree view final social by keywords
Se realiza una unio´n de las tres vistas base y se genera una nueva vista
cuyo nombre de los campos coinciden con los que devuelve el procedimiento
almacenado.
Esta vista devuelve el resultado final de la bu´squeda en redes sociales.
LLa llamada a esta vista se realizara´ a trave´s del procedimiento almacenado
cuando el fichero de configuracio´n pasado como para´metro contiene las querys
a dicha vista.
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Figura 4.49: Campos vista final social by keywords
A continuacio´n se explican ma´s detalladamente los campos de la 4.49:
ST STD NAME: Nombre de la persona.
ST FULL NAME: Nombre completo de la persona, es decir, nombre
extra´ıdo de la red social.
ST SOCIAL NICK: Nick que emplea en la red social.
ST COUNTRY: Pa´ıs de la persona.
ST SOCIAL PROFILE: URL del perfil de la persona, es la URL de
donde se han obtenido los actuales valores.
ST SOCIAL DESCRIPTION: Descripcio´n de la persona en la red
social.
ST SOCIAL PHOTO: URL de la foto que la persona encontrada ha
colgado en la red social.
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ST COMPANY STD: Compan˜´ıa en la que trabaja.
ST COMPANY JOB: Trabajo que desempen˜a en la compan˜´ıa indi-
cada en el campo anterior.
ST SOCIAL INTEREST: Intereses de la persona.
ST UNIVERSITY: Universidad de estudios
FIRSTNAME: Nombre de la persona.
LASTNAME: Apellidos o apellido de la persona encontrada.
ST SOCIAL FRIENDS: Lista de amigos que posee en la red social.
ST TYPE: Este para´metro indica donde se realiza la bu´squeda, es
decir, si en todas las fuentes, en varias o solo en una.
4.4.3.5. Final company by company
La vista derivada final company by company, es una unio´n entre las vis-
tas base itp lcompany y final company by name.
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Figura 4.50: Treeview Final company by name
Al igual que en todos los casos se modifica el nombre de los campos para
que coincidan con el nombre de los campos que devuelve el procedimiento
almacenado. La llamada a esta vista se realizara´ a trave´s del procedimien-
to almacenado cuando el fichero de configuracio´n pasado como para´metro
contiene las querys a dicha vista.
Los campos de dicha vista son:
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Figura 4.51: Campos de la vista final company by name
A continuacio´n se explican ma´s detalladamente los campos de la 4.51:
ST COMPANY: Nombre de la empresa.
ST COMPANY DESCRIPTION: Descripcio´n de la empresa.
ST COMPANY WEB: Pa´gina Web de la empresa.
ST COMPANY ADDRESS: Direccio´n de la empresa.
ST COMPANY PHONE: Tele´fono de la empresa.
NAME: Nombre de la empresa.
ACTIVITY: Actividad a la que se dedica la empresa.
PROVINCE: Provincia de la empresa.
CITY: Ciudad de la empresa.
4.4.3.6. Final csv task input province
La vista derivada final csv task input province, es una proyeccio´n de la
vista inter csv task input province, como muestra la Figura 4.52:
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Figura 4.52: Treeview final csv task input province
Esta vista se emplea en la bu´squeda a trave´s de la carga de un fichero.
El fichero de carga incluye la direccio´n de bu´squeda de la persona, esta di-
reccio´n puede no contener la provincia, por lo que se emplea esta vista para
obtenerla. A trave´s de la combinacio´n entre la direccio´n obtenida del fichero
y el resultado del Webservice, que emplea la vista base base xml province,
se obtiene la provincia para poder realizar la bu´squeda.
El fichero de carga tiene el siguiente formato:
dni;cuenta;direc;plaza;telef;nombre;apel1;apel2;tipo
Los campos de la Figura 4.53 son similares a los que se tiene en el formato
del fichero anteriormente mostrado, obteniendo adema´s la provincia.
Los campos de la nueva vista son:
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Figura 4.53: Campos de la vista Final csv task input provinces
A continuacio´n se explican ma´s detalladamente los campos de la 4.53:
FILENAME: Nombre del fichero de carga.
PARAM: Para´metros insertados.
NIF: Documento de identidad de la persona.
ACCOUNT: Nu´mero de cuenta.
ADDRESS: Direccio´n completa.
PLAZA: Ciudad de la persona.
PHONE: Tele´fono de la persona.
NAME: Nombre de la persona.
LASTNAME: Apellido de la persona.
TYPE: Tipo de bu´squeda
PROVINCE: Provincia obtenida a trave´s de la direccio´n insertada en
el fichero utilizando el Webservice de pa´ginas amarillas.
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4.5. Skiptracing con Denodo
En el apartado anterior, se ha realizado un ana´lisis de las fuentes de
extraccio´n de informacio´n, y como por medio de la plataforma Denodo esta
informacio´n se convert´ıa en tablas de datos virtuales. Para entender mejor el
mecanismo de transformacio´n desde la fuente de informacio´n hasta la vista
derivada final, en el presente cap´ıtulo se realizara´n unos ejemplos de creacio´n
de un Wrapper ITP y su posterior importacio´n a la herramienta VDP,
as´ı como el procesado hasta llegar a una vista base final.
4.5.1. Generacio´n de Wrapper ITP
En este apartado se va a explicar co´mo se extraen los datos de Google.
Para ello, se debe arrancar la plataforma y ejecutar el Wrapper Generator
Tool. Los pasos dentro de la herramienta son los siguientes:
1. Se crea un nuevo Wrapper llamado itp google
Figura 4.54: Pantalla inicial ITP
Una vez creado el Wrapper se accede a la pantalla 4.55, donde aparece
una estructura ba´sica de Wrapper que se ira´ modificando. La estructura
que aparece en la figura 4.55, es una estructura que aparece por defecto
siempre que se crea un nuevo Wrapper. Esta estructura contendra´ los
elementos ba´sicos para que el Wrapper funcione, como son:
Elementos de inicio y fin
Elemento Sequence, para grabar la navegacio´n.
Elemento Extractor, para extraer la informacio´n.
Elemento Iterator, para iterar sobre los resultados encontrados y
extra´ıdos.
Elemento Record Constructor, para configurar los para´metros de
salida.
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Elemento Output, para devolver los para´metros de salida.
Figura 4.55: Pantalla principal ITP
2. Se an˜aden los para´metros de entrada que tendra´ el Wrapper, pinchando
en el elemento inicial:
Figura 4.56: Pantalla de definicio´n de para´metros de entrada
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En este caso sera´ KEYWORD que sera´ la palabra clave que se quiere
buscar.
3. A continuacio´n, se configura el elemento Sequence. Este elemento con-
tiene el co´digo necesario para automatizar la navegacio´n. Dicha nave-
gacio´n se graba a trave´s de la barra de Denodo (Denodo Toolbar),
mostrada en la figura 4.57 y posteriormente se importa en el elemento
Sequence. La barra de Denodo, contiene el boto´n Rec, que permite
grabar los pasos necesarios para automatizar la navegacio´n.
Figura 4.57: Pantalla de definicio´n de para´metros de entrada
En este caso, la navegacio´n comienza en www.google.com, y se inserta
dentro del cuadro de texto del buscador el valor KEYWORD. Una
vez insertado se pulsa el boto´n Buscar. Una vez se ha terminado de
grabar se pulsa el boto´n stop de la barra de Denodo. Finalizando estos
pasos se muestra la figura 4.58:
Figura 4.58: Pantalla de la fuente de extraccio´n de informacio´n
Una vez se ha automatizado la navegacio´n, se vuelve al elemento Se-
quence y se importan los datos a dicho elemento. Con esta accio´n
se obtiene el co´digo NSEQL[67] que automatiza la navegacio´n. En la
figura 4.59 y 4.60 se muestra dicho co´digo:
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Figura 4.59: Co´digo NSEQL del elemento Sequence
Figura 4.60: Co´digo NSEQL
4. Una vez se ha automatizado la navegacio´n, se va a configurar el elemen-
to Next Interval Iterator. Este elemento no aparece en la estructura
inicial, por lo que sera´ necesario an˜adirlo y colocarlo correctamente. A
continuacio´n, en la figura 4.61 se muestra como queda la estructura con
este nuevo elemento:
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Figura 4.61: Wrapper ITP con nuevo elemento Next Interval Iterator
Para entender mejor co´mo funciona el elemento Next Interval Itera-
tor, se presenta la figura 4.62;
Figura 4.62: Iterador de pa´ginas Google
Se observa que Google muestra un nu´mero de resultados por pa´gina y
cada bu´squeda puede generar varias pa´ginas. El elemento Next Inter-
val Iterator es capaz de iterar entre cada pa´gina. Para ello se le puede
indicar que itere hasta que termine el nu´mero de pa´ginas o solo realice
un nu´mero predeterminado.
En este caso, se configura con 3 iteraciones ya que si se obtuvieran
todos los resultados ralentizar´ıa mucho la aplicacio´n y habr´ıa mucha
informacio´n irrelevante.
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Para realizar esta automatizacio´n, se utiliza la barra de Denodo, al
igual que se ha hecho en el elemento Sequence, grabando la secuencia
e importa´ndola al elemento, quedando como muestra la figura 4.63 y
4.64:
Figura 4.63: Iterador NSEQL del elemento Next Interval Iterator
Figura 4.64: Co´digo NSEQL del elemento Next Interval Iterator
5. A continuacio´n, se configura el elemento Extractor, en este elemento
se define la estructura que se va a extraer y se obtendra´ la informacio´n
de la pa´gina Web obtenida en cada secuencia.
Lo primero, se crea la estructura como se observa en la figura 4.65 y
4.66:
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Figura 4.65: Estructura del Extractor
Figura 4.66: Estructura
La estructura generada se exporta al navegador y con la barra de De-
nodo se realiza la extraccio´n de ejemplos, a continuacio´n se muestra un
ejemplo de extraccio´n:
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Figura 4.67: Asignacio´n de ejemplos
Una vez se ha creado un nu´mero de ejemplos representativo para crear
correctamente el co´digo de extraccio´n, se importa la informacio´n del
browser o navegador. Esta accio´n desencadena la generacio´n automa´tica
del co´digo DEXTL, como se puede ver a continuacio´n en la figura 4.68:
Figura 4.68: Co´digo DEXTL para extraccio´n de informacio´n
Este co´digo se puede generar automa´ticamente, aunque hay veces que
es complicada la generacio´n automa´tica y se tiene que escribir el co´di-
go a mano. Para facilitar este trabajo, existe la pestan˜a Token Vie-
wer. Esta pestan˜a muestra un editor que permite obtener los token
de HTML de una parte seleccionada de la pa´gina que se seleccione en
el navegador, as´ı facilita la generacio´n del co´digo a mano.
6. Una vez se tienen los ejemplos y el extractor configurado, le toca el
turno al Iterador. El iterador coge cada uno de los resultados extra´ıdos
por el extractor y trabaja con ellos. En este caso, simplemente se van a
sacar los resultados obtenidos, es decir, no se realiza ninguna operacio´n
con ellos.
7. Dentro del iterador, se an˜ade el elemento Record Constructor, en
e´l se configura co´mo y que´ elementos se quieren sacar como resulta-
do. Despue´s del elemento Record Constructor, se coloca el elemento
Output que saca los datos configurados previamente.
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8. Se ejecuta el Wrapper introduciendo la palabra que se va a buscar y
obteniendo los resultados.
Primero se inserta el para´metro de bu´squeda:
Figura 4.69: Ejecucio´n del Wrapper
A continuacio´n se pulsa el boto´n Execute Wrapper:
Figura 4.70: Resultado de ejecucio´n del Wrapper
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Por u´ltimo, se muestra el Wrapper final que se acaba de ejecutar:
Figura 4.71: Wrapper ITP
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4.5.2. Importacio´n de fuentes VDP
Una vez se genera el Wrapper ITP, se procede a realizar la exportacio´n del
mismo a VDP. Para ello, dentro de la herramienta ITP Generator Tool[57],
se accede a la opcio´n del panel Data Export Tool, y dentro de ella la opcio´n
Server Deploy. Pulsando esta opcio´n se presenta una pantalla como en la
figura 4.72
Figura 4.72: Exportacio´n Wrapper ITP a VDP
Dentro de la ventana anterior, se an˜aden los valores necesarios para des-
plegar el Wrapper, entre ellos, el nombre que tendra´ el Wrapper al ser expor-
tado a VDP[55], URI del servidor VDP (con la base de datos de VDP a la
que se quiere exportar el Wrapper), el usuario y contrasen˜a.
Una vez se ha exportado correctamente el Wrapper, se abre la herramienta
Administration Tool de VDP, para trabajar con e´l. En la figura 4.73
se observa la correcta importacio´n del Wrapper, y partir de ah´ı se pueden
generar vistas base y derivadas de dicho Wrapper.
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Figura 4.73: Fuentes importadas en VDP
Pinchando sobre el Wrapper itp facebook, aparece otra ventana para
crear la vista base. Para crear la vista base, se pueden realizar modificaciones
sobre el Wrapper inicial, se puede modificar el nombre de las variables, el tipo,
etc. En la figura 4.74 se ve un ejemplo de generacio´n de la vista base a trave´s
de un Wrapper.
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Figura 4.74: Creacio´n de vista base a trave´s de Wrapper ITP
Una vez se aceptan los cambios de la pantalla 4.74, se crea una vista base
llamada base itp facebook.
Adema´s de Wrapper, tambie´n se pueden an˜adir otras fuentes de datos,
como ya se ha comentado anteriormente. A continuacio´n se va a explicar
co´mo importar una base de datos a VDP.
En la figura 4.73 se observa que se pueden an˜adir varias fuentes, en este
caso se elegira´ la opcio´n Relational DB y se completaran los campos de la
ventana que se presenta en la figura 4.75
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Figura 4.75: Importacio´n de base de datos en VDP
De la base de datos importada a VDP se pueden an˜adir las tablas de-
seadas, creando para cada una de ellas una vista base con la que luego se
podra´ trabajar.
Figura 4.76: Vista base creada a trave´s de una tabla de una base de datos
4.5.3. Procesado de vistas base a vistas derivadas
Una vez se han importado las fuentes y generado las vistas base. Se puede
trabajar con las vistas base y realizar una serie de operaciones sobre ellas.
Las operaciones que se pueden hacer se muestran en la figura 4.77
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Figura 4.77: Operaciones que se pueden realizar
A continuacio´n, se muestra un ejemplo de unio´n de vista. Para crear una
vista derivada que venga de la unio´n de dos vista, se pincha sobre la opcio´n
Union y se procede a arrastrar las vistas interesadas, una vez se realiza esta
accio´n se presenta una pantalla como la de la figura 4.78, en la que se puede
configurar la unio´n:
Figura 4.78: Unio´n de dos vistas
Cuando se produce la unio´n, se relacionan los campos de las distintas
vistas entre s´ı, esto se ha realizado directamente porque en este caso los
campos tienen los mismos nombres (se trata de bu´squeda de informacio´n en
Facebook y en Facebook a trave´s de Google), pero si no fuera as´ı se podr´ıan
asociar manualmente. Una vez realizadas las asociaciones necesarias, y se ha
modificado lo que se desea, se pulsa el boto´n Aceptar creando una nueva
vista derivada con la que poder trabajar.
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4.5.4. Configuracio´n del Scheduler
Por u´ltimo, se va a explicar brevemente que es necesario configurar de la
herramienta Scheduler de la plataforma de Denodo, para que funcione con la
aplicacio´n Skiptracing.
Lo primero que se va a configurar son los Datasources necesarios, es
decir, las fuentes de las que saca informacio´n Skiptracing. Hay que configurar
2 datasources diferentes:
Figura 4.79: Configuracio´n Skiptracing
Skiptracing database: Base de datos donde se almacena la informa-
cio´n encontrada.
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Figura 4.80: Datasource JDBC
Skip Tracing: Este datasources es de VDP, ya que para la realizacio´n
de la bu´squeda utiliza el procedimiento almacenado que contiene VDP.
Figura 4.81: Datasource VDP
Para ello habra´ que indicar la URI donde corre el servidor y la base de
datos que interesa, as´ı como el usuario y contrasen˜a para poder acceder
a VDP.
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A continuacio´n, hay que an˜adir el exportador de Skiptracing para expor-
tar la informacio´n, para ello se puede adjuntar el exportador como un plugin
como muestra la figura 4.82:
Figura 4.82: Skiptracing Exporter
A continuacio´n se crean los Jobs, que sera´n las tareas que se ejecutara´n
en el Scheduler. En Skiptracing existen dos Jobs:
Test 1: Este Job es el que realiza la extraccio´n de VDP, ya que lo
primero que se hace es cargar el fichero subido, obtener sus datos y
posteriormente realizar la llamada al procedimiento almacenado que
se encuentra dentro de VDP. Dentro del Job hay que configurar la
extraccio´n, como se ve en la figura 4.83
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Figura 4.83: Extraction Section Test 1
Y el exportador que se va a emplear en este caso se trata del exportado
subido como plugin: Skiptracing Exporter.
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Figura 4.84: Exporter Section Test 1
Test 2: Este Job es el encargado de revisar los resultados y todas las
personas pasadas en el fichero y determinar si se ha encontrado infor-
macio´n o no. Al igual que en el caso anterior, se definen las fuentes de
Exportacio´n:
Figura 4.85: Extraction Section Test 2
Y a continuacio´n se define la exportacio´n de los datos:
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Figura 4.86: Exporter Section Test 2
En este caso se ve claramente que la informacio´n se exporta a la base
de datos.
Estos Jobs son los que se ejecutan en la carga del fichero. Los Jobs se
pueden ejecutar directamente al subir el fichero, llamando al Scheduler di-
rectamente desde la aplicacio´n Web, o programar la ejecucio´n si el fichero de
configuracio´n es muy grande.
4.6. Funcionamiento general de Skiptracing
Anteriormente se han definido las diferentes partes que existen dentro de
la herramienta Skiptracing. Tal como se ha comentado todos los mo´dulos
esta´n relacionados entre s´ı, como muestra la figura 4.1. Adema´s se ha hecho
un repaso por las fuentes, as´ı como las vistas que se tienen y adema´s se ha
explicado co´mo se consigue todo ello a trave´s de la plataforma Denodo. Este
cap´ıtulo viene a completar todo lo anterior, explicando paso a paso que ocurre
cuando un usuario pulsa el boto´n buscar, o cuando se sube un fichero.
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4.6.1. Bu´squeda de una persona
El usuario que utiliza Skiptracing, se encuentra con un interfaz Web ami-
gable, que le permite tanto insertar el nombre de la persona que desea buscar
como algunos para´metros ma´s para afinar la bu´squeda. Para obtener ma´s in-
formacio´n sobre el funcionamiento de la herramienta, existe un manual de
usuario en el Ape´ndice A
Cuando el usuario inserta los para´metros necesarios para la bu´squeda y
pulsa el boto´n buscar, se realiza una peticio´n a base de datos de manera
normal, pasando como para´metros los valores insertados por el usuario. La
diferencia es que la base de datos a la que se quiere acceder no es una base
de datos comu´n, sino que se trata de una base de datos virtual creada por
la herramienta VDP de la plataforma Denodo.
Concretamente, esta peticio´n se realiza al procedimiento almacenado SKIP-
TRACING-PROC. A e´l se le pasan todos los para´metros insertados por
el usuario, y el fichero de configuracio´n necesario en cada caso. Es decir, si
el usuario quiere realizar bu´squeda en Google, bu´squeda en redes sociales,
en blogs y foros, se realizara´ una peticio´n por cada conjunto de fuentes de
bu´squeda. Adema´s, si en lugar de una bu´squeda simple, se quiere realizar
una bu´squeda profunda, la aplicacio´n Web detectara´ que es as´ı y simple-
mente pasara´ el fichero de configuracio´n correspondiente a dicha bu´squeda
profunda.
Una vez ha llegado la peticio´n al procedimiento almacenado, e´ste genera
la consulta necesaria con los para´metros y el fichero de configuracio´n. Se rea-
lizara´ esta tarea por cada llamada realizada, ejecuta´ndose simulta´neamente.
La consulta que construye, pertenece a las vistas finales que se han creado
a trave´s de las fuentes de las que se saca informacio´n. Por lo tanto, si por
ejemplo se realiza la bu´squeda en Facebook, se realizara´ la llamada a la vista
final que deriva del Wrapper de ITP de Facebook. Co´mo las vistas finales,
dependen de fuentes, en el caso del ejemplo que se ha puesto, la herramienta
VDP lanzara´ el Wrapper para la extraccio´n de informacio´n de dicha fuente.
Una vez ha extra´ıdo toda la informacio´n del Wrapper, la informacio´n es de-
vuelta al procedimiento almacenado con los valores definidos en la vista base
final.
Cuando el procedimiento almacenado tiene todos los datos, es el momen-
to de mirar su validez. Como ya se ha comentado anteriormente, los ficheros
de configuracio´n que generan las consultas tambie´n poseen una puntuacio´n
dependiendo de las veces que aparezcan los para´metros de entrada, por ejem-
plo: Si en el interfaz Web se busca a Ana Mar´ıa Salas Ferna´ndez y se obtiene
tanto informacio´n de Ana Mar´ıa Salas como de Ana Mar´ıa Salas Ferna´ndez,
los datos obtenidos con el segundo nombre obtendra´n ma´s puntuacio´n ya que
poseen el nombre completo de la persona a buscar.
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Adema´s, no solo se realiza una puntuacio´n de validez, tambie´n se buscan
tuplas repetidas. Como se ha mencionado anteriormente, es posible realizar
una combinacio´n de para´metros para generar las consultas y as´ı afinar la
bu´squeda. Por ejemplo, si se busca a Ana Mar´ıa Salas Ferna´ndez, se realiza
ma´s de una bu´squeda, por ejemplo, con todos los apellidos, quitando el u´ltimo
apellido, buscando por la inicial del nombre y los apellidos... etc. Al realizar
varias bu´squedas es posible que existan tuplas que este´n repetidas, por lo que
si es as´ı se eliminan.
Por u´ltimo, como el procedimiento almacenado realiza la bu´squeda en dis-
tintas redes sociales, es posible encontrar informacio´n sobre la misma persona
en dos redes sociales diferentes. Si esto ocurre, Skiptracing intentara´ fusionar
los resultados. Para ello, en el fichero de configuracio´n se definen los campos
de los resultados que deben coincidir para que dos resultados se fusionen.
Una vez realizadas todas las tareas, el procedimiento almacenado devuelve
toda la informacio´n, siendo mostrada por el interfaz Web.
La bu´squeda de empresas es exactamente igual, modificando los ficheros
de configuracio´n y los para´metros de entrada, pero su ejecucio´n es pra´ctica-
mente ide´ntica.
4.6.2. Subida de un fichero
Esta tarea se realiza de forma parecida que en el caso anterior, con la
diferencia que entra en juego la herramienta Scheduler de Denodo.
Hay dos maneras de realizar la bu´squeda simulta´nea:
Ejecutando el Scheduler un momento programado.
Ejecutando el Scheduler en el momento que se sube el fichero.
Ambos procesos se producen de igual forma, por lo que se explicara´ desde
el momento en que se ejecuta el Scheduler.
Cuando el Test1 se lanza, primero se realiza la extraccio´n de informacio´n.
Como ya se ha comentado, el fichero de configuracio´n importado a Skiptra-
cing debe tener una estructura en concreto. Dicha estructura se define adema´s
en el fichero skiptracing upload csv contenido en el mo´dulo VDP de Skip-
tracing. Por tanto, lo primero que se realiza es la extraccio´n de la informacio´n
contenida en el fichero subido por el usuario, y separado convenientemente
para su posterior procesado. En dicho procesado, se realiza la bu´squeda de
la provincia a trave´s de la direccio´n introducida en cada persona a buscar.
La bu´squeda de la provincia se realiza llamando a un Webservice de pa´ginas
amarillas, que obtendra´ la informacio´n de la provincia segu´n una direccio´n
dada.
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Una vez se tienen todos los datos, con cada una de las entradas de la base
de datos se realiza la llamada al procedimiento almacenado, de la misma
manera que ocurre en el caso de la bu´squeda simple. Una vez se obtienen los
datos, estos se almacenan en la tabla person result con toda la informacio´n
encontrada sobre la persona. Adema´s el Test1 almacena el valor Found en la
columna FOUND de la tabla person si la validez del resultado supera un
cierto umbral, y si no es as´ı se almacena el valor NotFound.
Una vez termina el Test1, se ejecuta el Test2. Este test del Scheduler
revisa todos los nombres que contiene el fichero de carga, revisando cada uno
para saber si esta´ o no en la tabla person. Si alguno de ellos no se encuentra
en dicha tabla, inserta una tupla en la tabla person con el valor del campo
FOUND a NotFound.
En esta tarea, se ha dicho varias veces que se exporta a la base de datos,
para realizar dicha exportacio´n se utiliza el mo´dulo SKIPTRACING-EXPORTER.
Cuando el usuario consulta el fichero cargado, se le presenta una tabla
con los nombres incorporados en el fichero y se indica si se ha encontrado
informacio´n o no. Si no se ha encontrado informacio´n, se puede pinchar en
ellos lanzando en tiempo real una bu´squeda en Google, blogs y foros, ya
que e´sta no se almacena al realizar el lanzamiento del Scheduler (ya que su
bu´squeda es ma´s ra´pida). Si por el contrario, la persona buscada s´ı que ha
sido encontrada, se pueden consultar los resultados almacenados y adema´s, al
consultar sus resultados, se lanza en tiempo real la bu´squeda en Web, blogs
y noticias, de igual forma que en el caso anterior
4.7. Pruebas y Problemas abordados
A continuacio´n se va a enumerar una serie de problemas que fueron en-
contrados en el desarrollo de la aplicacio´n Skiptracing, adema´s se vera´ como
se solucionan en algunos casos.
1. Campos de bu´squeda
Skiptracing inicialmente realizaba la bu´squeda por Nombre + Apelli-
dos. El campo opcional no era el segundo apellido sino la provincia.
El usuario pod´ıa insertar uno o dos apellidos segu´n su criterio, en el
campo de Apellidos. A simple vista esto no deber´ıa ser un problema
pero a la larga dificultaba una buena bu´squeda.
Si solo se tiene un campo para los apellidos siendo posible que el usuario
insertara uno o los dos apellidos de la persona, no se ten´ıa ningu´n
control sobre ello. Esto conlleva que:
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Al realizar la bu´squeda no era posible realizarla separando los
apellidos, siempre se realizaba la bu´squeda con ambos apellidos.
Al realizar la validacio´n de los resultados se podr´ıan perder re-
sultados ya que es posible que en Internet la persona no inserte
siempre ambos apellidos.
Solucio´n
La solucio´n a este problema fue an˜adir un nuevo campo segundo apellido
y que en el primer campo solo se inserte el primer apellido, dejando el
segundo apellido como campo opcional.
Ahora, en los ficheros de configuracio´n, es posible introducir diferentes
combinaciones con o sin el segundo apellido para afinar el resultado de
la bu´squeda. En caso de querer insertar la provincia se proporciona la
bu´squeda avanzada.
Adema´s se mejora la validacio´n de las tuplas. En este caso se da ma´s
puntuacio´n si se encuentra una entrada con el nombre y ambos apellidos
que si solo contiene el primer apellido.
2. Problemas al realizar la bu´squeda de empresas.
Linkedin solo permite realizar la bu´squeda de personas, no es posible
realizar una bu´squeda de empresas de igual manera que se realiza la
bu´squeda de personas.
Solucio´n
El buscador Google permite realizar una bu´squeda en una pa´gina con-
creta. Como Linkedin tiene perfiles de empresa la bu´squeda tiene dos
pasos:
Bu´squeda de la empresa dentro del navegador Google, de la si-
guiente manera site:www.linkedin.com + nombre empresa.
Filtrado por los perfiles de empresa. Esto es necesario ya que al
realizar la bu´squeda de esta forma, tambie´n devuelve resultados
de personas que trabajan o han trabajado en la empresa buscada.
3. Problemas cuando se realizan muchas bu´squedas en Facebook
Realizando muchas pruebas, entre ellas peticiones de bu´squeda en Face-
book, nos dimos cuenta que al realizar un nu´mero elevado de peticiones
era posible que saliera un Captcha[73].
Captcha es el acro´nimo de Completely Automated Public Turing test
to tell Computers and Humans Apart (Prueba de Turing pu´blica y
automa´tica para diferenciar ma´quinas y humanos), es decir, se trata de
una prueba desaf´ıo-respuesta para determinar cua´ndo el usuario es o
no humano.
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En este caso no se obten´ıan respuesta de Facebook.
Solucio´n
Al igual que en el caso anterior, se puede realizar una bu´squeda en
Google especificando el sitio. Por lo que para evitar el Captcha, se uti-
liza el buscador Google con la bu´squeda site:www.facebook.com palabra
clave
Este truco hace que si Facebook proporciona este test sea posible seguir
obteniendo datos de Facebook. Au´n as´ı, los resultados son menos sa-
tisfactorios que los realizados directamente desde Facebook. Por lo que
para utilizar la fuente que mejor informacio´n proporciona y evitar el
problema anteriormente mencionado, se combinan las vistas de ambas
bu´squedas, es decir, la vista proporcionada por Facebook directamente
y la proporcionada por Facebook a trave´s de Google. Por lo tanto ahora
se realiza la bu´squeda simulta´neamente en ambas fuentes. Es posible
obtener resultados repetidos, pero nuestra herramienta evalu´a y elimina
estos resultados repetidos.
4. Combinacio´n de resultados
En Skiptracing, se intenta mostrar el ma´ximo de informacio´n de la
persona o empresa que se va a buscar. En concreto en la bu´squeda
de personas, se pueden combinar los resultados, en bu´squeda social, si
se detecta que se tiene la misma persona. Esto se realiza comparando
varios campos de resultados, si coinciden estos campos se entiende que
son la misma persona y se combina su informacio´n. Los campos que se
comparan son configurados en los ficheros de configuracio´n nombrados
y explicados anteriormente.
Al realizar esto, existe un problema. Los campos a comparar elegidos,
en nuestro caso, son Nombre, apellidos y Nick, ya que se supone que
el usuario emplea el mismo Nick en todas sus cuentas. El problema es
que en Linkedin se pueden tener varias personas con el mismo nombre
y Nick de diferentes pa´ıses por lo que se tiene un problema con los
resultados combinados de personas que no ten´ıan nada que ver.
Solucio´n
Para solucionar este problema so´lo se permite la combinacio´n en caso
de ser dos resultados de diferentes fuentes, es decir, si el usuario es de
Facebook y de Linkedin.
5. El usuario puede no insertar su nombre completo
En redes sociales, y sobre todo en redes con Facebook o Sonico es
posible que el usuario no inserte su nombre completo, es decir, si el
usuario se llama Ignacio Pe´rez y todo el mundo le llama Nacho Pe´rez
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es pra´cticamente seguro que se registre con el segundo nombre. Si es
este el caso la herramienta no encontrara´ el usuario en cuestio´n.
Solucio´n
Se an˜ade una biblioteca de Nicknames como por ejemplo:
Ignacio ->Nacho, In˜aqui
Jose´ ->Pepe, Josito
Francisco ->Paco, Kiko
En esta tabla no se tendra´n todos los nicknames conocidos pero ayuda
a mejorar mucho la bu´squeda.
6. Muchos resultados
Es posible obtener un nu´mero muy grande de resultados, ya que al
obtener los datos se ordenan por validez y se devuelven todos. Es posible
que muchos de ellos no sean u´tiles, sean basura.
Solucio´n
Se inserta en el fichero de configuracio´n un campo nume´rico. Este cam-
po representa el l´ımite de aceptacio´n de resultados. Es decir, si el resul-
tado esta´ por debajo de este nu´mero las tuplas obtenidas no se muestran
como resultado.
7. Bu´squeda de un amigo de la persona buscada.
En el resultado de bu´squeda social, dentro de los detalles de la bu´sque-
da social, es posible realizar la bu´squeda de un amigo de la persona
buscada, realizando clic sobre ella.
El problema en este caso, es que no se conoce la estructura del nombre
del amigo en el que se pincha, es decir, no se puede saber si el nombre
consta de un nombre y un apellido, un nombre y dos apellidos, nombre
compuesto ma´s un apellido, etc.
Solucio´n
Se presenta un formulario en el cual el usuario que utiliza la herramienta
debe seleccionar la estructura del nombre de la persona seleccionada ya
que esta opcio´n no se puede automatizar.
8. Bu´squedas repetidas
Al realizar la bu´squeda en Google de una persona o empresa, es posible
obtener informacio´n de las redes sociales en las que tambie´n se realiza
la bu´squeda, por lo que se tendr´ıan resultados redundantes.
Solucio´n
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Para evitar este problema, y gracias a las opciones que posee el bus-
cador Google, al realizar la bu´squeda de una persona se an˜ade -sonico
-facebook -linkedin. Con el s´ımbolo - Google entiende que tiene que
ignorar los resultados con estas palabras en sus resultados.
4.8. Comparacio´n de Skiptracing con otras
herramientas
Skiptracing realiza la bu´squeda de personas y empresa en Internet, pero
ya existen otras herramientas de bu´squeda de personas. A continuacio´n se
realizara´ una descripcio´n de las ma´s populares:
1. 123People.es[75]: Es un motor de bu´squeda de personas en tiempo
real que busca en la Web. Utiliza una algoritmo propio registrado con
el que se puede encontrar datos relacionados con nombres que contienen
ima´genes, v´ıdeos, nu´meros de tele´fono, direcciones de correo electro´nico,
redes sociales, perfiles en Wikipedia, etc...
Figura 4.87: 123People.es
2. Pipl[76]: Filtra las bu´squedas por ciudad o pa´ıs, muestra ma´s de lo
que Google ensen˜a. Adema´s se pueden encontrar hasta direcciones de
personas con solo su nombre y apellido.
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Figura 4.88: Pilp
3. ZabaSearch[77]: Solo funciona para Estados Unidos, con solo saber
el nombre de la persona se pueden encontrar direcciones y nu´meros
telefo´nicos.
Figura 4.89: ZabaSearch
4. Wink[78]: Si la persona buscada utiliza Twitter, MySpace, entre otras
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redes sociales, con este buscador se podra´n filtrar los contenidos por
ubicacio´n geogra´fica o intereses como libros, mu´sica, pel´ıculas, etc...
Figura 4.90: Wink
5. Google: Solo con escribir su nombre y correo electro´nico se puede
obtener una gran cantidad de informacio´n.
Figura 4.91: Google
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6. Who Is This Person?[79](Extensio´n para Firefox): Es un comple-
mento del navegador, en su menu´ se encuentra una informacio´n de
diversos buscadores que ira´n directamente a opciones como Facebook
o MySpace para buscar a la persona indicada.
Figura 4.92: Who Is This Person?
¿Que´ ofrece Skiptracing que no ofrecen estas herramientas?
Todas estas herramientas proporcionan informacio´n de Internet sobre la
persona buscada, la herramienta ma´s robusta y que mejor funciona es 123Peo-
ple, ya que realiza la bu´squeda en varias fuentes diferentes. Viendo estas he-
rramientas se puede pensar ¿que´ ventajas aporta Skiptracing? Se enumeran
a continuacio´n:
Skiptracing proporciona un resultado ordenado por Validez: Las herra-
mientas anteriormente mostradas obtienen informacio´n devolvie´ndola
sin post-procesado, sin embargo, Skiptracing realiza un post-procesado
de la informacio´n y evalu´a como de buena es dicha informacio´n, aso-
ciando un nu´mero de validez a cada resultado devuelto.
Skiptracing permite seleccionar fuentes de bu´squeda: Como ya se ha
comentado 123People devuelve la informacio´n sobre una persona en
distintas fuentes, pero es posible que no interese buscar en todas las
fuentes que dispone el buscador. Skiptracing permite elegir las fuentes
de bu´squeda para as´ı realizar la bu´squeda en las fuentes deseadas.
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Ofrece dos tipos de bu´squeda, bu´squeda simple y profunda, realizando
varias combinaciones con los datos pasados como para´metro.
Adema´s, podemos destacar que Skiptracing incorpora un diccionario de
”Nicknames”, es decir, diminutivos o nombre populares que las personas
pueden utilizar en Internet.
Skiptracing adema´s de permitir realizar una bu´squeda por el nombre
de la persona, tambie´n permite insertar ma´s informacio´n para afinar la
bu´squeda.
Skiptracing permite la automatizacio´n de la bu´squeda a trave´s de la
carga de un fichero.
Las soluciones anteriormente mencionadas, son muy u´tiles para la bu´sque-
da puntual de personas. En un entorno empresarial Skiptracing ofrece
la posibilidad de una fa´cil adaptacio´n a las necesidades del cliente, es
decir, Skiptracing puede an˜adir nuevas fuentes de informacio´n de ma-
nera sencilla an˜adiendo nuevas fuentes a VDP y en caso de que sea
necesario, creando un nuevo fichero de configuracio´n asociado.
En cuanto al punto anterior, Skiptracing puede ampliar su bu´squeda, es
decir, actualmente Skiptracing no solamente busca personas, sino que
tambie´n empresas, con lo cual ser´ıa posible an˜adir una nueva bu´squeda,
de cualquier otra cosa, de manera sencilla.
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Cap´ıtulo 5
Historia del proyecto
Este proyecto fin de carrera fue realizado en la empresa Denodo Tech-
nologies como pra´cticas en empresa. El proyecto skiptracing fue un proyec-
to piloto para un cliente de Denodo Technologies. Inicialmente el proyecto
no estaba concebido para la bu´squeda de empresas, u´nicamente realizaba la
bu´squeda de personas. Los requisitos iniciales del proyecto, hablados con el
cliente eran:
Bu´squeda de personas por nombre, apellidos y provincia.
En este caso, los apellidos iban todos en un campo, no se separan
como ocurre ahora. La separacio´n se realizo´ para poder conseguir mayor
nu´mero de combinaciones en las bu´squedas y adema´s para un ca´lculo
ma´s preciso en la validez.
Una vez realiza la bu´squeda individual de personas, se permit´ıan cam-
biar los para´metros de bu´squeda, tal y como ocurre actualmente. Lo
que no exist´ıa era el formulario de bu´squeda avanzada que se tiene ac-
tualmente, por lo que si se quer´ıan ampliar las opciones de bu´squeda
era necesario realizar previamente una bu´squeda simple, y utilizar el
formulario de consolidacio´n de resultados.
Exist´ıa una bu´squeda en actividad, no solo buscaba en redes sociales
y en Internet, sino que tambie´n realizaba la bu´squeda en el Segunda
mano y pa´ginas amarillas.
Bu´squeda a trave´s de fichero, esta opcio´n apenas ha cambiado. Este tipo
de bu´squeda funciona de la misma forma, exceptuando la bu´squeda en
actividad que se ha eliminado por completo.
No se permit´ıa elegir las fuentes de bu´squeda.
Solo se realizaba la bu´squeda en Google, es decir, no se realizaba ni el
blogs ni en noticias.
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Este proyecto se presento´ al cliente, y una vez termino´ se pudieron realizar
mejoras para el presente proyecto fin de carrera. Las mejoras introducidas con
respecto al proyecto inicial fueron las siguientes:
Cambio en el formulario inicial, se inserta un nuevo segundo apellido
y se elimina el campo provincia. Esto conlleva una mejora a la hora de
las comparaciones para el ca´lculo de la validez, y si se quiere insertar
la provincia, se puede realizar directamente en la bu´squeda avanzada.
Se an˜ade la bu´squeda en blogs y en noticias.
Se elimina la bu´squeda en actividad. Inicialmente se elimina de la
bu´squeda principal y se an˜ade al perfil de usuario de redes sociales.
As´ı se realizaba una bu´squeda ma´s precisa, se elimino´ ya que no de-
volv´ıa resultados satisfactorios en la mayor´ıa de los casos y ralentizaba
mucho la aplicacio´n.
Se an˜ade un formulario de bu´squeda avanzada, que contiene ma´s cam-
pos para la bu´squeda.
En la bu´squeda avanzada se an˜ade la posibilidad de elegir las fuentes a
buscar.
Se an˜ade la opcio´n, en la bu´squeda avanzada, de elegir bu´squeda simple
y bu´squeda profunda.
Se an˜ade la bu´squeda de empresas con las mismas caracter´ısticas de
personas.
En cuando a la bu´squeda se an˜aden las siguientes mejoras:
Wrapper de facebook google para evitar el captcha[73] que tiene face-
book cuando se realizan muchas bu´squedas seguidas.
Se an˜ade la bu´squeda por diminutivos y nombre populares, por ejemplo,
si el usuario que se busca se llama Francisco se realiza la bu´squeda por
Kiko, Paco, etc.
Se an˜aden nuevas funciones que permiten obtener ma´s para´metros para
el ca´lculo de la validez. Esto se modifica al an˜adir un nuevo campo
Segundo Apellido.
Cap´ıtulo 6
Conclusiones
Como ya se comento´ en la introduccio´n, el objetivo de este proyecto es
triple:
Crear una aplicacio´n que sera´ capaz de extraer informacio´n de Internet.
Demostrar el buen funcionamiento de la plataforma Denodo.
Demostrar que es posible obtener bastante informacio´n de redes sociales
y de Internet en general a pesar de las medidas de privacidad que poseen
las redes sociales.
Crear una aplicacio´n que sera´ capaz de extraer informacio´n de
Internet.
Skiptracing es capaz de obtener informacio´n de Internet segu´n un nombre
y apellido o empresa dada. Es capaz, no solo de obtener informacio´n, sino
tambie´n de clasificar los resultados, es decir, es capaz de devolver la bu´squeda
ordenando los resultados por orden de validez.
En este punto, Skiptracing es capaz de obtener informacio´n relevante
de una persona en Internet, cuanta ma´s paciencia se tenga realizando la
bu´squeda profunda, ma´s aumentan las posibilidades de encontrar lo que se
esta´ buscando.
Aunque Skiptracing funciona razonablemente bien, tiene un gran proble-
ma de uso a largo plazo. Si la fuente de informacio´n cambia mucho sera´
imposible realizar la extraccio´n de la informacio´n, es decir, depende en gran
medida de la estructura de las fuentes. Aunque para que esto ocurra, la pa´gi-
na fuente tiene que cambiar radicalmente su estructura. Esto es as´ı, porque
Skiptracing extrae la informacio´n teniendo en cuenta la estructura HTML (a
trave´s de la plataforma Denodo) de la pa´gina de la que se quiere extraer la
informacio´n. En dicha extraccio´n no se tiene en cuenta la pa´gina completa,
sino u´nicamente los componentes HTML que rodean la informacio´n que se
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quiere extraer, por lo que para que dejara de funcionar la pa´gina deber´ıa
cambiar radicalmente.
Un ejemplo de que esto, es que Google cambio´ su apariencia an˜adiendo
un menu´ de bu´squeda a la izquierda. Au´n cambiado parte del HTML de la
pa´gina Skiptracing siguio´ siendo capaz de extraer toda la informacio´n nece-
saria. En caso de que una fuente cambie radicalmente, y no se pueda extraer
informacio´n, simplemente sera´ necesario modificar el Wrapper de extraccio´n
de informacio´n teniendo en cuenta la nueva estructura. Una vez vuelve a
funcionar, se exporta el Wrapper a VDP con el mismo nombre que ten´ıa an-
teriormente, lo que hara´ que en VDP se actualizara´ todo teniendo en cuenta
el nuevo Wrapper. Por lo tanto, au´n teniendo que cambiar el Wrapper de
alguna fuente, la modificacio´n de co´digo es nula, teniendo que cambiar u´ni-
camente el Wrapper en la herramienta de administracio´n de ITP.
Por lo que se puede afirmar que este objetivo ha sido conseguido, obtenien-
do una aplicacio´n u´til y robusta en la extraccio´n de informacio´n en Internet.
Una aplicacio´n que no solo permite la extraccio´n de huella digital de personas
y empresas, sino que adema´s es una aplicacio´n de fa´cil expansio´n, es decir,
esta´ realizada de manera gene´rica utilizando ficheros de configuracio´n, para
que sea fa´cil realizar una futura ampliacio´n de fuentes.
Demostrar el buen funcionamiento de la plataforma Denodo
Como ya se ha comentado anteriormente, este proyecto se realizo´ como
pra´cticas en empresas en la empresa Denodo Technologies, por lo tanto el
actual proyecto pertenece a un Piloto real de dicha empresa. En el actual
proyecto se ha construido teniendo en cuenta el potencial de la plataforma de
Denodo, realizando el desarrollo en torno a ella. Por tanto, en este proyecto no
solamente se explica el funcionamiento de la herramienta final, sino tambie´n
se quer´ıa presentar la utilidad de la plataforma de Denodo, y su potencial.
Aunque hay que tener en cuenta que la plataforma Denodo posee muchas ma´s
utilidades y formas de uso, en este proyecto se presentan sus herramientas
ma´s potentes y una forma de utilizacio´n.
Adema´s, utilizando esta herramienta, se desarrolla de forma ma´s sencilla
y ra´pida el co´digo de la aplicacio´n. La aplicacio´n Web, es una aplicacio´n
muy sencilla que u´nicamente realiza peticiones y muestra resultados, teniendo
toda la funcionalidad en el procedimiento almacenado contenido en VDP.
Adema´s, la generacio´n de las fuentes y Wrappers se realiza de manera sencilla
utilizando las interfaces gra´ficas que Denodo Platform proporciona.
Demostrar que es posible obtener informacio´n de redes sociales
y de Internet en general.
Este punto es el ma´s dif´ıcil de demostrar, ya que para realizar dicha
demostracio´n ser´ıa necesario un uso continuado de la plataforma. Au´n as´ı,
se va a realizar una lista de posibles trucos, que ya se han comentado, para
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evitar medidas de seguridad :
Facebook presenta un buscador completamente accesible a terceros.
Cuando realizas la bu´squeda muestra 3 pa´ginas de resultados. En ca-
da pa´gina posee un listado de posibles personas que esta´s buscando.
Se puede acceder a un perfil restringido de dicha persona. Este perfil
proporciona cierta informacio´n del perfil que consultamos, ofreciendo
informacio´n de sus amigos, ambiciones y redes a las que esta´ asociado,
adema´s permite ponerse en contacto con dicha persona.
Por lo tanto, es muy fa´cil saber al menos algo de informacio´n de cualquier
persona que posea un perfil en Facebook. Adema´s, hay que destacar que
Facebook devuelve una respuesta diferente cada vez, es decir, te mues-
tra una lista de amigos diferente y redes a la que estas conectado, por lo
que realizando varias bu´squedas se puede obtener bastante informacio´n
de la persona. Existen filtros y configuraciones avanzadas que permiten
que esto no ocurra, pero para ello tiene que ser configurado, Facebook
por defecto no lo realiza.
Adema´s, Facebook posee el denominado Captcha, que intenta evitar
las bu´squedas masivas en esta red social. Se evita este sistema de se-
guridad realizando, adema´s que en Facebook, una bu´squeda en Google.
Para ma´s informacio´n sobre esta solucio´n, en el apartado de Skiptracing
dentro de Problemas abordados se explica co´mo es posible evitar este y
otros problemas encontrados al desarrollar la herramienta.
Otro problema al que nos enfrentamos al buscar a una persona en
Internet, es que pueden registrarse con un nombre diferente del nombre
de pila. Para intentar mejorar la bu´squeda se emplea un diccionario de
nicknames para agudizar la bu´squeda.
Linkedin no ofrece buscador de empresas, au´n as´ı con Google hemos
sido capaces de obtener informacio´n sobre empresas.
Muchas personas que utilizan redes sociales como Facebook o Sonico,
publican sus datos sin ningu´n tipo de privacidad sin ser conscientes de que
se puede acceder a ella de una manera sencilla.
Como ya se ha comentado en la introduccio´n de este proyecto, existe una
problema´tica en cuanto a la informacio´n que publicamos en las redes sociales.
Esto hace que ciertos grupos, tales como desarrolladores o los cesionarios de
los datos recogidos a trave´s de estas plataformas, tengan acceso a ciertos datos
que se consideran personales y en algunos casos pueden ir ma´s alla´ de nombres
y direcciones de correo, pudiendo tratarse de datos que la actual normativa
de proteccio´n de datos situ´a en un nivel alto de proteccio´n y que so´lo pueden
ser tratados en muy contadas ocasiones y aqu´ı circulan libremente.
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Pese a lo expuesto anteriormente, no hay que ver las redes sociales co-
mo una fuente de incontables peligros y llenas de usuarios malintenciona-
dos, siempre hay que analizar las situaciones y las nuevas herramientas con
una cierta perspectiva , aunque llamen mucho la atencio´n, sobre todo en los
medios de comunicacio´n.
Las redes sociales pueden ser muy beneficiosas y u´tiles, para ciertas em-
presas y para ciertos usuarios, es ma´s co´modo interactuar a trave´s de la propia
red o plataforma, ya que al h´ıper-contextualizar la publicidad se consigue que
so´lo se muestre la que pueda ser de su intere´s, segu´n los gustos expresados
en la propia red o plataforma. Tambie´n hay que tener en cuenta que deter-
minados tipos de redes promueven la realizacio´n de contactos profesionales
y fomentan la interactuacio´n entre profesionales del mismo sector.
Pero, no solo hay que tener en cuenta la responsabilidad de las redes so-
ciales, los usuarios tambie´n son, en parte, culpables de la informacio´n pu´blica
al alcance de todos. Todas las redes tienen distintos grados de privacidad en-
tre los que el usuario puede optar. Pero ninguno de ellos protege al 100 %
al usuario. Facebook lo reconoce dentro de sus cla´usulas de privacidad: A
pesar de los controles de seguridad Facebook no puede garantizar que este´
totalmente libre de todo contenido ofensivo, o ilegal ni que sus miembros no
se encontrara´n con conductas ilegales. Adema´s las redes sociales, no son per-
fectas, existen agujeros por los que se filtra informacio´n, sobre todo si el
usuario no es consciente al 100 % de lo que esta´ publicando y con que´ nivel
de privacidad.
Lo que queremos destacar es que aunque las redes sociales tienen sus
perfiles de privacidad mucha gente no sabe utilizarlos, y muchos individuos
o extractores de informacio´n puede aprovecharse de los huecos que existen
entre la redes de amigos que hay en las redes sociales.
Nadie pone en duda los beneficios de este tipo de redes, pero siempre hay
que tener en cuenta ciertas conductas que hay que evitar:
No dar ma´s datos personales de los estrictamente necesarios.
Ajustar los perfiles de privacidad para que so´lo sean visibles por los
contactos admitidos.
No agregar contactos a los que no se conoce.
En caso de detectar una conducta que puede ser ofensiva, ponerla en
conocimiento del responsable de la red.
Si se entiende que tal conducta es constitutiva de un delito, ponerla en
conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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En este proyecto nos hemos centrado mucho en las redes sociales, esto
ha sido as´ı porque, quiza´s, son las que ma´s informacio´n personal nos puede
aportar. Por u´ltimo, destacar, que mas alla´ de las redes sociales, con un motor
de bu´squeda como Google, que nos permite obtener todo tipo de informacio´n
en Internet, si adema´s somos capaces de obtenerla y clasificarla, se pueden
realizar aplicaciones de extraccio´n de informacio´n muy potentes.
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Cap´ıtulo 7
Trabajos Futuros
La aplicacio´n Skiptracing puede ser utilizada para multitud de bu´squedas
diferentes, gracias a su sencillez y a la utilizacio´n de la plataforma Denodo.
A continuacio´n se enumeran posibles mejoras de la aplicacio´n, conservando
su funcionalidad:
An˜adir la bu´squeda en ma´s redes sociales. Esto ayudar´ıa a obtener ma´s
informacio´n sobre la persona, adema´s como se puede elegir la fuente de
bu´squeda se podr´ıa elegir una u otra en cada caso, as´ı la bu´squeda no
es tan lenta. Para an˜adir esta ampliacio´n ser´ıa necesario modificar las
siguientes partes del proyecto:
• An˜adir una nueva fuente que apunte a la nueva red social, creando
un Wrapper de ITP.
• An˜adir el Wrapper a VDP y an˜adirlo a la vista derivada de bu´sque-
da social, a trave´s de una unio´n.
• Modificar la aplicacio´n Web, en la bu´squeda avanzada, para poder
seleccionar la nueva fuente.
An˜adir la bu´squeda en otros buscadores. Actualmente se esta´ utilizan-
do el buscador Google, ser´ıa una mejora an˜adir la bu´squeda no solo
en este buscador sino tambie´n en otros populares como por ejemplo
Bing[74]. Para an˜adir esta ampliacio´n ser´ıa necesario modificar las si-
guientes partes del proyecto:
• An˜adir la nueva fuente que apunte al nuevo buscador, creando un
Wrapper de ITP.
• Como pertenece a bu´squeda en Web, an˜adimos dicho Wrapper a
VDP y lo an˜adimos, mediante una unio´n, a la vista derivada de
bu´squeda en Google Web.
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• Modificar la aplicacio´n Web, en la bu´squeda avanzada, para poder
seleccionar las fuentes en la bu´squeda Web.
An˜adir la bu´squeda por fichero para empresas, ya que actualmente
esta´ solo hecha para personas. Para crear esta ampliacio´n, habr´ıa que
realizar las siguientes modificaciones:
• An˜adir una nueva pestan˜a, para an˜adir la opcio´n de subida de
fichero para empresas.
• Crear la estructura del fichero que se va a subir.
• Crear el Job que realizara´ la bu´squeda en redes sociales de empre-
sas
• Modificar la aplicacio´n Web para que muestre los resultados de la
bu´squeda.
Cuando se realiza la bu´squeda en redes sociales, se obtiene una lista
de amigos, ser´ıa u´til poder identificar a los posibles familiares, teniendo
en cuenta los apellidos de la persona. La realizacio´n de esta ampliacio´n
se puede llevar a cabo modificando, u´nicamente, la aplicacio´n Web.
Cuando tengamos un usuario que tenga los apellidos iguales o uno de
ellos iguales, podemos an˜adir un icono que indique posible parentesco.
An˜adir la configuracio´n del umbral de validez. Actualmente esta´ fija-
do por nosotros, pero ser´ıa interesante que el usuario determinara el
umbral de validez al realizar la bu´squeda a trave´s de fichero. La reali-
zacio´n de esta ampliacio´n ser´ıa compleja, ya que actualmente utilizamos
ficheros de configuracio´n esta´ticos, habr´ıa que modificar la filosof´ıa de
la aplicacio´n para que en lugar de usar los ficheros de configuracio´n,
utilizara los para´metros insertados por el usuario.
Se podr´ıa personalizar ma´s au´n la herramienta, para que el usuario
tenga ma´s control sobre las bu´squedas y los ficheros de configuracio´n.
No solo modificar el umbral de validez, como se comenta en el aparta-
do anterior, sino poder configurar las combinaciones de los para´metros
de entrada para realizar la bu´squeda, poder configurar tambie´n la pun-
tuacio´n que se da en cada caso para el ca´lculo de la validez, en definitiva,
que el usuario tenga total poder en la realizacio´n de la bu´squeda y mues-
tra de los resultados. Esta ampliacio´n, al igual que en el caso anterior,
depende de los ficheros de configuracio´n. Para realizar la modificacio´n
habr´ıa que cambiar la aplicacio´n para que en lugar de usar los ficheros
de configuracio´n, utilizara los para´metros insertados por el usuario.
Se podr´ıa crear un complemento Firefox que sea un extractor de huella
digital. Para realizar esta ampliacio´n habr´ıa que modificar:
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• Primero habr´ıa que publicar como un Webservice el procedimien-
to almacenado que procesa las consultas y devuelve los resulta-
dos. As´ı el complemento Firefox simplemente tendr´ıa que realizar
consultas al Webservice creado y recoger los resultados. La publi-
cacio´n del procedimiento almacenado como un Webservice es muy
sencilla, ya que la plataforma Denodo nos proporciona un meca-
nismo para realizarlo de manera sencilla
• Crear el complemento Firefox, utilizando javascript. El comple-
mento deber´ıa realizar peticiones al Webservice publicado en el
apartado anterior.
Hay que destacar que teniendo en cuenta la forma en la que esta´ imple-
mentado Skiptracing, se pueden realizar bu´squeda de muchas cosas diferen-
tes. Es decir, se podr´ıa adecuar a las necesidades del cliente, realizando el
desarrollo de manera similar a como se realiza actualmente.
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APE´NDICES

Ape´ndice A
Manual de utilizacio´n de la
aplicacio´n Skiptracing
A.1. Introduccio´n
La aplicacio´n Web de Skiptracing permite buscar la huella digital de per-
sonas en la Web a trave´s de la bu´squeda en distintas fuentes. Esta bu´squeda
puede ser individual o a trave´s de un fichero realizando la bu´squeda de un
nu´mero mayor de personas. Adema´s tambie´n permite buscar informacio´n de
empresas en la Web.
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A.2. Manual de usuario
A.2.1. Inicio
Figura A.1: Pantalla principal Skiptracing
En la pantalla, mostrada en la Figura A.1, tenemos el formulario principal
de la aplicacio´n. Esta pantalla contiene un menu´ que se encuentra a la derecha
de la pantalla. En e´l se puede seleccionar, la bu´squeda de personas como se
muestra en la Figura A.1, bu´squeda de empresas como se muestra en la Figura
A.2 o subir un fichero para realizar ma´s bu´squedas como se muestra en la
Figura A.3.
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Figura A.2: Formulario bu´squeda de empresas
Figura A.3: Formulario de subida de ficheros
A.2.2. Bu´squeda simple de personas
Para realizar dicha bu´squeda se introducen los datos en los campos de la
Figura A.4.
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Figura A.4: Formulario Skiptracing
Para realizar la bu´squeda es preciso introducir el nombre de la persona
y primer apellido de forma obligatoria, el segundo apellido es un para´metro
opcional.
A.2.2.1. RESULTADO EN LA WEB
Por defecto, el resultado inicial que se puede observar es el resultado en
la Web. Dicha bu´squeda se realiza en el buscador Google. A continuacio´n, en
la Figura A.5 se observa un resultado de una bu´squeda:
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Figura A.5: Bu´squeda Web
Se observa como resultado dos columnas en la Figura A.5. La primera de
ellas muestra la validez del resultado y la segunda el resumen. Dicho resumen
esta´ formado por tres partes:
T´ıtulo: proporciona un enlace a la pa´gina que contiene datos sobre la
persona que se esta´ buscando.
Resumen: con el contenido de la pa´gina a la que enlaza el t´ıtulo.
URL: URL principal de donde se obtiene la informacio´n.
A.2.2.2. RESULTADOS EN BLOGS
Pulsando sobre el boto´n Bu´squeda en blogs, se accede al resultado mostra-
do en la Figura A.6:
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Figura A.6: Resultado en blogs
Se observa como resultado, al igual que el apartado anterior, tenemos dos
columnas. La primera de ellas muestra la validez del resultado y la segunda
el resumen. Dicho resumen esta´ formado por tres partes:
T´ıtulo: proporciona un enlace a la pa´gina que contiene datos sobre la
persona que se esta´ buscando.
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Resumen: con el contenido de la pa´gina a la que enlaza el t´ıtulo.
URL: URL principal de donde se obtiene la informacio´n.
A.2.2.3. RESULTADO EN NOTICIAS
Si se pulsa sobre el boto´n Bu´squeda en noticias, se accede al resultado
mostrado en la Figura A.7:
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Figura A.7: Resultado en noticias
Se observa como resultado, al igual que el apartado anterior, tenemos dos
columnas. La primera de ellas muestra la validez del resultado y la segunda
el resumen. Dicho resumen esta´ formado por tres partes:
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T´ıtulo: proporciona un enlace a la pa´gina que contiene datos sobre la
persona que se esta´ buscando.
Resumen: con el contenido de la pa´gina a la que enlaza el t´ıtulo.
URL: URL principal de donde se obtiene la informacio´n.
A.2.2.4. RESULTADO EN REDES SOCIALES
Pulsando en la opcio´n Resultado bu´squeda social, del menu´ de la izquier-
da se accede al resultado en redes sociales. A continuacio´n, se muestra el
resultado en la Figura A.8:
Figura A.8: Resultado en redes sociales
Se puede observar que la tabla esta´ formada por tres columnas:
Validez: Esta columna proporciona una puntuacio´n indicando la con-
fianza del resultado.
Imagen: En esta columna se pueden ver las ima´genes que el usuario
tenga en las redes sociales a las que pertenece.
Datos: En esta columna se muestran los datos principales de cada per-
sona: Nombre completo, Nick, ubicacio´n y empresa en la que trabaja.
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Podemos observar en la parte derecha de cada tupla que tenemos un icono,
marcada en rojo en la Figura A.8. Si se pulsa dicha flecha se abre la pantalla
mostrada en la Figura A.9:
Figura A.9: Pantalla Detalle
En la se puede ver ma´s informacio´n sobre la persona encontrada. En
este caso tenemos informacio´n sobre su localizacio´n, Nick, puesto, empresa
y universidad. Si se encontraran ma´s informacio´n se rellenar´ıan los campos
oportunos.
En la opcio´n de Informacio´n Adicional se tiene un enlace con la pa´gina
de la que se ha extra´ıdo la informacio´n anteriormente mostrada.
Es posible que si se encuentran varios usuarios con varios campos iguales,
la aplicacio´n, los fusione teniendo el resultado que muestra la Figura A.10.
Esta fusio´n se produce ya que se ha encontrado a la misma persona en dos
redes sociales.
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Figura A.10: Resultado bu´squeda en facebook fusionada
En la pantalla mostrada en la Figura A.9 hay que destacar, que si se
extrae informacio´n de una persona y se obtiene la empresa en la que trabaja,
se puede pinchar sobre el nombre de la empresa. En ese caso se abrira´ una
nueva ventana y se realizara´ la bu´squeda, como en el apartado de bu´squeda
de empresas.
Adema´s, tambie´n se puede hacer clic sobre cualquiera de las personas
que se enumeran en el apartado Amistades, abrie´ndose una nueva ventana y
realizando la bu´squeda de forma normal, con los datos obtenidos al pinchar.
A.2.2.5. FORMULARIO DE CONSOLIDACIO´N
Se puede observar que la pantalla de resultados muestra un enlace Mo-
dificar bu´squeda que muestra un nuevo formulario con ma´s campos y ma´s
opciones. El formulario permite almacenar los datos que vayamos encontran-
do de la persona para afinar los resultados obtenidos.
Dicho formulario es el que se presenta en la Figura A.11.
Figura A.11: Formulario de Consolidacio´n I
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En el formulario de la Figura A.11 contiene los siguientes campos:
DNI de la persona que se esta´ buscando
Nombre de la persona que se esta´ buscando.
Apellidos de la persona que se esta´ buscando. Se puede introducir so´lo
el primer apellido o el primer y segundo apellido.
Nick que emplea la persona que se esta´ buscando en Internet.
Tele´fono personal de la persona que se esta´ buscando.
Direccio´n de la persona que se esta´ buscando.
Provincia de la persona que se esta´ buscando.
Ciudad de la persona que se esta´ buscando.
Pa´ıs de la persona que se esta´ buscando.
Informacio´n Adicional de la persona que se esta´ buscado, que pueda
servir para su bu´squeda.
Estudios: Lugar de estudios de la persona que se esta´ buscando.
Empresa en la que trabaja la persona que se esta´ buscando.
Tlfn. de Empresa donde trabaja la persona que se esta´ buscando.
En el formulario de la Figura A.11 se pueden realizar las siguientes ac-
ciones:
Validar Datos: pulsando sobre este boto´n se guardan en la base de
datos local la informacio´n introducida en los campos del formulario
mostrado en la Figura A.11. Inicialmente se rellenara´n automa´tica-
mente el campo nombre, apellidos y, opcionalmente, la provincia. Si se
quieren an˜adir ma´s campos para realizar una bu´squeda ma´s precisa,
se debera´n introducir los datos nuevos en los campos correspondientes
del formulario de la Figura A.11 y pulsar el boto´n Validar Datos. Si
no se validan los datos y se pulsa cualquiera de los botones de Bu´sque-
da Simple o Bu´squeda Profunda se eliminaran los datos anteriormente
introducidos y se realizara´ la bu´squeda con la informacio´n validada
hasta ese momento. Destacar que esta bu´squeda se corresponde con la
bu´squeda simple explicada a continuacio´n.
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Bu´squeda Simple: Esta bu´squeda es como la que se ha explicado en
los puntos anteriores. Realiza la bu´squeda sobres los datos validados. Es
decir, realiza la bu´squeda con los datos introducidos en el formulario
inicial o con los datos obtenidos del formulario avanzado una vez el
usuario los haya validado. En caso de pulsar esta opcio´n y no haber
validado los datos se realizara´ la bu´squeda borrando aquellos nuevos
datos.
Bu´squeda Profunda: Esta bu´squeda realiza una bu´squeda sobre los
datos validados al igual que en el caso anterior pero ma´s profundamente.
Es decir, realiza ma´s combinaciones en los para´metros de entrada reali-
zando una consulta ma´s compleja. Hay que destacar que esta bu´squeda
al realizar ma´s consultas sobre las fuentes tambie´n es ma´s lenta, es de-
cir, los resultados se muestran con mayor retardo. Adema´s existe otro
enlace en la parte inferior del formulario Opciones de Bu´squeda, pul-
sando dicho enlace aparecen las opciones mostradas en la Figura A.12:
Figura A.12: Formulario de consolidacio´n II
Este enlace, ofrece la oportunidad de perfilar ma´s la bu´squeda eligiendo
las fuentes en las que se quiere buscar.
A.2.3. Bu´squeda avanzada de personas
En la pantalla mostrada en la Figura A.1, se puede observar un enlace
Bu´squeda Avanzada si se pulsa dicho enlace redirige a la pantalla mostrada
en la Figura A.13:
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Figura A.13: Bu´squeda Avanzada de Personas
Vemos que este formulario es igual al formulario de consolidacio´n. Una
vez seleccionemos el tipo de bu´squeda profunda o simple y pinchando sobre el
boto´n Buscar muestra los resultados de la misma forma que se ha comentado
anteriormente.
Adema´s, cabe destacar, que existe la opcio´n de acceder a la bu´squeda
avanzada de empresas a trave´s del menu´ situado a la izquierda de la pantalla.
A.2.4. Bu´squeda normal de empresas
Para realizar la bu´squeda normal de empresas, se pulsa sobre el enlace
Bu´squeda de empresas que tenemos en el menu´ de la izquierda mostrado
en la Figura A.1. A continuacio´n mostramos el formulario de bu´squeda de
empresas, Figura A.14:
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Figura A.14: Formulario de bu´squeda de empresas
Una vez insertemos la empresa se producen los resultados que se enumeran
a continuacio´n.
A.2.4.1. RESULTADO EN WEB
A continuacio´n, en la Figura A.15, se muestra el resultado de la bu´squeda
de empresas. En este primer caso se muestra el resultado Web.
Se observa como resultado, al igual que ocurr´ıa en la bu´squeda de personas
tenemos dos columnas. La primera de ellas muestra la validez del resultado
y la segunda el resumen. Dicho resumen esta´ formado por tres partes:
T´ıtulo: proporciona un enlace a la pa´gina que contiene datos sobre la
empresa.
Resumen: con el contenido de la pa´gina a la que enlaza el t´ıtulo.
URL: URL principal de donde se obtiene la informacio´n.
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Figura A.15: Resultado Web de empresas
A.2.4.2. RESULTADO EN BLOGS
Para acceder a esta opcio´n, pinchamos en el enlace Bu´squeda en noticias,
as´ı se mostrara´ la pantalla que muestra la Figura A.16. En este caso se
muestra el resultado de la bu´squeda en blogs. Al igual que en el caso anterior,
tenemos dos columnas. La primera de ellas muestra la validez del resultado
y la segunda el resumen. Dicho resumen esta´ formado por tres partes:
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T´ıtulo: proporciona un enlace al blog que contiene datos sobre la em-
presa.
Resumen: con el contenido de la entrada del blog de la pa´gina a la que
enlaza el t´ıtulo.
URL: URL principal de donde se obtiene la informacio´n.
Figura A.16: Resultado en blogs de empresas
A.2.4.3. RESULTADO EN NOTICIAS
Para acceder a esta opcio´n, pinchamos en el enlace Bu´squeda en noticias,
as´ı se mostrara´ la pantalla que muestra la Figura A.17.
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Figura A.17: Resultado en noticias de empresas
Por u´ltimo, mostramos el resultado de la bu´squeda en noticias. Al igual
que ocurre en apartados anteriores tenemos dos columnas como resultado.
La primera de ellas muestra la validez del resultado y la segunda el resumen.
Dicho resumen esta´ formado por tres partes:
T´ıtulo: proporciona un enlace al blog que contiene datos sobre la em-
presa.
Resumen: con el contenido de la entrada del blog de la pa´gina a la que
enlaza el t´ıtulo.
URL: URL principal de donde se obtiene la informacio´n.
A.2.4.4. Resultado en Redes sociales
Por u´ltimo, y al igual que para la bu´squeda de personas, tenemos el re-
sultado de redes sociales, que se muestra en la Figura A.18.
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Figura A.18: Bu´squeda en redes sociales y pa´ginas amarillas
Se puede observar que la tabla esta´ formada por tres columnas, al igual
que en el caso de bu´squeda de personas:
Validez: Esta columna proporciona una puntuacio´n indicando la con-
fianza del resultado.
Resumen: con un resumen del contenido de la informacio´n encontrada
en la red social.
A.2.5. Bu´squeda a trave´s de fichero
Para realizar la carga masiva a trave´s de un fichero se emplea el formulario
mostrados en la figura A.19.
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Figura A.19: Formulario de subida de ficheros
En este formulario tenemos que cargar un fichero con el siguiente formato:
dni;cuenta;direc;plaza;telef;nombre;apel1;apel2;tipo
En la A.20, mostramos un ejemplo de dicho fichero.
Figura A.20: Fichero de carga.
Adema´s, pinchando sobre la opcio´n ”Ver/Ocultar listado de ficheros subidos”,
se pueden ver los ficheros cargados:
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Figura A.21: Listado de ficheros cargados
Si pinchamos sobre cualquiera de los ficheros cargados nos lleva a la pa´gina
de resultados mostrada en la figura A.22
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Figura A.22: Resultado de ficheros cargados
En la Figura A.22 se muestra una tabla con el resultado de la bu´squeda.
Existen dos resultados posibles:
Resultado positivo: Indica que se ha encontrado actividad del usuario
en la bu´squeda de Redes sociales o de Actividad y que adema´s el campo
validez de dicha bu´squeda es mayor de 45.
Resultado negativo: No se ha encontrado actividad del usuario en
la red o si se han encontrado resultados estos tienen el campo validez
menor que 45. Si se pulsa sobre cualquier usuario, redirige a la pa´gina
de resultados anteriormente explicada.
Si se pincha sobre una persona con resultado positivo, nos llevara´ a la
pa´gina de resultados que se muestra al hacer una bu´squeda normal, con la
u´nica diferencia de que la informacio´n de redes sociales se obtiene directa-
mente de base de datos y se lanza en tiempo real la bu´squeda de blogs, foros
y noticias.
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Si por el contrario se pincha sobre una persona con resultado negativo,
al igual que en el caso anterior, nos llevara´ a la pa´gina de resultados que se
muestra al hacer la bu´squeda normal. En este caso no habra´ resultados para
la bu´squeda en redes sociales y se lanza en tiempo real la bu´squeda de blogs,
foros y noticias.
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Ape´ndice B
Ficheros de configuracio´n
B.1. Estructura del fichero de configuracio´n
Los ficheros de configuracio´n poseen la siguiente estructura:
Configuracio´n VDP: Todos los ficheros de configuracio´n contienen los
para´metros.
• vdpDs.queryTimeout: Tiempo de espera para obtener los resulta-
dos al realizar la consulta a VDP. Si tarda ma´s se lanzara´ un Time
Out.
• vdpDs.chunkTimeout: Tiempo que tarda el procedimiento almace-
nado en realizar preguntas a las vistas de VDP para ver si poseen
resultados.
• vdpDs.chunkSize: En caso de que la vista haya devuelto en nu´mero
de resultados que marca este campo, sera´n devueltos al procedi-
miento almacenado.
Estos para´metros configuran la Query que vamos a realizar a VDP. No
suelen modificarse.
Configuracio´n de la clase Processor:
• search.processor.instanceClassName: Este para´metro sirve para in-
dicar la clase java que utilizara´ los datos de los para´metros de este
fichero. Este valor no se suele modificar de un fichero a otro.
Configuracio´n de la Query
• search.processor.deep: Indica el nu´mero de querys que el Processor
tiene que buscar en el fichero de configuracio´n.
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• search.output.fields.metadata: indica los campos de salida de las
querys a realizar. Este campo es comu´n en todas las consultas de
la aplicacio´n para unificar los campos de salida, ya que al realizar
diferentes querys tenemos diferentes campos de salida.
• search.deep.1.query: En este para´metro se escribe la query que
queremos realizar, por ejemplo: SELECT * FROM FINAL GOO-
GLE BY KEYWORDS WHERE KEYWORDS = @keys@. Sien-
do el valor keys el valor del para´metro siguiente. El nombre del
para´metro contiene un nu´mero que indica el nu´mero de query. Ten-
dremos tantas querys como indique el para´metro search.processor.deep.
• search.deep.1.parameter.keys: Este para´metro indica los valores
que contendra´ el valor keys contenido en la consulta del apartado
anterior. Al igual que en el para´metro anterior, el nombre contiene
un nu´mero que indica a que´ consulta pertenecen los para´metros.
Configuracio´n del procesamiento de los resultados:
• search.normalizer.instanceClassName: Este para´metro indica la clase
java que procesara´ los resultados con los siguientes para´metros.
• loc.denodo.skiptracing.normalizer.MinimizeNormalizer.discard: Este
para´metro determina si se descarta o no un resultado en funcio´n
del valor de confianza. Es decir, al realizar la bu´squeda se procesa
cada resultado para darle un valor que representara´ su validez, si
este valor supera el valor que contiene este para´metro se aceptara´,
en caso contrario se rechazara´ el resultado.
• loc.denodo.skiptracing.normalizer.MinimizeNormalizer.global.com-
pare.1.function.0: Este para´metro indica la funcio´n que va procesar
los resultados. En este caso tenemos dos nu´meros incluidos en el
nombre, el primero indica la query a la que pertenece y el segundo
el nu´mero de funcio´n. Para su ejecucio´n empleara´ los para´metros
que se explican a continuacio´n.
• loc.denodo.skiptracing.normalizer.MinimizeNormalizer.global.com-
pare.dupl.threshold: Indica el nu´mero de columnas que deben coin-
cidir entre dos resultados para considerarlos duplicados.
• loc.denodo.skiptracing.normalizer.MinimizeNormalizer.global.com-
pare.dupl.keyfields: Los campos contenidos en este para´metro son
considerados cuando tenemos dos resultados con el mismo valor
en ellos. En este caso se marcan como duplicados independiente-
mente de si el nu´mero de campos iguales es inferior al para´metro
anterior.
• loc.denodo.skiptracing.normalizer.MinimizeNormalizer.row.reliability.1:
El valor que contiene este para´metro se usa para saber si el resul-
tado obtenido se rechaza o se muestra como parte de la tabla de
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resultados. El nu´mero que contiene en el nombre esta´ referido a
una de las querys definidas anteriormente en el documento.
• loc.denodo.skiptracing.normalizer.MinimizeNormalizer.row.compare.1.
function.0: Este para´metro contiene la funcio´n que realizara´ la
comparacio´n entre el para´metro de la derecha y el de la izquierda.
Por ejemplo: out.ST ACTIVITY TITLE contains in.FIRSTNAME,
en este caso, se llama a la funcio´n contains, que mira si el para´metro
FIRSTNAME de entrada esta´ contenido en el para´metro ST ACTI-
VITY TITLE contenido en el resultado de la bu´squeda. Este para´metro
contiene dos nu´meros en su nombre, el primero indica la query an-
teriormente definida y el segundo es un identificador de la funcio´n
dentro del fichero .properties. En los para´metros de este tipo te-
nemos las siguientes funciones implementadas:
◦ contains: Esta funcio´n comprueba si el para´metro de la derecha
esta´ contenido en el para´metro de la izquierda.
◦ contains ig: Esta funcio´n comprueba si el para´metro de la
derecha esta´ contenido en el para´metro de la izquierda, sin
tener en cuenta las mayu´sculas ni minu´sculas.
◦ Notnull: Esta funcio´n solo tiene el para´metro de la izquierda,
y comprueba que este no sea nulo.
◦ Eq: Esta funcio´n comprueba si el para´metro de la derecha es
igual que el para´metro de la izquierda.
◦ Eq ig: Esta funcio´n comprueba si el para´metro de la derecha
es igual que el para´metro de la izquierda, sin tener en cuenta
las mayu´sculas ni minu´sculas.
• loc.denodo.skiptracing.normalizer.MinimizeNormalizer.row.compare.
1.value.0: Este para´metro contiene un valor que se obtendra´ en ca-
so de que se cumpla la funcio´n anterior. El valor contenido en los
para´metros de este tipo se ira´ sumando hasta conseguir un valor
que indicara´ la validez del resultado. Vemos que en el nombre del
para´metro actual, tenemos dos nu´meros, ambos corresponden a la
query definida anteriormente y a la funcio´n anterior
B.2. Ficheros de configuracio´n contenidos en
el proyecto
Los ficheros de configuracio´n que emplea el procedimiento almacenado
son:
Query-google.properties: Contiene los para´metros para realizar y proce-
sar la bu´squeda en la pa´gina del buscador Google.
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Query-google-deep.properties: Contiene los para´metros para realizar y
procesar la bu´squeda, de forma profunda, en la pa´gina del buscador
Google.
Query-google-blogs-deep.properties: Contiene los para´metros para rea-
lizar y procesar la bu´squeda, de forma profunda, en la pa´gina del bus-
cador Google Blogs.
Query-google-news-deep.properties: Contiene los para´metros para rea-
lizar y procesar la bu´squeda, de forma profunda, en la pa´gina del bus-
cador Google.
Query-google-blogs.properties: Contiene los para´metros para realizar y
procesar la bu´squeda en la pa´gina del buscador Google Blogs.
Query-google-news.properties: Contiene los para´metros para realizar y
procesar la bu´squeda en la pa´gina del buscador Google Noticias.
Query-social.properties: Contiene los para´metros para realizar y proce-
sar la bu´squeda de personas en redes sociales.
Query-social-deep.properties: Contiene los para´metros para realizar y
procesar la bu´squeda, de forma Profunda, en redes sociales.
Query-comp-google-blogs.properties: Contiene los para´metros para rea-
lizar y procesar la bu´squeda en la pa´gina del buscador Google Blogs
para la bu´squeda de empresas.
Query-comp-google-blogs-deep.properties: Contiene los para´metros para
realizar y procesar la bu´squeda en la pa´gina del buscador Google Blogs,
de forma profunda, para la bu´squeda de empresas.
Query-comp-google-news.properties: Contiene los para´metros para rea-
lizar y procesar la bu´squeda en la pa´gina del buscador Google Noticias
para la bu´squeda de empresas.
Query-comp-google-news-deep.properties: Contiene los para´metros para
realizar y procesar la bu´squeda en la pa´gina del buscador Google Noti-
cias, de forma profunda, para la bu´squeda de empresas.
Query-comp-social.properties: Contiene los para´metros para realizar y
procesar la bu´squeda en redes sociales para la bu´squeda de empresas.
Query-comp-social-deep.properties: Contiene los para´metros para rea-
lizar y procesar la bu´squeda, de forma Profunda, en redes sociales para
la bu´squeda de empresas.
Ape´ndice C
Instrucciones de despliegue
A continuacio´n se enumera los distintos pasos a seguir para desplegar
cada uno de los mo´dulos:
C.1. Desplegar Wrapper en ITP
En el repositorio cvs este mo´dulo se denomina skiptracing-itp-wrappers.
Para desplegar los Wrappers de ITP se realizan los siguientes pasos:
1. Se copian los ficheros xml de cada uno de los Wrapper en la ruta Denodo
Platform/metadata/itp-admin-tool/nombreProyecto.
2. Se abre la aplicacio´n Wrapper Generator Tool de Denodo Platform.
3. Se pulsa con el boto´n derecho sobre el proyecto donde se han almacena-
do los ficheros xml guardados y se selecciona la opcio´n Add processes,
tal y como se muestra en la Figura C.1:
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Figura C.1: Pantalla para an˜adir Wrapper a ITP
4. Una vez realizado el paso anterior se seleccionan los Wrapper que que-
remos importar al proyecto. Tal y como muestra la Figura C.2:
Figura C.2: Pantalla para an˜adir Wrapper a ITP
5. Se pulsa el boto´n OK an˜adiendo los wrappers a la herramienta.
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6. Ahora ya es posible ejecutarlos y editarlos. A continuacio´n se muestra
una figura de los Wrapper an˜adidos a la herramienta.
Figura C.3: Wrappers en ITP
En caso de realizar alguna modificacio´n del Wrapper se debe desplegar
en VDP para poder crear las vistas necesarias. Para ello, desde ITP, se
puede desplegar el Wrapper modificado en VDP. Para ello seguiremos
los siguientes pasos:
7. Seleccionamos el wrapper que queremos desplegar, abrie´ndolo en la
herramienta.
8. Pulsamos la opcio´n ”Data export Tool”de la herramienta.
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Figura C.4: Pantalla ITP
9. Seleccionamos la opcio´n, ”Server Deploy”. Dentro de dicha opcio´n, se
introduce el nombre deseado. Si el Wrapper ya estaba desplegado pre-
viamente, es necesario seleccionar la opcio´n, Replace Wrapper if it al-
ready exists”. Se introducen los datos relativos al servidor VDP y se
pulsa el boto´n OK.
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Figura C.5: Pantalla de despliegue de ITP
C.2. Desplegar los Jobs del scheduler
En el repositorio cvs este mo´dulo se denomina skiptracing-scheduler. Para
desplegar este mo´dulo se realizan los siguientes pasos:
1. Se arranca el servidor y la herramienta de administracio´n del Scheduler.
2. Nos conectamos a la pa´gina de la herramienta de administracio´n a
trave´s de la direccio´n http://localhost:9090/webadmin/denodo-scheduler-
admin/ShowAuthentication.ajax.
3. Realizamos la autenticacio´n en la pa´gina anterior.
4. Una vez realizada la autenticacio´n. Se selecciona la pestan˜a Configura-
tion situada en la parte derecha superior de la ventana, tal y como se
muestra en la Figura C.6:
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Figura C.6: Opciones del Scheduler
5. A continuacio´n se pulsa la opcio´n import.
6. Una vez seleccionada adjuntamos el fichero .zip generado por este mo´-
dulo tal como muestra la Figura C.7:
Figura C.7: Pantalla para importar en Scheduler
7. Una vez completado este paso correctamente, en la pestan˜a de Workspace,
dentro del proyecto Test, aparecera´ la pantalla que muestra la Figura
C.8:
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Figura C.8: Pantalla Workspace Scheduler
C.3. Despliegue del procedimiento almacena-
do en VDP
En el repositorio cvs este mo´dulo se denomina skiptracing-proc.
Para desplegar el procedimiento almacenado tenemos que copiar el docu-
mento .jar generado por dicho mo´dulo. Este .jar debe almacenarse en la ruta
Denodo Platform/extensions/thirdparty/lib.
C.4. Despliegue del Exporter
En el repositorio cvs este mo´dulo se denomina skiptracing-exporter.
Este mo´dulo genera el documento skiptracing-exporter-1.0-jar-with-dependencies.jar.
Para desplegar este mo´dulo hay que copiar el fichero anterior en la ruta De-
nodo Platform/extensions/thirdparty/lib.
Para que el exporter funcione correctamente hay que copiar el fichero
SkiptracingExporter.xml que se encuentra en el directorio src/main/resources/META-
INF en el directorio de la plataforma Denodo metadata/scheduler/elements/exporters.
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Adema´s para el correcto funcionamiento de la aplicacio´n es necesario ad-
juntar el fichero .jar del driver jdbc. Para ello se arranca el servidor del sche-
duler (Server) y su herramienta de administracio´n (Administration Tool).
Una vez realizada la conexio´n con la herramienta de administracio´n, se pul-
sa la pestan˜a Configuration y la opcio´n Plugins and Drivers, mostrando la
pantalla que muestra la Figura C.9:
Figura C.9: Pantalla Plugins and Drivers del Scheduler
Hay que rellenar el formulario que muestra la Figura C.10:
Figura C.10: Formulario de insercio´n de Drivers del Scheduler
A continuacio´n se rellenan los datos de la siguiente forma:
Database adapter: mysql-connector
Version: 5.1.7
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Class name: com.mysql.jdbc.Driver
Connection URI template: jdbc:mysql://localhost:3306/bbdd
Select JAR file to upload: Seleccionamos el fichero .jar del driver.
Una vez se pulsa el boto´n Accept la tabla de la figura C.9 queda como muestra
la Figura C.11:
Figura C.11: Drivers adjuntados del Scheduler
Para que el exporter funcione correctamente hay que configurar el acceso
a la base de datos con la que se va a trabajar. Para ello se inserta en el fichero
skiptracing.business.properties, la informacio´n relativa a la base de datos.
Nota: Para que funcione correctamente el acceso del exporter a la base
de datos hay que copiar el .jar del driver jdbc en la carpeta Denodo Plat-
form/extensions/thirdparty/lib.
C.5. Despliegue de vistas en VDP
En el repositorio cvs este mo´dulo se denomina skiptracing-vdp-vql.
Para desplegar este mo´dulo hay que arrancar el servidor VDP (Server) y
su herramienta de administracio´n (Administration Tool).
Una vez abierta la herramienta Administration Tool, se realiza la conexio´n
a Skip tracing y se selecciona la opcio´n VQL Shell.
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Figura C.12: Pantalla VDP
Una vez seleccionada, pulsamos el boto´n Load y seleccionamos los ficheros
skiptracing-model y skiptracing upload csv.
Una vez se carguen ambos ficheros tendremos generadas todas las Vistas
de la aplicacio´n.
Para que las vistas CSV funcionen correctamente se tienen que colocar
los documentos CSV en el directorio apropiado. El directorio que viene en
el fichero vql es: C:/Archivos de programa/DenodoPlatform/metadata/itp-
admin-tool/SkipTracing/
Se debe modificar dicho directorio del fichero skiptracing-model si la ruta
es diferente o queremos almacenar la informacio´n en otro fichero. Los docu-
mentos csv son:
input data.csv: Este fichero csv sirve para guardar la direccio´n de
insercio´n a trave´s de la carga de un fichero. Se almacena como fichero
csv para facilitar su procesado.
pblancas provinces.csv: Es un fichero csv que almacena todas las
provincias. Este fichero se utiliza para compararlas con las que el usuario
introduce y obtener el nombre correcto de la provincia. Por ejemplo, si
se introduce Islas Baleares nos quedaremos con Illes Balears.
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Nota:Es posible que falle la conexio´n a la base de datos a trave´s de VDP,
en este caso habr´ıa que seguir los siguientes pasos:
1. Abrir la aplicacio´n VDP Administration Tool y entrar con el usuario
admin.
2. Pinchar en la opcio´n connect>JDBC>skiptr
Figura C.13: Opcio´n Connect VDP
3. Pulsar la tecla edit.
4. En la opcio´n Driver JAR file an˜adir el driver JDBC.
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Figura C.14: Pantalla Edit JDBC
C.6. Despliegue de la aplicacio´n web
En el repositorio cvs este mo´dulo se denomina skiptracing-web.
Para desplegar la aplicacio´n WEB se tiene que configurar inicialmente la
base de datos. Para ello se debe ejecutar el fichero skiptracing-consolidated.sql.
Una vez se tenga configurada la base de datos, se debe generar el fichero
.war que sera´ colocado en la carpeta WEB-INF del servidor tomcat (o direc-
tamente ejecutado desde eclipse).
Ape´ndice D
Ana´lisis de fuentes: Vistas
intermedias
D.0.0.1. View google
La vista derivada view google es una proyeccio´n de la vista base base itp googe
, como muestra el siguiente diagrama:
Figura D.1: Tree view view google
Los campos de dicha vista son:
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Figura D.2: Campos vista view google
D.0.0.2. View facebook
La vista derivada view facebook, es una unio´n de la vistas base base itp facebook
y base itp facebookgoogle.
Figura D.3: Campos vista view facebook
Los campos de dicha vista son:
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Figura D.4: Campos vista view facebook
D.0.0.3. View company
La vista derivada view company, es una proyeccio´n de la vista base base itp pamarillas.
Figura D.5: Treeview base itp pamarillas
Los campos de dicha vista son:
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Figura D.6: Campos de la vista view company
D.0.0.4. Final company by name
La vista derivada final company by name, es una proyeccio´n de la vista
derivada view company.
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Figura D.7: Treeview Final company by name
Los campos de dicha vista son:
Figura D.8: Campos de la vista final company by name
A continuacio´n se explican ma´s detalladamente los campos de la Tabla
31:
ST COMPANY: Nombre de la empresa.
ST COMPANY DESCRIPTION: Descripcio´n de la empresa.
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ST COMPANY WEB: Pa´gina Web de la empresa.
ST COMPANY ADDRESS: Direccio´n de la empresa.
ST COMPANY PHONE: Tele´fono de la empresa.
NAME: Nombre de la empresa.
ACTIVITY: Actividad a la que se dedica la empresa.
PROVINCE: Provincia de la empresa.
CITY: Ciudad de la empresa.
D.0.0.5. Inter xml provinces
La vista derivada inter xml provinces, es una proyeccio´n de la vista base
base xml provinces.
Figura D.9: Treeview inter xml provinces
Los campos de dicha vista son:
Figura D.10: Campos de la vista inter xml provinces
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D.0.0.6. Inter xml2 provinces
La vista derivada inter xml2 provinces, es una proyeccio´n de la vista in-
ter xml provinces (47). En esta nueva vista se emplea el operador Flattern.
Esta nueva vista elimina el campo array de la vista inter xml provinces y
creamos una tupla por cada elemento del array que ten´ıamos antes, es decir,
en lugar de tener una sola entrada con un array, tenemos varios resultados
teniendo en el campo ANYTYPE un u´nico campo de texto.
Figura D.11: Treeview inter2 xml provinces
Los campos de la nueva vista son:
Figura D.12: Campos de la vista inter2 xml provinces
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D.0.0.7. Final xml provinces
La vista derivada final xml provinces, es una proyeccio´n de la vista in-
ter 2xml provinces (48).
Figura D.13: Treeview final xml provinces
Los nuevos campos de la vista son:
Figura D.14: Campos de la vista final xml provinces
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D.0.0.8. Final xml distinct province
La vista derivada final xml distinct province, es una proyeccio´n de la
vista final xml province (49).
Figura D.15: Treeview final xml distinct province
Los campos de la nueva tabla son:
Figura D.16: Campos de la vista final xml distinct provinces
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D.0.0.9. Inter csv task input nonull
La vista derivada inter csv task input nonull, es una seleccio´n de la vista
base base csv task input (42).
Figura D.17: Treeview inter csv task input nonull
Los campos de la nueva vista son:
Figura D.18: Campos vista Campos de la vista inter csv task input nonull
D.0.0.10. Inter csv distinct provinces
La vista derivada inter csv distinct provinces, es una unio´n a trave´s de
una condicio´n join de las vistas inter csv task input nonull (51) y final xml distinct provinces
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(50).
Figura D.19: Treeview inter csv distinct provinces
Los campos de la nueva tabla son:
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Figura D.20: Campos de la vista inter csv distinct provinces
D.0.0.11. Inter csv task input null
La vista derivada inter csv task input null, es una seleccio´n de la vista
base base csv task input (42).
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Figura D.21: Treeview inter csv task input null
Los campos de la nueva tabla son:
Figura D.22: Campos de la tabla inter csv task input null
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D.0.0.12. Inter csv task input province
La vista derivada inter csv task input province, es una unio´n de las vistas
inter csv distinct provinces (51) e inter csv task input null (53).
Figura D.23: Treeview inter csv task input provinces
Los datos de la nueva vista son:
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Figura D.24: Campos de la vista inter csv task input provinces
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